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A C T U A L I D A D E S 
H Mondo combate el servicio 
obligatorio en Cuba, con razones 
que nos parecen de mucho peso. 
Suponemos que por opinar así 
j i o incurriremos en las iras de 
ciertos periódicos, denunciadores 
por natural inclinación y por inte-
rés personal, de los compañeros 
que les estorban. 
Gastón Mora es cubano y con-
servador, si no estamos equivoca-
dos. Y además está de lleno al la-
do del Gobierno. ¿Cómo ha de 
ser un delito reproducir lo que a 
él se le ocurra sobre un asunto de 
actualidad? 
Discurre sobre un libro recién 
publicado por el doctor Zamora y 
López y , entre otras cosas, dice 
lo siguiente: 
¿Para qué ha menester esta dimi-
nuta República de la flota y el ejér-
cito de doscientos mil hombres de que 
habla el libro? cPara defenderse de 
una agresión extranjera? Para defen-
dernos de ella no bastarían todos los 
•submarinos que pudiéramos armar— 
mucho menos los doce que pide el au-
tor del libro—ni los doscientos mil 
hombres que quiere movilizar por me-
dio de la conscripción militar obliga-
toria, si la agresión extranjera nos 
proviniese de una gran potencia, de 
cualquiera de las grandes potencias 
que existen en la actualidad. Cuba, 
con sus solas fuerzas, no podría re-
sistir a ninguna gran potencia. Esto 
es evidente de toda evidencia. Sin el 
auxilio de la Unión Americana sucum-
biríamos en la lucha. De la Unión 
nos vendría siempre la salvación, si 
ella fuese la vencedora, ó el desastre 
si ella fuese la vencida. Bélgica, con 
sus muy cerca de ocho millones de 
habitantes, con su gran riqueza, con 
su gran cultura, con sus plazas fuer-
tes, con sus magníficas fortificaciones, 
con el servicio militar obligatorio, ha 
caído en su lucha con la gran poten-
cia que es Alemania. Lo propio le ha 
pasado a Serbia y a Rumania. Y ¡o 
propio nos pasaría a nosotros, aún con 
escuadra y el servicio militar obliga-
torio, si entre nuestro país y una gran Una gran nación tienf ante ella gran 
potencia enemiga no se interpusiesen 
los Estados Unidos. Si éstos no lo im-
pidieran, ¡cuan fácil y eficazmente 
sería bloqueada Cuba por cualquier 
gran potencia! Bloqueada con toda 
eficiencia fué por los Estados Unidos 
Cuba colonial, sin embargo de la es-
cuadra española, de las fortificaciones 
españolas y de los doscientos mil es-
pañoles armados que aquí había. ¿Pa-
ra qué quiere el autor del libro tan 
gran ejército para Cuba? Suponemos 
que no será para mandarlo a pelear 
y morir en tierra extranjera. Esto no 
lo aceptaría nunca nuestro pueblo. To-
do lo preferiría a ese sacrificio injus-
tificado, innecesario, estéril. Todos 
los países latino-americanos se hallan 
dispuestos a pelear y morir por la in-
dependencia de la patria, por defen-
derla, pero dentro de casa, dentro de 
la tierra. Y se concibe que así sea. 
MOVDIIEXTO BIS SANIDAD 
A la firma del señor Presidente se 
encuentra un decreto, a propuesta del 
Secretarlo de Sanidad, por el cual se 
disponen varios cambios de destinos 
y cesantías en el personal de dicho 
departamento. 
RÉJÍÜTVCIA ACEPTADA 
El señor Presidente de la Repú-
blica ha aceptado la renuncia que de 
su cargo de Administrador de la 
Aduana de Ñipe le presentó el señor 
Pedro Cañas, por haber sido electo 
representante. 
NOMBRAMIENTO INTERINO 
Con carácter de interino, ha sido 
nombrado director del hospital de 
Santiago de Cuba, cuya plaza estaba 
vacante por haber renunciado a ella 
el doctor Manuel Masforroll, el doc-
tor Juan Sánchez Silveira. 
des posibilidades de expansión, gran-
des perspectivas mundiales. Ellas bien 
valen el sacrificio de mandar tropas 
al extranjero en defensa de esas po-
sibilidades, o para prepararlas. Bien 
está que Inglaterra envíe grandes ejér-
citos a Francia, y que también los 
mande la Unión Americana. ¡Pero 
Cuba, pero Holanda, pero Dinamarca, 
pero Suiza! Se concibe que lo haya 
hecho Portugal. Tiene que defender 
sus colonias de la codicia germánica. 
¿Para qué, pu'is, quiere el autor del 
libro doscientos mil soldados y una 
escuadra de numerosos submarinos? 
E L P A R O F U E A Y E R G E N E R A L 
taleraTEN A U S T R I A - H U N G R I A 
Del Observatorio del Colegio do 
Helén nos comunican la siguiente 
nota: 
Mayo 2 de 1917. 
Observatorio de Belén. 
Ayer, a eso de las dos y diez mi-
nutos de la tarde, se registró un te • 
i remoto que duró más de dos horas. 
A juzgar por la gran distancia de ori-
gen y por la notable amplitud de os-
cilación ha debido ser de carácter 
destructor, si tuvo lugar en país po-
Mado. 
P. Gutlérre/ Lanza. 
Los socialistas de Budapest piden pan y paz.-Los obreros de 
Viena quieren paz sin anéxiones ni indemnizaciones. 
LOS RUSOS HAN EVACUADO A MUSH 
PRESION ArSTRO-HüNGABA EX 
FAVOR DE LA PAZ 
Amsterdam, Mayo 2 
Anunciase que la nuera oferta de 
r e T O M e n © í n i ra» 
paz que hará Alemania, y que pro-1 de las clases populares alemanas, 
bablemente será declarada mañana' LA CUESTION IRLANDESA 
en el Reichstag por el Canciller Im- ¡ Londres, mayo 2, 
perial, señor Bethmann HollTreg, se 
debe a la presión del gobierno aus-
tro-húngaro, el cual insiste en que 
te adopten esfuerzos extremos para 
terminar la guerra, porque de lo 
contrario el gobierno tal yez no pue-
da dominar el creciente malestar quo 
existe en el pueblo austro-húngaro. 
LAS POTENCIAS ESCANDINAVAS 
Londres, Mayo 2 
Comunican de Cristlanía que la 
opinión pública en Noruega ya sien-
do cada Tez más antigermana, y que 
allí se pide al gobierno que entre en 
1c guerra con los aliados de la "En-
tente" para eyitar que sea destruida 
toda la marina mercante noruega. 
Dicese que el gobierno noruego, 
está en negociaciones con Suecia y 
con Dinamarca para determinar si 
las tres naciones deben romper si-
mal táneamen te las relaciones diplo-
máticas con el Imperio Alemán. 
BELGAS RESTITUIDOS A SU 
PATBIA 
París, mayo 2. 
Una cuarta parte de los belgas de-
portados a Alemania para ser allí so-
metidos a distintos trabajos, a causa 
do la escasez de mano de obra que 
| hay en el Imperio, ha sido deyuelta 






Según datos del Consulado señora 1 
de los Estados Unidos en Barcül ¡na, 
durante el año 1916, los importadores 
de aquella República compraron por 
valor de 35.643,475 pesos de géneros 
españoles, o sea algo menos da tres 
millones de pesos mensuales. 
Esta cantidad excede en mucho a 
la de los años anteriores, según se 
puede ver a continuación: 
Valor de las mercancías exporta-
das a los Estados Unidos, Islas Fi-
lipinas, Puerto Rico e Islas Hawai, 
según declaraciones presentadas en 
los Consulados de los Estados Unidos 
en España e Islas Baleares y Cana-
rias: 
Año 1914: 19.578,425 dólares. 
Año 1915: 20.463,329 dólares. 
Año 1916: 35.643,475 dólares. 
En las cantidades que anteceden, se 
Incluyen solamente los embarques de 
más de cien dólares, en los cuales se 
hace constar siempre el valor on el 
mercado de la mercancía exportada, 
ya que para los embarques de menos 
La solución del problema de Irlan-
da tropieza con nuevas dificultades. 
El elemento extremista .del partido 
de la región del Ulser, formada por 
}protestantes, ha obtenido el apoyo del efe del Gobierno britjnico, Mr. Geor-
ge loyd, para que los ulsterlanos 
mantengan su actítud intransigente. 
SUPERVIVIENTES DEL «VACUM'* 
Londres, Mayo 2. 
El capitán del yapor americano 
**Vac^m,,, dos oficiales y seis artille-
ros navales, fueron recogidos en un 
bote salTavidas, por un barco-atiso 
del Almirantazgo y conducidos a 
puerto. El número de supervivientes 
del citado barco-tanque asciende a 
Teíntisiete, incluyendo ocho artilleros. 
Aparentement eel Teniente naval 
Thonms, ha perecido. 
PARO GENERAL EN AUSTRIA-
HUNGRIA 
Londres, Mayo 2. 
En despachos de Berna (Suiza) se 
anuncia que la paralización del tra-
bajo fué ayer absoluta en Austrla-
ilungría. Las fábricas do municiones 
de Viena no trabajan, y los obreros en 
sus mítines han acordado pedir al 
Gobierno que se haga la paz sin ane-
xiones ni indemnizaciones de ningu-
na especie. 
De Budapest se avisa que- los so-
ría listas lian recorrido las calles pi-
diendo "Pan y Paz", pero que el pri-
mero de mayo transcurrió sin desór-
denes. 
EL PRIMERO DE MATO EN CRIS-
TIANIA T ESTOKOLMO 
Londres ,Mayo 2. 
Mensajes de Cristlanía y Estokol-
mo dicen que en ambas capitales se 
(Pana a la página n .TIM.O 
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EN LAS RA' 
Les Cerréis españoles 
EL "ALFONSO X I I F 
Según nos comunica la casa con-
slgnataria de la Trasatlántica Espa-
ñola el vapor correo español "Alfon-
so X I I I " que viene del Norte de Es-
aña con numerosa carga y pasaje-
ros, llegará a la Habana mañana 
dia 3 al amanecer. 
LLEGO EL Í<CRIST1NA', A LA CO-
RUÑA 
La Compañía Trasatlántica Espa-
ñola ha recibido noticias de que el 
vapor "Reina María Cristina" llegó 
ayer, sin novedad alguna a la Coi uña 
de cien dólares no se presentan las I y que el "Alfonso X I I I " llegará ma-
declaraclones a los consulados. I ñaña por la mañana a este puerto. 
Fl ilustre poeta Francisco Villaespesa He 
gara mañana a la Habana 
El Ilustre poeta y autor dramático 
español don Francisco Villaespesa, 
nos ha enviado el siguiente despacna 
desde el vapor "Alfonso X I I I " : 
"Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Vapor Alfonso X I I I , mayo 2 de 
1917. 
Voy hacia Méjico, invitado por la 
Ilustre actriz Virginia Fábregas. De 
regreso visitaré a CuDa. Le ruego que 
comunique mis saludos a la prensa 
toda, a las autoridades y al pueblo 
cubano, así como también al Minis-
tro, al Cónsul y a los centros de la 
colonia española. 
Francisco Villacspesa.,' 
Deseamos una grata estancia en la 
república azteca al eminente poeta 
que tantos admiradores cuenta entro 
nosotros, esperando poderlo tener en 
breve de huespede distinguido de es-
ta capital. 
El Alfonso X I I I llegará mañana 
por la mañana a la Habana. 
Prohibiendo las ímportacisBes en frauda 
El señor Manuel Tejidor, Encarga-
dor de Negocios de Cuba en París, ha 
remitido a la Secretaría de Estado 
copla del siguiente decreto dictado 
por el Gobierno francés con fecha 22 
del mes próximo pasado, prohibiendo 
la importación en Francia y Argelia 
bajo cualquier régimen - aduanero que 
sea, de toda mercancía de origen o 
procedencia extranjera. 
La prohibición no se aplica: a laa 
Importaciones efectuadas por cuenta 
del Estado; 
A los cargamentos que se justiíi 
quen, en la forma reglamentaria ha-
ber sido expedidos directamente a 
Francia y Argelia en fecha posterior 
del referido decreto. 
A las mercancías declaradas de de-
pósito en la misma fecha. 
A propuesta del Ministro de Comer-
cio, Industria, Correo y Telégrafo, po 
drán autorizarse derogaciones por el 
Ministro de Hacienda, séase a título 
general o dentro de los límites de 
contingentes, bajo determinadas con-
diciones. 
L o s E . U . y l a G u e r r a U n i v e r s a l 
LA PRIMERA CONFERENCIA QUE CELEBRARON EN WASHINGTON EL VIERNES ULTIMO. 27 DE 
ABRLIL. LOS REPRESENTANTES DE INGLATERRA Y FRANCIA Y LOS DE LA UNION AMERICANA.— 
REUNION DE LOS COMISIONADOS DE GUERRA INDEPENDIENTEMENTE DE LOS DE MARINA.—EL MA-
RISCAL JOFFRE EXPLICA ANTE E L COLEGIO DE LA GUERRA LA BATALLA DEL RIO MARNE. 
Las cuestiones mundiales que se 
discuten en Washington, entre los 
porta-voces de Inglaterra y Francia 
y las autoridades de Guerra, Marina 
y Hacienda de los Estados Unidos, 
son espolique de curiosidad que así 
se aviva para conocer y saber lo que 
se dijo y lo que se acordó en esas 
reuniones. Si los reportera que ba-
rruntan y olfatean noticias en los De-
partamentos de la Guerra y de la Ma-
rina de Washingtotn, se acordasen de 
otro repórter Insigne, el Inglés Bu-
lloz, que oyó y transmitió a su perió-
dico, el Times de Londres, todo lo que 
se dijo en la última sesión del Con-
greso de Berlín en 1878 ¡cómo le en-
vidiarían! Pero no es fácil repetir el 
lance. El ya difunto M. Bulloz se es-
condió debajo de la amplia mesa, al-
rededor de la cual se sentaban los 
congresistas y que cubría largo ta-
pete verde que llegaba hasta el sue-
lo, desde la víspera de esa memo-
rable sesión: cuando se celebró ésta 
al día siguiente, a las diez de la ma-
ñana, la enorme corpulencia del Inl-
mltible repórter no fué obstáculo pa-
ra que no moviese ni un músculo de 
su cuerpo; y durante largas horas. 
DISTINCION DE LA CRUZ ROJA 
Por méritos en el servicio, se ha 
concedido al teniente médico de la 
Marina Nacional Dr. Emilio García 
Valdés, Ingreso en la Orden de Ho-
nor y Mérito de la Cruz Roja Nacio-
naL 
El C lub R o t a r l o e n 
" l a T r o p k a l . " 
El próximo domingo, a las doce 
del día, celebra una Interesante se-
sión ^el admirable Club Rotarlo de 
la Habana, en los lindos jardines do 
"La Tropical". 
Para esta fiesta el caballeroso Ad-
ministrador de tan generosa cervece-
ría, nuestro distinguido amigo el se-
ñor Julio Blanco Herrera, que tam-
bién es rotarlo muy entusiasta, ha he-
cho preparativos especiales para re-
cibir, festejar y obsequiar, con la ga-
llardía con que siempre lo hace la 
empresa, a sus compañeros de Club 
Para esta fiesta reina un gran en-
tusiasmo entre todos lor. rotarlos. 
A ella nos Invita la amabilidad ex-} desear mayor galardón 
qulslta de su Presidente, señor Rene 
E. Bernedes a quien enviamos las 
gracias más cumplidas, 
VENENO DE 
A S P I D E S 
La Interesante revista religiosa 
"San Antonio," publica en el núme-
ro correspondiente al día de ayer un 
bellísimo artículo sobre el peligra de 
las malas lecturas titulado "Veneno 
de áspides," en el cual aparecen las 
lisonjeras frases que reproducimos 
a continuación, y sinceramente agra-
decemos. 
"Nuestra campaña emprendida en 
favor del saneamiento moral, va lo-
grando un éxito mayor del que podía-
mos esperar. Aun cuando no tuviéra-
mos otros motivos de satisfacción se-
ría bastante para estimularnos a pro-
seguir en esta labor la simpatía y la 
deferencia que a esta campaña mora-
lizadora ha dispensado el DIARIO DE 
LA MARINA amparador de toda cau-
sa noble y de pública utilidad. 
En la sección de "Actualidades,* 
que es la más autorizada de toda la 
prensa cubana, por el alto pro-jtigio 
personal de quien la escribo, y por 
el sólido criterio que la Informa, y 
le que es leída por tirios y troyanos 
se reprodujo nuestro artículo "I^a 
Vuelta del Paganismo" añadiéndosele 
un comentario en apoyo de lo que tra-
tábamos, esto es: la condenación del 
escote. 
Al día siguiente, el mismo DIaR íO 
DE LA MARINA comentó el citado 
artículo en un editorial hermoso y 
vibrante, lleno de conceptos olevados 
y s'aturado de espíritu mora limador. 
No podíamos esperar otra cosa ni 
y estímulo, 
oue el primer diarlo de Cuba se hi-
ciera eco de un artículo publicado en 
la. revista "San Antonio." 
mientras duró la sesión, cuando se 
suspendió y volvió a reanudarse allí 
quedó Bulloz, molido de cansancio, 
más inmóvil que un Fakir de la In-
dia a la puerta de un templo de Bu-
da; pero ¿qué Importaba que el cuer-
po sufriese, sí estaba oyendo la to-
nante voz de Blsmark regateando a 
Gorshakof las primicias de Turquía a 
quo se creía con derecho Rusia des-
pués del tratado de San Stéfano? Con 
voz meliflua le contestaba ese Emba-
jador ruso ya vencido en sus preten-
siones y Dioraell ayudaba a Blsmark 
en poner sordina a las pretensiones 
moscovitas, con palabra convincente 
y judaica; otro inglés corpulento, 
Lord Salisbury, hacía allí su apren-
dizaje al lado de Disraeli, pero no le 
sirvió para mucho, porque en su 
tiempo perdió Inglaterra por per-
muta, la Isla de Hellgoland, hoy base 
alemana frente y cerca de Brltanla, 
y él llamó a España "nación muer-
ta" en su discurso de la Mansión 
House después de la guerra de 1898 
con los Estados Unidos. AHÍ se estu-
vo nuestro Repórter Bulloz debajo de 
(Pasa a la páclna CINCO.) 
d e L i b r o de o r o 
A m é r i c a 
LIBRO DE ORO DE AMERICA. EL 
DB. GERARDO PARROOS 
Un herido 
En el centro de socorros de Jesi s 
del Monte, fué asistido esta mañana 
de una herida como de 6 cm. de ex-
tensión, situada en la región nasoge-
niana derecha, de pronóstico menos-
grave, el jornalero Antonio Martínez-, 
de España, 17 años y vecino de En-
carnación y Serrano, en Jesús del 
Monte. 
Llegó el uHavant', de 
New York 
De New York llegó esta mañana sin 
novedad el vapor americano "Hava-
na" con carga general, 24 pasajeros 
; de primera y 38 de Intermedia y se-
s gunda. 
Entre los primeros llegaron el 
i Cónsul de Cuba en Montreal (Cann-
¡ dá), señor José M. González y faml-
j lia, los doctores Manuel y Andrés 
| Parra Gil, el artista John Ferton, el 
comerciante español señor Gerardo 
! Bengochea, los señores Antonio V. 
Alvarado, Constantino Fernández y 
familia. Wllllam Rabb, Rafael Bar-
letta, Julio Fernández, Slmion Dara-
zur, el estudiante argentino George 
Chretlcmleau, el Ingeniero naval es-
pañol señor Felipe Garda Vlla, se-
ñores Manuel Franqulz, Carlos A. de 
Sotomayor, Ceferlno Pérez, .ingeniero 
Andrés Nogueira, y varios obreros 
españoles y cubanos. 
Algunos pasajeros de este buque 
nos Informaron que en los Estados 
Unidos continúan con presteza los 
trabajos militares para la defensa 
nacional, notándose cierta Intran-
quilidad entre el pueblo por algunas 
noticias de que se han echado a vo-
lar respecto al hundimiento reciente 
de algunos buques de guerra ameri-
canos en las proximidades de la cos-
ta del Atlántico; pero cuyas noti-
cias parecen carecer de fundamento 
y ni siquiera han sido publicadas en 
los periódicos. 
EL «FLAGLER* Y EL «COMODOBO' 
De Key West llegó esta mañana el 
ferry-boat "Henry Flagler" con 20 
wagones de carga general y el vapor 
noruego "Comodoro Rollins" llegó 
también hoy con carga de carbón. 
Procede de Newport News. 
RETOLVEBS T DINERO 
En el "Havana" han llegado entre 
otras numerosas mercancías, seis ca-
jas de recólvers destinadas al Ejér-
cito. En el ' Mascóte" llegaron dos 
cuñetes conteniendo oro para el 
Banco de Canadá. 
LOS CULTIVOS MENORES V LOS 
ALCALOES M U N I C I P A L E S 
En el vapor "Alfonso X I I I , " que 
llegará mañana a esta ciudad, viene 
nuestro estimado amigo el doctor Ge-
rardo Pardos, director de la casa 
editora que está confeccionando la 
gran obra cuyo título encabeza estas 
líneas, y que hará entrega en esta ca-
pital del tomo correspondiente a Cu-
ba. 
Llegue felizmente el distinguido 
amigo. 
En la Secretaría de Agricultura so 
han recibido comunicaciones de los 
Alcaldes Municipales que a continua-
ción se expresan acusando recibo de 
la circular que les dirigió aquel cen-
tro, relacionada con los cultivos m»-
nores: 
Del Alcalde de Santo Domingo.— 
Dice que gestionará con interés que 
los agricultores del término se dedi-
quen a la siembra de frutos meno-
res. 
Del de Bauta—Da cuenta de haber 
citado a los hacendados y agriculto-
res para celebrar una Asamblea en 
el Ayuntamiento para proveer a la 
subsistencia, habiendo dirigido un 
Mensaje al Consistorio invitándolo 
también para que asista a la Asam-
blea en que se estudiará la situación 
y se buscará los medios de conjurar 
el conflicto. 
Del de Mantua.—Ha pedido por 
medio de un Mensaje, el concurso del 
Ayuntamiento para coadyuvar a los 
propósitos del Gobierno 
Del de Guanajay.—Promete hacer 
una intensa campaña a favor de los 
cultivos menores. 
Del de la Esperanza.— Ha reunido 
a los Alcaldes de barrio dándoleü 
cuenta de la Importancia de la Circu-
lar de la Secretarla, y quienes ofre-
cieron hacer propaganda entre Ir.s 
agricultores para que se dediquen, 
da aves v eranada mAttar nnmanzâ clC) 
a la siembra de frutos menores cría 
ellos mismos a dar el ejemplo. 
Del de San Juan de las Yeras — 
Ofrece su concurso. 
Del de Santa Isabel de las Lajas 
—La Alcaldía tomará en breve d» 
acuerdo con el Ayuntamiento las m«H 
didas necesarias para socundar a la 
Secretaría, ofreciendo dar la mayor 
publicidad a la Circular. 
Del de la Habana.—Coadyuvará en 
la medida de sus recursos 
Del de Consolación del Norte—Ha 
dirijido escrito a los Alcaldes de ba-
rrio, para que asociándose a dos ve-
cinos agricultores respetables en ca-
da barrio visitasen las vegas expo-
niendo la situación al vecindario y 
recomendándoles siembren viandas y 
frutos menores. Ha citado a una reu-
nión a las Autoridades dirigiendo un 
.Mensaje al Ayuntamiento, y pide se 
le remitan semillas de mafz. arroz y 
otras pues escasean en aquel Termi-
no 
Del de Artemisa.—Acusa recibo. 
Del de Jovellanor —Promete pres-
tar la mayor atención a ?a círculaf 
de la Secretaría. 
Del de Abreus.—Promete ocuparse 
con interés del asunto recomendado 
en la Circular y dará cuenta 
Del de Vueltas.—Ha ordenado la 
impresión de la Circular para quq 
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DOS EDICIONES D I A R I A S 
B L P E R I O D I C O D E M A Y O R C I R C U L A C I O N D E L A R K P T T B U C A 
EDITORIAL 
en 
j o r a s U r b a n a s . 
En anteriores ediciones hemos ha-
blado con el interés que el asunto re-
quiere de las mejoras urbanas más ur-
gentes y beneficiosas para la Habana. 
Hemos señalado como una de las más 
sentidas, la pavimentación de algunas 
calles, entre ellas la Calzada de la In-
fanta. 
Se trata de una vía que puede faci-
litar la comunicación de todos los ve-
hículos que vienen de Güines, Santa 
María del Rosario, Jaruco, Tapaste, 
Managua y otros puntos significados 
por sus producciones agrícolas, que dia-
riamente se envían a los mercados de 
nuestra ciudad, descongestionando las 
calzadas de Concha y del Monte. 
La próxima apertura del Hospital 
Municipal, el ensanche de la Universi-
dad y los nuevos repartos de Almen-
dares, Basarrate, Mazón y otros, dan 
a esa calle mayor importancia y la ha-
cen más necesaria para el tránsito. 
La línea de ómnibus eléctricos últi-
mamente establecida por la "Habana 
Electric" y que hace su extenso reco-
rrido por la Calzada de la Infanta, es 
otra razón que requiere la premura en 
la obra de mejoramiento que recomen-
damos. 
Por otra parte, las fábricas y talle-
res que en gran número se encuentran 
establecidas en la Calzada de la In-
fanta luchan con graves inconvenien-
tes durante la estación de las lluvias, 
por las dificultades de tránsito para 
los carretones y tractores, con frecuen-
cia atascados en los lodazales que en 
aquella vía se forman. 
Las grandes ciudades llevan el se-
llo de su cultura y de su riqueza en 
el aspecto de sus principales avenidas. 
La Calzada de la Infanta es la lí-
nea que une a Jesús del Monte con 
el Vedado; es decir, las dos barriadas 
más distantes y populosas de la Ha-
bana. 
Por esa y otras calles, bien pavimen-
tadas, las salidas al campo de todas 
partes de la urbe se abreviarían enor-
memente; y como último fundamento 
baste decir que el arreglo definitivo 
de esa vía, en constante estado de re-
paración, significaría para el Estado 
una considerable economía en trabajo 
y dinero. Hay otras calles también 
tan importantes como la de Infanta, 
que deben pavimentarse. 
Bien puede caber al señor Villalón 
la gloria de realizar esas mejoras, que 
con tanta necesidad y tanto apremio 
reclama el interés público. 
C a r t a s de C a n a r i a s 
Para el DIAEIO DE LA MAEDÍA. 
Las Palmas, 22 de Mayo. 
El submarino español Isaac Peral 
ña entrado en el varadero de Blandy 
a reparar la avería que sufrió en el 
tiaje desde Norte Améric.i a Cana-
rías. 
Esta avería es, como he dicho, de 
poca importancia, y en pocos días 
qufdaxá reparada satisfactoriamente, 
porque en nuestro Puerta de la Luz 
hay elementos bastantes para esa cla-
se de obras, no ya en pequeñas sino 
«n grandes proporciones. Con el mis-
mo fin van a aquellos talleres nava-
les buques de tonelaje muy subido. 
Cuando salga de ellos el Isaac Pe-
rai, que será pronto, aun permanece-
rá en el puerto algunos días más con 
objeto de que se realicen los actos 
el spuestos para honrar la memoria 
cel ilustre Inventor cuyo nombre lle-
va, así como el hecho de su incor-
poración a la marina de guerra espa-
rcía. 
Se ha ultimado el programa de di-
chos actos, que serán los siguientes: 
misa de campaña con asjstencia del 
Obispo y todas las autoridades, ofi-
ciando el Prelado; colocación en el 
B'ut.marino de una placa conmemora-
tiva, costeada por los elementos ofi-
ciales; champagne de honor en el 
Gabinete Literario. 
La función en obsequio del coman-
dante y oficiales del Peral, organiza-
da por la compañía del Circo, se efec-
tuó hace pocas noches, no en el local 
donde aquella actúa, reducido y malo, 
B i n o en el teatro Pérez Galdós. 
Estuvo concurridísima y la inter-
píetaclón de las obras representadas, 
]>Tarnxa y El príncipe bohemio, harto 
mediocre. Los artistas no pudieron 
hacer más. 
* * * 
Aunque parezca mentira, hay entre 
nosotros quienes se oponen al home-
naje que se prepara, sin alagar razón 
nlguna convincente en contra de él. 
Son los eternos protcdtar.tes y los 
eternos descontentos; todo les pare-
ce mal, todo lo critican, todo lo censu-
ran, menos lo que ellos imaginan o 
proponen. 
En este caso su oposición se funda 
en motivos pequeños y en puntos de 
vista evidentemente injustos: niegan 
i a gloria de Peral, le llamau fracasa-
do y califican de patrióte: ismo el mo-
vimiento de noble reivindicación a 
favor de aquel hombre Irsigne que 
se ha producido aquí y que repercuti-
rá intensamente en la madre patria. 
Pero la Inmensa mayoría de los 
cunarlos reconoce la justicia del ho-
menaje; a él se asociará, de seguro, 
ei país entero. 
El Alcalde de Santa Cruz de Tene-
rife ha solicitado, en nombre del pue-
blo de aquella isla, que el submarino 
visite también el puerto de Santa 
Cruz, y el Gobierno ha accedido a la 
petición. 
I os tinerfefioe no c^lobrarán el 
acontecimiento con menos entusiasmo 
que nosotros. 
* * * 
La situación de las islas sigue 
Breado sumamente grave. Todos los 
pueblos exponen en forma pacífica 
p«»ro enérgica sus quejas y piden auxi-
lio para sus necesidades. Nada de 
cuanto se nos prometiera ha tenido 
basta ahora realización. La fruta es-
t í abandonada en los muelles sin po-
sibilidad de embarque, o se pudre so-
bre el terreno. Los tomates y bana-
nas se dan gratis a los pobres, que 
ucallan con ellos el hambro, y de ese 
modo se amengua la plaga de la men-
dicidad, hoy abrumadora. 
La Compañía Trasatlántica encuen-
tra aiñmore alerún motivo nara no 
cumplir sus promesas de ayuda a 
nuestros exportadores. El vapor In -
lanta Isabel, en su última escala, só-
lo tomó en Las Palmas, mil bultos, de 
frutos, en vez de los cuatro mil que se 
le tenían preparados. Los envíos he-
chos a la Península en los buques de 
Ja Transmediterránea valenciana, han 
oado un resultado desastroso. El cos-
to del transporte. Inclusos gastos de 
fletes marítimos y terrestres, Impues-
tos y gravámenes de toda índole, hace 
perder a los cultivadorej. No se ha-
llan estos dispuestos a repetir la 
prueba. 
La miseria es enorme en todas las 
zonas agrícolas, castigando también 
les poblaciones. En Guía ce Gran Ca-
naria se ha planteado aterrador el pro 
blema económico. Masas Imponentes 
de obreros sin trabajo han acudido en 
manifestación ante el Ayuntamiento, 
que, para conjurar el conflicto, les ha 
piometido colocarlos, previo un acuer 
do con los propietarios; pero, en rea^ 
lidad, carece de medios eficaces. Se 
aa dirigido a los poderes públicos so-
licitando se emprendas obras en la 
carretera del Norte y se construyan 
en seguida las nuevas vías rurales en 
proyecto. 
Tanto en Guía como en Telde y Arú 
cas, acaban de Instalarse las Cocinas 
Económicas, que permiten comer, si-
quiera, a los menesterosos. 
En el Puerto de la Luz, donde la pa-
ralización de las faenas marítimas ha 
dtjado sin recurso ninguno a miles de 
trabajadores, se ofrece a los niños 
pobres comida gratuita, y crece cada 
día el número de los socorridos en 
v \ l forma Esa caridad se hace con do-
nativos de todo el vecindario median-
te una suscripción popular en la que 
participan hasta los capitanes y mari-
neros los buques alemanes deteni-
dcs en .1 puerto; contribuyen. Igual-
mente, loa comerciantes y capitalistas 
de Las Palmas, manteniéndose una 
generosa emulación, una viva porfía 
humanitaria. 
En lo sucesivo se servirán dos co-
midas diarias, por mañana x tarde, un 
rancho copioso y nutritivo, no ya pa-
ra los pequeños, que acuden a miles, 
tü.o también para los mayores, que 
lo pidan. En el barrio de los Arena-
les, por suscripción, se da leche gra-
tis a las madres para sus hijos en 
la infancia; pero éstos esfuerzos de 
la caridad privada no bastan a resol-
ver la espantosa crisis, mucho más 
aguda en los campos. De tedas partes 
llegan demandas perentorias de soco-
rro; en Mogan, por ejemplo, un pue-
blo exclusivamente agrícc.'a, que vivía 
do la exportación, las gentes se mue-
ren de hambre. 
Lo mismo en la isla de Tenerife, 
donde los vecinos de San Miguel, Gra-
nadilla, Arona, Adeje y otros puntos, 
se reúnen en la plaza pública expo-
niendo la urgencia de que se les ayu-
de a vivir y no se des leje perecer de-
samparados; y peor todavía en las Is-
las restantes. La de Gomera está en 
el colmo de la ruina 
« * * 
Después de haber hecho los estudios 
que se le encomendaron en Tenerife 
y la Palma, ha llegado a Las Palmas 
le comisión técnica presidida por el 
ingeniero don Rafael Gallego. 
Esta comisión ha emprendido aquí 
Inmediatamente sus trabajos, que con-
sisten en ultimar el plan de carrete-
las de todo el Archipiélago con el fin 
do llevarlo a la práctica cuanto antes. 
El Director General de Obras Públi-
cas, señor Zorita, ha aplazado su via-
je a Canarias por haber tenido que 
ir a Valencia con motivo del grave 
conflicto planteado en acuella re-
glón. 
* • « 
El 19 del actual, día de San José 
inauguróse con gran solemnidad en 
Arúcas el nuevo templo, costeado por 
los vecinos. 
Fueron llevadas orocwlonalmente 
E n C A / v m ^ A o 
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las Sagradas Formas, desde la anti-
gua iglesia, portándolas el Obispo de 
;a Diócesis bajo palio. Ofició de pon-
tifical el doctor Marquina en la fun-
ción que se celebró luego, y el pueblo 
deArúcas tributó al prelado grandes 
honores y agasajos. Alojóse en la ca-
sa rectoral. Las fiestas duraron dos 
días. 
El nuevo templo, de proporciones 
verdaderamente monumentí.les, no es-
tá terminado aún; pero ya queda 
abierto el culto. Es un ejemplar pre-
cioso de estilo gótico florido, del que 
se muestra ufana la ciudad de Arúcas. 
Hasta ahora se han invertido en la 
(instrucción cerca de quinientas mil 
pesetas. 
Las magníficas vidrieras polícro-
mas, ya colocadas, fueron costeadas 
generosamente por varios ricos, pro-
pietarios de la localidad, entre ellos 
ios señores Gourié y don Ramón Ma-
dan, marqués de Arúcas. 
La Heredad de Aguas del Dragonal, 
que preside don Adán del Castillo, 
abordó en su última juma suscribir 
E L P O S D E M A Y O 
Celebra hoy su fiesta onomástica, y para 
conmemorar tan fausto acontecimiento, 
ofrece al público el mejor surtido de 
JOYERIA Y RELOJERIA. 
Angeles, 9. Teléfono A-8956 
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velóte acciones de la Sociedad de 
Obras Públicas creada para fomentar 
las carreteras. Dichas acciones Im-
portan cinco mil pesetas. 
Las Heredades de Arúcas y Telde se 
proponen imitar este buen ejemplo. 
—El presidente del Gabinete Lite-
rario ha remitido al Delegado del Go-
bierno quinientos bonos de las Co-
cinas Económicas para los pobres. 
—El pailebot Martín, navegando 
por la costa de Africa encontró a 30 
millas del oeste de Puntagorda, diez 
latas conteniendo alcohol y cuarenta 
y cinco sacos de manises. 
Supónese que estas mercancías pro-
cedan del vapor francés Ville de Ra-
bal, que embarrancó hace días en la 
cesta occidental africaná. 
—La comisión técnica de que he 
hablado más arriba, la componen, ade-
más del ingeniero señor Gallego, que 
«a preside, los ayudantes don Francis-
co y don Diego Gómez Torrealba, los 
sobrestantes don Manuel Ortiz yt don 
Antonio Borreguero, y el delineante 
don Ricardo León. 
—El vapor Reina Tictorla trajo pa-
ra el submarino Peral la cantidad de 
b' ncina que este buque necesita con 
objeto de poder seguir ilaje hasta 
Cádiz. 
—El comandante de Marina de Gran 
Canarias, señor Gener, ha autorizado 
nuevamente el rastrilleo del carbón 
en el puerto, con lo cual se consigue 
limpiar los fondos del puerto mismo, 
y además que puedan vivir centena-
res de obreros. 
Esta medida es digna de elogios. 
Francisco Gonzáleí Díaz. 
El Mejor Autopiano del mundo; único que no se descompone 
:: :: nunca, por ser su acción metálica y no usar ĝ mas • • •• 
• • •• 
Los garantiza y vende su único 
agente: Mariano Larln, Angeles, 
número 10. Habana. 
Alfarache, colaborador de El Co« 
merclo, ha publicado en el querido 
colega dos trabajos en demostración 
que Cuba puede tener una huerta 
inmensa cultivando frutos menores, 
bortalizas y algunos cereales, como 
se cultivan en Andalucía, cuyo cli-
ma es tan parecido al nuestro. Y su-
giere, entre otras medidas, la idea de 
que los directores de las Granjas 
agrícolas podrían dirigir las siem-
bras en gran escala. 
Entonces sí darían resultados prác-
ticos esas granjas; para eso sí esta-
ría bien gastado el dinero que cues-
ttan al Estado; en vez de tanta ma-
quinaria inactiva, que suele cubrir-
se de herrumbre por falta de uso, y 
de tanta teoría y tanta labor burocrá 
tica, ha debido destinarse mucho di-
nero a siembras en mucha extensión 
de tierra de cada granja, empleando 
no solo a los discípulos, sino a cuan-
tos campesinos prácticos fueran ne-
cesarios. Y esos frutos cosechados 
por el Estado estarían vendiéndose 
por el Estado en los mercados del 
país, estimulando a los labriegos y 
abaratando precios que la escasez ha 
hecho subidos. 
Esa Escuela CorreCtional, por 
ejemplo, ¿qué mejor cosa ha podido 
ser que un gran campo de cultivos 
agrícolas, ya que carece de verdade-
ros talleres, como en otros países 
sucede, también para vender lo pro-
ducido y reembolsarse el Estado par-
te de lo que cuesta? 
Con un promedio de 150 a 200 asi-
lados desde que funciona esa Escue-
la ha podido producir mucho. Lo he 
dicho muchas veces: mozalbetes 
tuertes, hombres ya en toda la pleni-
tud de la vida y de la salud, brazos 
robustos, mucho más robustos que 
los de tantos campesinos viejos y 
cansados del trabajo, en vez de pa-
sarse parte del día en el aula, y par-
te jugando a la pelota o roncando, 
han debido ser amaestrados en las 
faenas de la agricultura, ayudados 
de labriegos prácticos, enseñados a 
arar, guataquear, cosechar, y los fru-
tos obtenidos han debido venderse, 
cediendo una pequeña parte del pre-
cio a los muchachos, como estímulo, 
para despertar en ellos con el egoís-
mo natural el amor al trabajo, y des-
tinando el resto, sí no a las cajas 
del Estado, mejor que a esto, a re-
formar y embellecer los edificios de 
la Escuela 
y no es esto una censura contra 
el Director actual, persona decente y 
que de veras atiende a su cometi-
do; es una censura más contra el 
régimen, contra la organización le-
gal de una institución que ni es Es-
cuela, ni es reformatorio, ni es pre-
nidio, mezcla híbrida de enseñanzas 
y vicios, de intenciones buenas y 
prácticas fatales. 
Que el Gobierno no puede—se dice 
infundadamente—ser competidor de 
los ciudadanos que ejercen industrias 
o profesiones. Error: en Suecia y No-
l ruega, y en otras partes, los trabajos 
"que hacen los alumnos y los mucha-
cbos callejeros en las aulas de Sloyd, 
son vendidos en plaza, y no por eso 
se han sentido heridos los fabrican-
tes. El Estado no compite para per-
judicar a los ciudadanos, sino para 
favorecer a la juventud, nara inculcar 
en los muchachos hábitos de trabajo, 
para reformar instintos juveniles y 
sostener instituciones que honran y 
favorecen al país. 
Esas granjas agrícolas no deben ser 
meros campos de experimentación, 
deben ser vastos campos de produc-
ción. Los sueldos del profesorado 
pueden salir de sus cosechas. Máqui-
nas y aparatos están bien para ense-
ñar cómo se realizan ciertas faenas 
industriales. Pero aquí donde la In-
dustria está en mantillas, y donde 
para haber Industria es preciso an-
í t s que haya materia prima, las má-
quinas y los aparatos no precisan 
tanto como cosechar. Saber descas-
carar el arroz y conservar el maíz, 
¡rayendo el maíz de la Argentina y 
el arroz de la India porque no lo 
rroducimos, me parece soberana ton-
tería 
Cuando los campesinos dejan el 
arado por el fusil o el destinito, lo 
primero será encariñar a las nuevas 
generaciones con la agricultura. 
Para eso pueden servir la Correc-
cional y las Granjas. 
El Comercio discurre con plausible 
«nergía acerca de la incuria oficial, 
del lamentable descuido de la Sani-
dad y de la Policia, en el asunto de 
los perros callejeros. Recientemente 
han muerto dos hombres hidrófobos y 
varios han sido los niños y los hom-
bres que en los últimos años han 
sufrido los horribles dolores de esa 
dolencia fatal y han muerto entre de-
sesperaciones y lamentos. 
La administración del suero anti-
rábico ha evitado muchas otras den-
gracias; en algunos casos ha 
impotente; de todos modos, resulta 
difícil y costoso trasladar a un íq̂ j 
vlduo o a toda una familia desde 
lugar provinciano a la capital, * 
mantenerla en ella mientras dura «i 
tratamiento, y de todos modos, aú: 
i-o estando hidrófobo el perro; ¡cu^ 
ta alarma, qué negros vaticiniog" 
cuánta inquietud y que dolor p ^ ' 
la madre o el padre, uno de cuyo, 
hijos ha sido mordido por ese "iea. 
amigo del hombre", según dicen, p0r 
esa fiera domesticada, muy ajniga 
Interin no se acuerda de que es flg 
i a, o siente, por efecto de su mal, n6. 
cesidad de morder! 
Con razón pregunta El Comercio 
como yo pregunto al doctor Quite! 
ras, si la misma actividad emplea^ 
en evitar epidemias, en combatir do-
lencias transmisibles de hombre a 
hombre, no debe ser empleada en 
evitar la trasmisión de la rabia del 
perro al hombre, y de éste a otros se-
res humanos durante la exasperaclcn 
de la enfermedad. 
Tanto dinero gastado en desratiza, 
ción, so pretexto de la problemática 
invasión de la bubónica; tanto celo 
en perseguir al lechero defraudador 
que pone agua en la leche anticipán-
dose al médico que dispone aguarla 
para que el niño la digiera, ¿no pue-
den ceder algo en la destrucción de 
perros de presa, que con frecuencia 
destrozan a las personas, y en evita-
ción de casos de hidrofobia, trasmi-
tidos por perrillos callejeros, total-
mente Inútiles para ninguna obra 
de provecho? 
Veamos, querido doctor Guiterag, 
veamos si se atiende a esa necesidad 
y se salvan vidas cubanas. 
Jesús Salz de la Mora, educador 
competente, me envía su conferencia 
leída a los maestros de la Asocia-
ción de Dependientes, cuyo jefe téc-
nico es con gran beneficio para la 
enseñanza. Tema: el método para ini-
cio de la lectura, que es a mi ver 
la asignatura más difícil y a la vez 
la llave maestra de toda la educa-
ción. 
El método, inventado por un peda-
gogo alemán, von Kramer, de Leip-
zig, y con tanto éxito practicado por 
Iiébsa,men, en las escuelas de Ciudad, 
de Méjico, es indudablemente el máa 
práctico y de más prontos resulta-
dos. Se basa en el fonetismo y es a 
la vez, simultáneamente, escritura y 
lectura. Los antiguos no entendían 
este sistema, sino el de sílabas. En-
señaban la letra, luego la asociación 
de letras, después la de palabras; 
más tarde, el palote, la o, la eme, etc., 
perdiendo un tiempo precioso. La 
escritura es un trabajo manual co-
mo el dibujo; el signo forma parto 
de la palabra como el número de la 
cantidad. Y as í como trazando varios 
números unidos, se da cuenta uno de 
la cifra, de la cantidad de unidades 
representadas, así escribiendo algu-
nas letras unidas, el niño se da cuen-
ta de la cosa expresa. Los maestros 
nuevos capaces de entender esto, en-
señan a leer y escribir rápidamente. 
Felicito una vez más al señor Saix 
de la Mora, que es de los que entien-
den a conciencia los nuevos proca* 
dimientos. 
c 3165 lt-2 
VENDEMOS BARATO, P E R O AL CONTADO. 
GRAN SURTIDO DE V I V E R E S Y F R U T O S D E L PAIS 
SSL/V DIANA91 B a r n a r d » G o n z á t e z . S . a n C . 
Si desea comprar barato venga a esta casa, pida catáíogo de los precios o vea nuestro muestrarlq 
ea la vidriara. 
Conducimos los pedidos a domicilio en automóvil. 
Tenemos arroz del país con cá acara para siembra. No se olvide de LA DIANA que está en 
AGUILA 116 y medio, ENTRE REINA Y ESTRELLA. T E L . A-4344 
P E S I T O S O R O 
NACIONALES Y EXTRANJEROS. 
CENTENES, 3I0NEDA DE TODAS 
L4S NACIONES, SE COMPRA Y SE 
VENDE 4 BUEN PRECIO, EN LA 
CASA DE CAMBIO DE JOSE LOPEZ, 
OBISPO NUMERO 15-A, PLAZA DE 
ARMAS. 
4X13-7595 4-Jn 
S E A L I V I A 
£ L D O L O R 
En los casos de estrechez de la orina 
el dolor es muy fuerte. Los que tienen 
ese padecimiento lo saben bien. Lo único 
que alivia el dolor son las bujías flamel 
Este medicamento es de fácil aplicación 
y se puede ¡levar cómodamente a todas 
partes en cualquier bolsillo. 
Hay, además de las bujías flamel para 
la estrechez, otras excelentes bujías fla-
mel contra las dolencias de Indole conta-yinPlvada- , Estas curan en poco más de 30 horas el caso más grave De venta en droguerías y farmacias 
Y gracias también al doctor Pérei 
Reventós por sus conferencias acer-
ca de la "Enseñanza del Dibujo ei 
la Escuela Primaria" pronunciadas 
durante el Curao de Pedagogía de la 
Sociedad Económica. 
La prensa ha diebo en elogio de 
estas lecciones de Pérez Reventós to-
do lo que yo pudiera decir si fuera 
tan competente como quisiera; y la 
prensa ha sido justa con ese pro-
fesor, indiscutiblemente ilustrado y 
"a la moderna". 
J. N. ARAMBURIJ. 
-
E L R E Y 
D E L A H O R A 
— 
Es el Reloj suizo, marca 
A . B . C . 
Caballo de Batalla, fábri-
ca creada hace |45 años! 
Es el más fino, de cons-
trucción esmerada y 
exacto en la hora. Se fa-
brican en oro, plata y 
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jAccesorios! lAccesorios! 
Acaba de recibir un sur t ido comple to , e l Gran 
Garaje " F é n i x " , de Barcelona, 13. P r e c l o s ^ 
competencia. lAprovechad la o c a s i ó n 
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GARCIA Y SANCHtZ, S. en C Habana, Cuba 
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Desde España 
CHARLAS CIENTIFICAS 
De l a h i s t o r i a 
y d e l a p r e h i s t o r i a 
Unas veces la casualidad, y otras el 
esfuerzo de inducción que lleva a los 
sabios más allá de lo razonable cuan-
do se dejan engañar por la Imagina-
ción en momentos en que el enten-
dimiento dormita, van desfigurando 
la Historia por tal manera, que den-
tro de poco ya no la conocerán ni sus 
devotos. 
Pero ¿qué mucho que así suceda, 
si aún de los trágicos sucesos de que 
ahora es teatro la Europa, no es fá-
cil formar juicio sereno e indepen-
diente? Claro es que de lo muy an-
tiguo, de lo que con manoseada frase 
se ha dicho que se pierde en la noche 
de los tiempos, el juicio exacto ha 
sido siempre muy difícil: de poco 
tiempo acá se va poniendo imposi-
ble. 
Por esta noche más oscura que las 
sin Luna, han emprendido el camino 
los historiadores guiados por tradi-
ciones, manuscritos y monumentos. 
Mas al extraviarse, no obstante tales 
guías, en vez de confesar el fracaso, 
fantasean de lo lindo, y con una sa-
gacidad admirable, y un desenfado 
no tan digno de admiración, nos col-
man la laguna de lo desconocido co-
mo si para ellos fuera lo más fami-
liar y hacedero. 
Por de contado que muchas veces, 
tal cual dato o descubrimiento hecha 
por tierra el airoso edificio imagi-
nado; pero ello no importa: se adap-
ta o se empalma como se puede lo 
anterior con lo reciente, y nuevo dis-
currir y más fantasear hasta que en 
vez de rastrear el decurso de la Hu-
manidad en antiguas edades, se amol-
da aquel al primitivo pensamiento 
del historiador. 
En la pequeña isla llamada Eas-
ter, situada a unas: 200 millas de la 
costa chilena, en pleno Pacífico, se 
han descubierto unos monumentos 
que pasmaron a los sabios. De los 
materiales con que se hallan edifica-
dos dichos monumentos no se encuen-
tra hasta ahora ni rastros en la pe-
queña isla perdida sobre el océano. 
Pues catate amable lector, que no 
existiendo allí canteras de donde su-
poner arrancadas aquellas piedras 
milenarias, podemos suponer que una 
raza de superior civilización pudo v i -
vir allí, ya que desde muy lejos, des-
de América, por ejemplo, trajo em-
barcadas las piedras que forman 
aquellos monumentos con los cuales 
se perpetuaría sabe Dios qué verdad 
o hecho. 
Por los Estados Unidos del Norte 
de América, y en algunas regiones 
mejicanas, se encuentran monumen-
tos antiquísimos de una regularidad 
geométrica asombrosa. Cual, entre 
ellos, afecta la forma de una pirámi-
de regular, otro un cono con base 
elíptica admirablemente trazada; el 
de más allá ofrece una relación sen-
cilla y notable entre el volumen y el 
área del monumento, y asi todos, pues 
no hay uno al cual colgar una sin-
gularidad digna de llamar la aten-
c i ó n . . / d e los sabios. 4 
Y todo ello no es nada comparado 
con lo que el astrónomo inglés Smith 
ha estudiado en las pirámides de 
Egipto. Cierto que la academia de 
Londres no quiso publicar sus estu-
dios. Pero dados a la estampa en 
Francia, en ellos se consigna muchí-
simas singularidades que combinan-
do las dimensiones de la Gran Pirá-
mide se obtienen. 
De operar con acierto con los la-
dos de la base, el área y la altura, 
resulta el número llamado pi en la 
l.eometría, que tan importante papel 
Juega: la duración del año Sidéreo 
y el radio de la Tierra, tan aproxima-
do a la verdad como la última medi-
ción que de él ha hecho el célebre 
geodesta Clarke. 
Y es lo bueno que el valor de dicho 
radio, así como otros números que 
combinando las dimensiones de la pi-
rámide se obtienen (como la distan-
cia de la Tierra al Sol) son idénticos 
casi a la expresión de esas magni-
tudes en el sistema métrico decimal 
y esto ya pasa de castaño oscuro. 
Hasta podía creer uno que las di-
mensiones del cofre depositado en la 
cámara que precede a la llamada del 
Rey en la Gran Pirámide, tenga las 
mismas dimensiones que el arca-san-
ta construida por los hebreos y las 
cuales dimensiones se hallan consig-
nadas en la Biblia, más, claro está, 
que no en el sistema métrico. 
Por de contado que nos parece un 
poco aventurado negar estados de re-
lativa civilización en la antigüedad, 
porque no se han encontrado en las 
excavaciones que pertenecen a aque-
llos remotos tiempos los utensilios 
más corrientes y necesarios hoy. 
¿Vaya usted a saber cómo vivían en-
tonces, y a qué podía llamarse una 
posición cómoda y desahogada en 
aquellas remotas edades, y en qué 
podía consistir el regalo y el bienes-
tar. 
Además que bien pudieran los 
agentes geológicos y meteorológicos 
haber destruido lo existente en el 
transcurso de los siglos. 
Mas suponer que los antiguos cono-
cían la telegrafía y telefonía sin hi-
los y que era su medio usual y úni-
co de comunicación a distancia, fun-
dando el aserto en que no se ha en-
contrado, ni el menor trozo de alam-
bre, en las excavaciones, nos parece 
una chuscada que ridiculiza muy bien 
el afán de soñar despiertos, creyen-
do que se discurre con lógica. 
RIGEL. 
En 
topa 11 y 13 
Hay magníficos Depar-
tamentos para alquilar. 
En las mismas casas, 
informan. 
« 2276 l a 31 n u 




Superior a la que Ud. usa 
Y ALGO MAS BARATA 
De mejor corte, de fina tela,- ojales hechos a mano, los botones bien 
cosidos, las costuras reforzadas. Da soltura al cuerpo, expansión a los 
músculos, fresco al organismo. — 
T O D A S L A S C A M I S E R I A S L A V E N D E N 
F a b r i c a d a p o r / 
GUTIERREZ, CANO Y COMPAÑIA 
M U R A L L A 1 0 7 . T E L E F O N O A - 3 3 9 0 . 
Dr. m m m Hernández 
Ha estado en Palacio con el propó-
sito de visitar al señor Presidente de 
la República y ofrecerle sus respetos 
con motivo de su toma de posesión 
del cargo de Representante por la 
provincia de Pinar del Río para que 
fué electo, el doctor Anastasio Her-
nández. 
Es el señor Hernández una de esas 
personas que por sus bondades y su 
ilustración hacen que solo afectos y 
estimación sepan granjearse. 
Durante el período presidencial del 
General Gómez, el doctor Hernández 
fué también representante por la re-
gión vueltabajera, en la cual posee 
grandes intereses y de la que ha sido 
y será ahora otra vez más, un defen-
sor apasionado. A él le debe Pinar 
DESDE CIENFUEGOS 
Abril, 26. 
Un gran caTg«m«nto de azúcares. 
—l.on Mfiore« S. Balbfn y Valle, 
grandes exportad ore».—El Mi-
sionero P. Ruis.—Notas sociales. 
Para Norfolk, para tomar tarbón y se-
guir riaje a Lueertowon, Irlanda, 'saH6 
arer de nuestro puerto, el vapor inglés 
' Ituranda," conduciendo 25,514 nacos de 
anVaies. a la consignación de "TJie R o -
j-al Omlasion on the Sugar Supply y Ta-
.erndoa en ISSS.OT.VCS. 
Para Marsella, Francia, salló el "Adrtad-
ne Irene," también inelés, que lleva 44,100 
sacos, valorados en $583,435-13, y el va-
por "Mars," para New Qrleans, con 6,200 
sacos y valor de $95,430-54. 
Los señores Balbfn y Valle, opulentos 
comerciantes de ésta, exportan ton loa 
tres barcos arriba citados 75,714 sacos, 
con un valor total de $L007,839-35. 
El misionero P. Rulas, virtuoso y abne-
gado sacerdote mejicano, que durante la 
Cuaresma llevó a tabo en Cienfuegos una 
de las más brillantes y efectivas misiones 
que aquí se recuerdan, y hace pocos dfas 
organlaó un festival religioso en la Cár-
cel, dando Comunión General a todos los 
asüados en aquel establecimiento, á í ó 
a ver una nueva muestra de su altruismo 
visitando el Hospital "Luis Perna," en 
cuya visita le acompañaron el obispo. 
Monseñor Zublzarreta, el Rector del co-
legio "Nuestra Señora de Monserrat" y 
el Padre Salas, párroco de la Catedral. 
El Director del Hospital, doctor Mén-
dez, y el Administrador del mismo esta-
blecimiento, señor Luis Bustamante, re-
cibieron a tan distinguidas personalida-
des eclesiásticas, acompañándoles duran-
te, la visita y colmándoles de atenciones. 
El cuerpo de enfermeras, del que es com-
petensieima Superintendenta, la tulta se-
ñorita Victoria Brú. tomó parte muy In-
teresante en los agasajos y en las fine-
zas de aquella casa. 
Rala por sala, visitaron, el Padre Bula 
y sus acompañantes, las diversas depen-
dencias del Hospital, prodigando consue-
los y repartiendo Umosnas entre aquellos 
más necesitado». 
El Padre Rulz iba recogiendo bendi-
ciones, a su paso entre las filas de ca-
mas de aquellos dolientes desheredados. 
Y al despedirse, se juntaban las frases 
loables; los sentimientos de amor y cari-
dad ; la expresión del gusto ideal, de bo-
ca de unos y otros: Estos, por el orden 
admirable y el espíritu equitativo de ca-
ridad que en el Hospital "Luis Perna" 
se observa; aquestos, por el alto espíritu 
religioso que adorna y mueve el acto que 
acaba de realizarse. 
El Padre Ruiz, que tiene en Cienfuegos, 
grandes y bien ganadas simpatías, es un 
ministro del Señor, que honra su minis-
terio y eleva el fervor religioso. 
En Cienfuegos, repito, su paso va mar-
cándose con una estela de amor, de ca-
ridad, de altruismo imborrables. 
Recluido en su magnífica posesión de 
Revienta Cordeles, en el litoral marítimo, 
se encuentra desde' ayer, el conocido co-
merciante señor José Ferrer, que en Cien-
fuegos disfruta del mayor prestigio y de 
la mayor estimación social. 
Su dolencia, sin ser grave, le impide 
atender a sus múltiples negocios. 
Quedan hechos nuestros votos, por la 
salud de tan distinguido enfermo. 
Una fiesta que se aplaza. 
La que el próximo domingo pensaban 
celebrar en el Castillo de Yagua, un gru-
f)o de jóvenes de nuestra sociedad, para a cual ya se había fletado el vapor !,Ca-
rila." 
Dificultades de última hora hacen Im-
posible que el baile, que de eso se tra-
taba, se celebre este domingo; acaso el 
siguiente sea la fécha que se fije en de-
finitiva. 




Anoche celebró sesión la Cámara de Co-
mercio de esta ciudad. 
A propuesta del señor Francisco Ro-
dríguez, se hizo la electlón de nueva Di-
rectiva por aclamación, resultando elec-
tos los señores siguientes: 
Presidente: don Gabriel Cardona. 
Primer vicepresidente: don luis Odrlo-
zola; Segundo, don Elíseo Rangel. 
Secretarlo: don Serafín Manene. 
Tesorero: don Andrés Díaz de Villegas; 
Vice, don Francisco Villar. 
Vocales: don Nicolás Castaño, don Lau-
reano Falla Gutiérrez, don José Ferrer, 
don Modesto del Valle, don Nicolás del 
Castaño, don Alejandro Bouyón, don Tor-
tuato Rulloba, don Domingo Nazábal, don 
Juan Pérez del Río, don Ramón Gánda-
ra, don Juan Garátegul, don Amador 
Bengochea, don José Torres Botlñá, don 
Regfno de la Arena, don Francisco Nethol, 
don Vicente Fornlas, don Manuel Harta-
sánebez, don Francisco Rodríguez, don 
Manuel V. Revuelta, don Francisco Aran-
día, don Pedro Pedregal, don Antonio O. 
Ramos, don Pedro Pons y don Juan Fe-
rrer Slrés. 
Se aprobó una proposición del señor 
doctor Amador Bengochea, creando una 
Comisión para que se entreviste con las 
autoridades, tan pronto lleguen las ór-
denes de implantación de los nuervos pre-
cios fijados por Decreto presidencial a 
las subsistencias de primera necesidad, 
con objeto de hacer más viable para to-
dos la Innovación acordada. 
Con carácter permanente, quedó cons-
tituida en esta forma: señores José Fe-
rrer, Modesto del Valle, Manuel Horta-
sán^hez, Francisco Rodríguez, Pedro Pons, 
Manuel Fernández, Amador Bengochea, 
José Albuerne, Martín Vital y Aciado del 
Valle; este último con carácter de presi-
dente de la misma. 
Hoy a las 2 de la tarde, celebrarán los 
nuevos comisionados su primera reunión. 
Jiro Luina, Tío Shimatzco y ToMchi Na-
kamura, efectuada hace días en el vecino 
pueblo de Crutes, por aparecer sospecho-
sos de espionaje, comunico que dichos de-
tenidos, a poco de Ingresar en el Vivac 
de esta ciudad, fueron trasladados a la 
Cárcel de Sagua, por interesarlo asi el 
Juez de Instrucción de aquella localidad. 
Hasta Sagua fueron custodiados por el 
Jefe de destacamento José Ramón Gotesón, 
y los soldados Esteban Rodríguez y Jesús 
Domínguez. 
Mañana debutará en el "Terry," nuestro 
principal coliseo, la Compañía de opere-
tas que lleva el nombre de la popularl-
slma Esperanza Iris. 
Ofrecerá la Iris, en Cienfuegos, 6 fun-
ciones de abono, y algunas extraordina-
rias. 
La obra de debut, será "El Mercado de 
Muchachas." 
Las listas de abono y los comentarlos 
de la prensa, hacen vaticinar una tem-
porada brillante. 
Ampliando mi telegrama de ayer, so-
bre la detención de los Japoneses Toku-
Anoche, en el nuevo local que ocupa 
la Asotlaclón de Dependientes, en el Pa-
seo de Vives, se reunieron los farmacéu-
ticos locales, con objeto de constituir el 
Colegio farmacéutico de Cienfuegos. 
Fué nombrada por aclamación la Mesa 
Erovlsional, compuesta por los señores Icenclados Alfredo Terry, presidente; 
Octavio Tomás, vl<ae; Atanaslo Fajardo, 
secretarlo; Francisco S. Silva, tesorero y 
Vocales: Serafín Núñez Samanlego, Rafael 
E. Cacho, Manuel Fernández Valleclllo, 
Mípuel Angel Rangel, Agustín Egafla y 
Víctor Soler. 
Para la redacción del reglamento por-
que ha de regirse la naciente Asociación, 
se nombró una Comisión compuesta por 
los señores doctores Núñez, Rangel, ca-
chó y Trlay. 
El próximo día 9 de Mayo, volverán a 




El 21 del actual falleció el octogenario 
señor Martín Masuet y Gualba, Jefe de 
una honorable familia de esta localidad, 
en la que, residió por espacio de más de 
40 años, siendo ejemplo de virtudes, mo-
ralidad y trabajo. Todos los estableci-
mientos, sin distinción, cerraron sus puer-
tas y paralizaron sus faenas. El entie-
rro fué una gran manifestación de sen-
timiento. 
Despidió el duelo, con sentidas y emo-
cionantes frases, el respetable caballero, 
hermano político del desaparecido, señor 
Lu!s ICart. 
El qne estas líneas escribe, hace llegar 
por este medio su más sentido pésame 
a sví desconsolada esposa, e hijos t ele-
va al cielo una oración por el eterno des-
canso del que en vida fué su antiguo y 
corecuente vecino y amigo, señor Martín 
Masuet. 
EL CORRESPONSAL. 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
T e j i d o ^ S e d e r í a P e r f u m e r í a , R o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a . 
PONE HOY A LA VENTA LOS MODELOS DE TRAJES QUE ACABA DE RECIBIR; HAT DE TO-
DOS PRECIOS Y PARA TODAS LAS EDADES EN BLANCO Y COLOR 
SI USTED APRECIA SU DINERO NO COMPRE LA ROPA PARA SUS NIÑOS, SIN ANTES HACER 
UNA VISITA A NUESTRO SALON DE CONFECCIONES. 
SAN BAFAEL 81 TELEFONO A-8964 
del Río, y especialmente Consolación 
del Sur, su pueblo natal, grandes me-
joras, y de él espera ese rico término 
lo que le falta para poder desarrollar 
todas l a | riquezas que atesora. 
El doctor Hernández en los últimos 
cuatro años, desempeñó una cátedra 
en la Escuela de Farmacia de la Uni-
versidad Nacional. 
Y como demostración de lo que he-
mos dicho, al cesar en estas funcio-
nes por ir a ocupar su puesto de la 
Cámara, sus compañeros, los catedrá-
ticos de esa Escuela, le tributaron 
una afectuosa despedida. 
Consistió en una comida que tuvo 
efecto en el aristocrático "Contry 
Club", donde una vez más escuchó el 
doctor Hernández frases de afecto de 
aquellos compañeros que lamentaban 
la ausencia del camarada consecuen-
te, por cuya prosperidad hicieron vo-
tos. 
LOS ALIMENTOS FERMENTADOS 
SON ALIMENTOS MAL 
DIGERIDOS 
La eliminación de las causas que 
ocasionan la fermentación de los ali-
mentos, corregirá la indigestión y ma-
les del estómago. 
Desaparecerán como por encanto 
los dolores agudos del estómago, las 
agruras, los eructos, la lengua sa-
burrosa y los mil y un síntomas do-
lorosos y desagradables que acom-
pañan los desórdenes y enfermedades 
del estómago, con el uso de las Pil-
doras Indianas Vegetales del doctor 
Wrlght, legítimas, fabricadas por 
Writght's Indian Vegetable Pili Co. 
de 372 Pearl St, Nueva York. 
Las Pildoras Indianas Vegetales del 
doctor Wright, no contienen calomel 
ni ninguna droga mineral irritante; 
son puramente vegetales y su ac-
ción es suave, eficaz, segura y pron-
ta. 
No hay necesidad de medicinas adi-
cionales, pues que no causan estre-
•Limiento sino que lo cura. Ejerce 
su acción naturalmente. El estreñi-
miento que invariablemente aconxpa-
fa a la indigestión, desaparece por 
completo. 
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S E C R E T A R I A 
V E L A D A D E L D O S D E M A Y O 
Por orden del señor Presidente 
de este Centro se suplica, para 
conocimiento de los señores aso-
ciados, que hoy, d ía dos de Ma-
yo se llevará a efecto la Velada 
en conmemoración del trigésimo 
primero aniversario de la funda-
ción de la Sociedad. 
Se advierte especialmente a los 
señores socios fundadores que el 
banquete-homenaje en honor de 
ellos se efectuará en el salón do 
sesiones del Centro, comenzando 
a las once y media de la mañana , 
y se les encarece la asistencia. 
La Velada comenzará a las nue-
ve. 
Están suprimidas las invitado-' 
nes 
Habana, 28 de Abr i l de 1917^ 
El Secretario, 
R. G. Marqués. 
De Sanidad 
NOMBRAMIENTOS 
El doctor Gustavo Pérez Abreu, es 
probable que cese en el cargo de Di-
rector del Laboratorio Nacional, va-
cante que merecidamente habrá do 
ocupar el doctor Federico Torra Ibas, 
que viene desempeñando dicho cargo 
a satisfacción del Secretario, doctor 
Raimundo Menocal. 
También se rumoraba en los pasi-
llos de la Secretaría que para la va-
cante que dejaba el doctor Federico 
Torralbas, sería designado uno de los 
antiguos y competentes médicos del 
Departamento, el doctor Ernesto de 
Aragón, y para la vacante de éste ol 
doctor Benjamín Prlmelles que deja 
rá un cargo en la Jefatura Local do 
la Habana para ser cubierto por al-
gún empleado antiguo y de reconoci-
da competencia, favoreciéndose de es-
ta manera el escalafón entre los em-
pleados en atención a sus categorías 
y tiempo do servicio. 
Suscríbale al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anuncíese en ei DIARIO DE 
LA MARINA 
Cortando li Carne 
El menor Manuel Vázquez, natu-« 
ral de España, de 15 años de edad, de-
pendiente y vecino de la carnicería 
sita en Zanja número 119 fué asistido 
en Emergencias por el doctor Raúl 
de la Vega, de una herida incisa, con 
pérdida de la extremidad del dedo 
índice de la mana derecha, de pro-
nóstico grave. 
Manifestó que se había producido 
esa herida cortando la carne en el 
establecimiento donde trabaja. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático <3e la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
Bouquei de Novia, Osi-
tos, itamos. Coronas, Crw* 
ees, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón, Arboles frntalef y de 
sombra, etc^ etc. 
Semillas de Herblizas y 
Flores 
Pida catalop gratis 1916-1117 
Armand y Hno. 
OFIONA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANA! 
Teléfono Automática: I-185&. 
Teléfono Local 1-7 y 78U. 
MATAS ADYERTISIMO AOJEN CX c 3039 3t-30 
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de enyolTor CELULOSA, en 
rollos así como toda clase de impr*. 
sos para el Comercio. Editores ¿e 
obras, folletos, rerlstas y periódicos. 
VICTORIANO ALTAREZ, Hno. y Ca. 
0BRAPIA. 99. HABANA. TEL. A.3578 
Use Polvos del 
DR. FRUJAN 
( D E PARIS) 
rSPECIALISTA EN AFECCIONES OE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS V GRANDES) 
Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, qúe colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
lábios color de fresa. 
mA -
Sí quiere hacer u n regalo bueno y bo-
nito, compre uô  caja grande de 
Polvos de! Dr. Frujan,que vanen ana 
linda motera de crismal Regalo de mnclt gusto. 
SEDERIAS Y BOTICAS 
LEAN LOS PANADEROS. 
L A S M A R I N A S . 
"CiOLD C O I N V 
J^LA L U Z * 
T 
M e E s p a ñ a 
El mejor Licor que se conoce. 
Desconfíen de las imitaciones. 
5 0 h L A S QUE COHTIEMEn 
MAS Q L U T E f i . - L A S Q U E 
R l f i D E M M A S P A M 
L A S M E J O R E S Q U É 
I M P O R T A N 
I C O S R E C E P T O R E S ^ 
G O N Z A L E Z V S U A R E 2 
UM 
A « "T* I U . u. o 
S.en C. 
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H a b a n e r a s 
C H I C 
L a revista de lujo 
Vino desde ayer a mis manos. 
Una nueva publicación que con el 
título de Chic tiene el corte y tiene la 
espiritualidad de las mejores revistas 
de lujo editadas en Cuba. 
Parece seguir las huellas de Gran 
Mundo en su presentación. 
No es de extrañar. 
Aparece Chic bajo la misma di-
rección que Gran Mundo, asociado 
ahora el doctor Miguel Angel Mendo-
za al que fué, en tiempos no lejanos, 
un compañero fraternal y de los más 
bondadosos, de los más queridos, el se-
ñor Lorenzo de Castro. 
Uno y otro, lo mismo Miguel Angel 
Mendoza que Lorenzo de Castro, re-
presentan para Chic una garantía. 
Ambos, al frente de la nueva revis-
ta, desplegarán todo lo que es nece-
«ario en iniciativas diversas para el 
éxito de publicaciones de tal rango. 
El primer número de Chic, ya en 
circulación, desde el día de hoy, es 
toda una pormesa. 
Aunque pudiera compararse en su 
aspecto y estructura con Gran Mundo, 
y también con el Social, el exquisito 
Social de Massaguer, difiere de los dos 
en el tamaño. 
Es más pequeño. 
Estampado sobre la blanca cubierta 
del cuaderno aparece el nombre de 
Chic, en una esquina, con caracteres 
de oro. 
Sobre el título, como blasonándolo, 
hay una flor de lis. 
Emblema de la revista. 
No pretendo entrar en un análi-
sis de todo lo que contiene en su tex-
to y sus ilustraciones el primoroso nú-
mero. 
Apuntaré sin embargo, como el clou 
de las bellezas encerradas en aquellas 
páginas, la información extensa y lu-
cidísima que dedica Chic al baile ho-
landés ofrecido recientemente por las 
encantadoras niñas de los distinguidos 
esposos Sarrá-Larrea. 
Testigo que fui de la magnificencia 
de esa fiesta veo de ella el más bello 
souvenir en la información de refe-
rencia. 
Hay en Chic dos retratos. 
Uno, el de la señora de Truffín, ra-
diante de hermosura y de elegancia, 
como siempre, la interesante esposa 
del caballeroso presidente del Unión 
Club. 
Retrato que es el mismo hecho de 
la dama por un famoso pintor húnga-
ro y que figura entre la valiosa ga-
lería de la quinta de Buena Vista. 
Es el otro retrato de Julita Plá con 
el traje de gitana que lució la bella 
señorita en inolvidable fiesta del mun-
do habanero. 
A la suntuosa mansión de la se-
ñora Lila Hidalgo de Conill, con vistas 
de los salones y los jardines de aque-
lla quinta del Vedado, dedica Chic 
tres páginas interesantísimas. 
Las planas centrales, con el cam-
peonato nacional de lawn tennis, son 
de palpitante actualidad. 
Un suocés esa información. 
Del texto destacaré, junto con la 
crónica de Miguel Angel Mendoza, 
llena de amenidad e interés, los bri-
llantes trabajos que suscriben Alvaro 
de la Iglesia, Panchito Acosta y Mi-
guel de Zárraga. 
Zárraga! 
Es el colorista de siempre. 
Su fina pluma, hablando de Ca-
mila Clifford, deja en aquella pági-
na la expresión de una figura tea-
tral fascinadora. 
Nada falta. 
Hasta para las flores, en una plana 
consagrada a los esplendores del jar-
dín El Fénix, hay un homenaje en-
vuelto en una descripción. 
No hubiera podido olvidarlas. 
Coincidiendo la salida de Chic con 
el mes de las flores, este Mayo risue-
ño y poético, se imponía el tributo. 
Mucho más si se tiene en cuenta el 
emblema de la nueva revista. 
Una flor. 
La flor de lis de su portada. 
E N P A Y R E T 
E l estreno de anoche 
Una exhibición deliciosa. 
Así la de Maciste, soldado alpino, 
ofrecida anoche en Payret ante un 
público numeroso. 
Entre éste, descollando en la sala, 
se contaban las señoras Mercedes La-
sa de Montalvo, Blanca Santos de Jus-
tiniani. Alejandrina San Martín de 
Peña, Carlota Valencia de Santos y 
la siempre interesante 'Waldina Esco-
bar de Crespo. 
Graziella Echevarría de Alvarado, 
Loló Larrea de Sarrá y Leonila Fina 
de Armand. 
Sarita Larrea de García Tuñón, 
Gloria Corrales de Astudillo, Olimpia 
Linares de Gómez, Choché Vega de 
García, Georgina Bamet de Armas... 
Y la bella y elegante Otilia Bachi-
ller de Morales. 
Entre un grupo de señoritas, las de 
Larrea, María y Carmen, Rosa y Mar-
garita de Armas, Cuca y Teté Caba-
rrocas, Elia y Lilia Justiniani, Carmen 
Artigas, Tití Escobar, Rosita Linares 
y las dos lindas hermanas Mercedes 
y Lolita Montalvo. 
Se repite la cinta de Maciste hoy. 
Y mañana la velada dispuesta por 
los señores Santos y Artigas en honor 
de la triunfal Pina Menichelli. 
Un acontecimiento. 
(Pasa » la pádna C L N T O . ) 
Los CHltivos me«©res... 
(Viene de la PRIMERA.) 
llegue a conocimiento del vecindario 
y ha citado a la Comisión de Fomen-
to Afrario para presentar los planos 
de la Secretaría. 
Del de Palmira.—Atenderá las re • 
comendaclones de la Secretaría y da-
Tá cuenta con los resultados de sus 
gestiones. 
Del de San Diego del Valle.—Labo-
j a r á en el sentido expresado en la 
Circular, dará cuenta. 
Del de Remedios.—Ha dado publi-
cidad suíiciente a la Circular y ha 
invitado arrendatarios y colonos a se-
cundar las recomendaciones de este 
Centro 
Del de Caimito del Guayabal.—In-
teresa inmediatamente de los Alcal-
des de Barrio y Presidente del Gre-
mio de Campesinos su concurso para 
comenzar en seguida a desarrollar ci 
plan agrícola de la Secretaría. 
Del de Colón.—Promete excitar eí 
celo de los colonos, arrendatarios y 
aparceros así como del Avuntomien-
tc, para que tomen acuerdos. 
Del de Alacranes.—Tomará con In-
I I I 11 11.2 
ArtO LXXXV 
L A M I L A G R O S A 
FelWt. al fioblemo por 1 » m»dWM t»ma^dr4Á^lGBÍ!.<fflf 
efecto. 
DETALL EMOSr 
Alcohol desnatnralkador garrafón (sin envase) 
.Alcohol desnatnralJzado, botella 
Arroz canilla de primera, arroba. 
Azúcar refino, Cárdenas, arroba. . '• • • ^ J " ' 
Azúcar refino, Cárdenas, sacos Í« cinco libras. 
HAGA SUS COMPRAS PE MES EN ESTA tAoA. 
>'EPTr™ Y CAMPANARIO. TELEFONO A ^ 
. v .• 
f * mi 




Las tres coinciden en la apreciación de que para 
poseer un cuerpo fino, elegante y correcto es 
absolutamente necesario usar siempre el inimi-
table corsé 
r wat a. j l - k ^ j l m. 
E L E M C A N T © 
Salís, Eotriilgo y Cía., S. en C. 
GALIÁMO Y SAM RAFAEL 
m m i i i i i i i m m 
terés el asunto para que los vecinos 
se dediquen en mayor escala al cul-
tivo de frutos menores. 
Del de Zulueta—Dará cuenta al 
Ayuntamiento. 
Del de trüines.—Acusa recibo. 
Del de Santa Clara.—Envía un 
ejemplar de la alocución dirigida a 
los habitantes del Término, conte-
lúendo recooendaciones inspirada* 
en la proclama de Isefior Presidente, 
prometiendo secundar la acción de 
la Secretaría. 
Del de Marianao.—Envía copia del 
Mensaje dirijido al Ayuntamiento, 
proponiendo como medida de interés 
publico se dedique una parte propor-
cional de cada una de las fincas rús-
ticas de aquel Término al cultivo de 
frutos menores y cría de aves. 
Del de Jatlbonico.—Dar ácuenta al 
Ayuntamiento. 
Del de la Salud.—Propondrá al 
Ayuntamiento que recomiende a lo;j, 
dueños de íincas dediquen una parte 
de sus terrenos al cultivo de frutos 
menores, cría de aves y ganado me-
nor. 
L o s F i e s t a s d e l a 
A n u n c í a l a . 
Conferencias. 
Ayer comenzaron las Conferencias 
Dogmático-Morales que han de pro-
nunciarse en la Capilla del Colegio 
de Belén con motivo de las fiestas 
de La Anunciata; es el encargado de 
ellas el R. P. Enrique Pérez, S. J., 
Director de las Congregaciones Ma-
rianas del Colegio y Padre Espiritual 
de aquel plantel de enseñanza. 
A las ocho y media p. m. comenzó 
el acto religioso y terminado el San-
to Rosario, ocupó la tribuna sagrada 
el elocuente conferencista, quien deŝ  
pués de saludar a los caballeros y 
jóvenes de La Anunciata y a los de-
más concurrentes, manifestando la 
honra que le cabía de hablar por vez 
primera a tan selecto grupo de caba-
lleros, dijo que pensaba inculcar en 
los ánimos de sus oyentes, esa ver-
dad Importantísima que San Ignacio 
llama en sus Ejercicios Principio y 
Fundamento de la vida cristiana. 
Habló anoche de la primera parte 
de esa verdad fundamental, de la 
creación del hombre; el hombre ese 
compuesto de alma y cuerpo de espí-
ritu y de materia es criado para ala-
bar, hacer reverencia y servir a Dios 
y mediante esto salvar su alma; 
así comienza S. Ignacio su senda de 
raciocinios para la santificación del 
hombre; la existencia del hombre, 
la creación del hombre, la finalidad 
de esa existencia creada por Dios, 
he ahí los fundamentos que debe el 
hombre entender para ser prudente 
en el obrar durante su paso por la 
tierra. 
Primero la existencia de cada uno 
nos revela a poco que la analicemos 
que somos de ayer, y que sin partici-
pación de nuestra voluntad nos en-
" L a Z a r z u e l a ' 
Todos los meses recibe lo mis nne-
to que se fabrica en cintas. 
Actualmente tenemos nn variado 
surtido en cintas de fantasía con 
flores rayas y óvalos y también de pl-
cot y faja en todos anchos y celo-
res. 
Además liquidamos cinta de mea-
ré de dos dedos ancho a 5 cts y an-
chas a 20 cts. 
Neptuno y Gampantrio 
Nota: Antes de comprar su som-
brero vea los de esta casa. 
contramos en la vida; la razón y la 
fe nos demuestran que no pudimos 
abarcar el ser y que en consecuencia 
hay que reconocer una causa extra-
ña a nosotros mismos de nuestra 
propia existencia: no somos de aca-
so, no somos producto de otros sé-
res que no ae tienen en sí mismos la 
razón de su existencia, tenemos que 
venir a parar necesariamente a un 
ser que existo por sí mismo y del 
cual como de una fuente caudalosa 
han brotado las aguas de la creación, 
sin esa causa sin causa, que es Dios, 
no se puede explicar satisfactoria-
mente la existencia de los séres 
que formamos el mundo. 
El hombre compuesto de espíritu 
y de materia ni por razón del espíri-
tu ni por razón de la materia puede 
ser efecto de los padres, a quienes, 
discurriendo un poco sólo podremos 
considerarlos como instrumentos en 
manos del artífice para la formación 
de los organismos admirables que 
constituyen la parte ínfima del com-
puesto humano, el alma como espíri-
tu no dependo de la materia, es for-
mada de la nada por el poder supre-
mo de Dios en el momento que hace 
falta para ?nimar el organismo del 
hombre; basta la razón para con-
vencernos de la existencia de Dios, 
causa suprema de cuanto existe y de 
las relaciones de sumisión y grati-
tud que deban existir entre las cria-
turas y el Criador: Dios es causa de 
nuestro ser, a Dios debemos agrade-
cer cuanto tenemos y servirle con 
cuanto de El hemos recibido: grave-
mos esta verdad en nuestro entendi-
miento para deducir consecuencias 
prácticas en el orden moral en las 
conferencias de mañana y pasado 
mañana. 
Estas continuarán esta noche y 
mañana a las ocho y media p. m. en 
la capilla del Colegio y a ellas pueden 
asistir todos los ceballeros que lo 
deseen, sean o no Congregantes de 
Anunciata. 
T E A T R O S 
Hoy bc exhibirán El ú H i m o Miuncño 
(eatreno), cinta en cinco parte de la serle 
Benel Cardl, en primera tanda, y los epi-
sodios cutrto y quinto de El PeUrro Ama-
rillo, titulados Persecuctón Interrumpid» 
y La Cas» de lo» Espanto». 
PATBET 
Este noche, en función extraordinaria 
(miércoles blajico), se exhibirá por segunda 
vez en Payret Maciste, soldado alpino. 
CAMPO AMOR . Jfj 
La soya al cuello fué muy aplaudida ano-
che. , . 
Hoy, en tanda vermouth y por la noche. 
El hotel del libre cambio. 
Jlesurreccldn Quljano se despide hoy. 
Hoy, en la tanda de las doce y cuarto 
se estrenará el episodio décimo de I>a 
máscara roja, titulado La casa da la 
amintad. El mlsrno episodio será exhibido 
«n la tanda do las ocho y media de la 
noche. 
También se pondrán las cintas Alma» 
en prenda. El mal do un hombre. La 
Reina de lo» coraaones. El «errleio secreto 
y La Joven de los con traban dista». 
MARTI 
Hoy, en primera tanda, b« pondrá en es-
cena El contrabando. En segunda. El 
asombro de Damasco. En tercera. Lo» 
hombres alegres. 
COMEDIA 
El cabeza do familia, graciosa comedia 
en tres actos original de los señorea Faso 
y Abati, se representará hoy. 
APOLO 
noy presentarán nuevos números Los pe-
rros comediantes y también debutará la 
célebre canzonetista señorita Carmen de 
la Torre. 
^a^pritnera y tercera tandas el dra-
ma La mano del antepasado en ,-inoo 
partes. En segunda y cuarta, El prof^or 
enamorado, y d «treno de la cinta u 
tumba del vivo. 
^ n ^ s tandas primera y cuarta, p». 
Uculas de Max Llnder y ActnalidadoB de 
^EÍ^^mplro de la mnerte. obra en tres 
partes, interpretada por los artistas dei 
teatro Odeón de París, será estrenada eu 
la^egumlu tanda^ ^ ^ 
película en cinco partes. La vigUla de 
armas do lo» Boya Seouts. 
MEnArnera tanda, películas cómicas; en 
segunda, Î a sombra de Kismet, y en ter-
cera la notable película de asunto dra-
mático titulado Lo» náufrago» det Orinoco. 
Pertenece a la Serie de Oro de la Interna-
cional Cinematográfica. 
NUEVA INGLATERRA 
En primera y tercera tandas se exhibirá 
la cinta titulada Un drama en la eoBta 
bravia. 
PRADO _ _ , 
En primera tanda. Condenado a muerte; 
en la segunda. El erlmen de! Gran Teatro; 
y en la tercera, Ldamas eternas. 
F0RNO8 ' . 
Esta noche, en primera tanda, La his-
toria de siempre; en la segunda, Eedora. 
MONTECABXOS • . , ^ .„ 
El cine predilecto d© las familias, todos 
los días estrenos. 
El geieral Núñcz irá a 
Sa?ua el día 9. 
El Secretario de Agricultura, ge-
neral Emilio Núñez, irá a Sagua el 
miércoles próximo para asistir a la 
inauguración de los trabajos del Cen-
tro de Recría que ha de construirse 
por aquel departamento en dicha 
villa. 
Acompañarán al general Núñez a .U 
gunos amigos. 
PRIIÍCIPIO DE DíCENDIO 
Matanzas, Mayo 2 de 1917. 
Esta mañana se declaró un princi-
pio de incendio en el Garage "San 
Carlos", de -a calle de Cuba, que-
mándose dos Fords y un camión. 
Este último estaba asegurado en 
3,500 pesos y era de la propiedad de 
Gustavo Rodríguez. También se 
quemó un tabique de la casa. Origi^ 
nó el Incendio una explosión de ga-
solina 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
U l t i m a s c r e a c i o n e s 
en 








Se acaban de recibir en 
L a C o m p l a c i e n t e y L a Especia l 
119, OBISPO, 121. - - TELEFONO 1-2Í72. 
López y Sánchez 
" E L S E C R E T O S U B M A R 
A 
HKCfisBB 
f a m o s a Se r i e M u t u a l P r o d u c i d a p o r A m e r i c a n f i l m Co. 
El tenieate Hope juega con la muerte 
Película de gran actualidad y emoción irresistible, que se estre-
nará ea el 
G R A N T E A T R O " F A U S T O " 
E l J u e v e s , 3 d e M a y o d e 1 9 1 7 
Esta película es tan buena, que está calificada como la mejor 
Serie que se ha producido en los Estados Unidos. 
N O L A P I E R D A D E N I N G U N A M A N E R A . 
Para exhibú esta película, diríjase a 
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H a b a n e r a s 
(T1ENH D i LA PAOIJIA CUAT&0> 
A N T E E L A L T A R 
L a b o d a d e a n o c h e 
Se suceden las bodas. 
Una tras otras, de día en día, ocu-
pan en las crónicas sitios preferentes. 
Abrió de nuevo anoche sus puer-
tas la iglesia del Vedado para una ce-
remonia que asoció a su natural so-
lemnidad un lucimiento completo. 
Ante su altar mayor, colmado de 
flores y de luces, unieron para siem-
pre sus destinos en aras de un amor 
purísimo la señorita Luisa María Mu-
ñoz y el joven doctor Luis María La-
mas. 
Encantadora la novia. 
Alta, esbelta, gentilísima, su tra-
je nupcial, de una elegancia irrepro-
chable, era acabado complemento de 
sus dones y atractivos. 
Lucía, para realce de toilette tan 
primorosa, un lindo ramo. 
Ramo del inponderable modelo Lila, 
como bien dice Urbano del Castillo, y 
que regalaron a la gentil Luisa María 
sus amigas predilectas, las señoritas 
Garrido. 
Ramo de El Fénix que por su arte, 
gusto y originalidad supera a todas las 
creaciones del mismo estilo que son 
especialidad del jardín más renombra-
do de la capital. 
En manos de Luisa María Muñoz 
parecía anoche, a la verdad, más be-
llo que nunca. 
Padrinos fueron de la boda la dis-
tinguida señora Dorila Jiménez de Mu-
ñoz y el hermano mayor de la novia, 
el cumplido caballero Cristóbal Mu-
ñoz, jefe de la importante casa de 
Francke en nuestra plaza mercantil. 
Como testigos actuaron por parte 
de la señorita Muñoz el joven y co-
nocido abogado José Elias Jiménez y 
los doctores Miguel Fernández Garri-
do, Joaquín Crespo c Ignacio Benito 
Plasencia. 
Y fueron testigos del novio el se-
ñor Pedro Rubio, alto funcionario de 
la Secretaría de Obras Públicas, los 
doctores Gustavo Cuervo y Modesto 
Gómez Rubio y el señor Francisco 
Cela. 
Rumbo a La Lisa partieron los no-
vios para pasar los primeros días de 
su luna de miel en una preciosa finca 
del doctor Antonio Muñoz, distinguido 
notario, que es hermano de Luisa Ma-
ría. ^ U , ^ 
¡Sean muy felices! 
Una novedad anoche. 
Se estrenaba El crimen del gran 
teatro, película emocionante, intere-
santísima. 
Bastó esto para comunicar al es-
pectáculo del Cine Prado, tan favore-
cido siempre los martes, un interés 
singular. 
La concurrencia, limitándome a un 
grupo de damas, todas jóvenes y todas 
bellas, la formaban María Antonia 
Sousa de Remírez, Lolita Figueras de 
Alonso, Eugenita Ovies de Viurrún, 
María Teresa Fernández de Saracha-
ga, Chichita Balsinde de Díaz Pairo, 
y Noemi González del Real de Ber-
na rd. 
Algunas señoras más, igualmente 
dístinguiads todas, como Esperanza 
Cantero de Ovies, América A. de Bru-
zón, María Romero de Vieites, Pilar 
Reboul de Fernández, María Regla 
Brito de Menéndez, Clementina Lle-
randi viuda de Pórtela, María Julia 
Faes de Plá, Amelia Castañer de Co-
ornado. María Antonia Mata de To-
rroella, Esperanza Q. de Cossío, Ma-
tilde Chaumont de Lavielle y Elena 
Pumarada de Izquierdo. 
Y señoritas en gran número. 
Primeramente, Consuelito López, 
para la que siempre tienen los cro-
nistas un elogio. 
Muy merecido. 
Estela Altuzarra, Josefina Coronado, 
Ofelia Balaguer, Evangelina Benavi-
dcs. Nena y Sofía Arenal, Elvira Obre-
gón, María Teresa Fueyo, Margot To-
rroella, Sara Gutiérrez de Celis y On-
dina y María Teresa de Armas. 
Mimí Cuadra, María Amelia de los 
Reyes Gavilán, Nena Bruzón, Flora, 
Cuca y Cira Castillo, Leopoldina Tru-
jillo. Nena Verdaguer, Maricusa La-
vielle, Flor y Juanita Menéndez, Lo-
lita Jordán, Margarita, Adela, Ana y 
Mariana Palomeque y Dulce María Ta-
riche. 
Dos Ofelias. 
Ofelia Brito y Ofelia Zuaznavar. 
Y Angelina Pórtela. 
Enrique FONTANILLS. 
L á m p a r a s 
Primoroso es el surtido qu© tene-
mos, así como en mnebledtos de fan-
tasía j objetos d© arte. 
Todo elegante y dlstínguldo* 
Joyería selecta de estilos moder-
nos. Visítenos. 
L A CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76. Tel. A-4264. 
Nuestros HELADOS y CREMAS 
Se confeccionan con productos de pr imera calidad y con 
aparatos a u t o m á t i c o s a la vista del púb l i co . 
I R I Q U I S I M O S K H I G I E N I C O S ! 
" L A F L O R C U B A N A " , G A L I A N O Y S. J O S E . 
3 9 C 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
Hemos recibido, de París , un acabado 
surtido de S O M B R E R G S para luto. 
" A U P E T I T P A R I S " 
T E L E F O N O A - 3 1 2 4 O B I S P O , N U M . 9 8 . 
c 2981 alt 3t-28 
V e s t i d o s p a r a N i ñ a s 
Gran surtido de los m á s nue-
vos estilos acabamos de re-
c ib ir , en N a n s ú , Muselina, 
Vichi y Or-
gandí . 
Para n iñas de 2 a 14 a ñ o s . 
Desde el precio de 80 centa-
vos en adelante. 
Vale !d oena que las M a m á s se 
apresuren a conocerlos. 
L A S G A L E R I A S 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A . 
C 5 R R C I P Y o l o T O 
5 f W R Q r Q t L Y e G O l i a 
La reserva de las elegantes lo 
es prácticamente para esta es 
pecie de sub-estación, la feliz 
combinación de Blusa y Saya. 
nuestras Siyas 
por la variedad inmensa de 
telas, modelos y precios, le 
permitirá hacer la elección 





En el Casino. 
Abril, 27. 
La fiesta de que hablara en el día de 
ayer, celebróse cajo los mejores auspi-
cios. Improvisado casi el programa, re-
sultó Interesante y atractivo en gran ma-
nera, viéndose los salones de la culta 
•ociedad, repletos de los mejores elemen-
tos de Matanzas. Y las películas pro-
yectadas, merecieron los unánimes aplau-
me« aplausos de loa Concurrentes. Muy 
animado y concurrido el baile que fué 
amenizado por una excelente orquesta, a 
cuyos sones, las parejas se movían con 
rítmicas cadencias. Mis felicitaciones a 
oís organizadores y qué se repita en bre-
TB. 
Adolfo Montafiii. 
Procedente de la capital, ha pasado 
breves horas entre nosotros este taballe-
roso y amable amigo, en viaje de nego-
cios, y desde estas líneas le reiteramos 
nuestro afectuoso saludo de bienvenida. 
Lia zafra. 
Por los datos que tengo a la vista, en-
traron en el día de ayer, en los almace-
nes de esta ciudad, 19,850 sacos de azú-
car, sumando la totalidad de las entra-
das durante la presenta zafra, la canti-
dad de 2.427,189 sacos de azúcar. 
Don Javier Peralta. 
Se va restablecletido rápidamente* de 
la penosa dolencia que lo mantiene re-
tirado en sus habitaciones, don Javier Pe-
ralta, personalidad generalmente tonoci-
da en los círculos comerciales y sociales 
de esta ciudad. Hacemos nuestros Totos 
por su pronto restablecimiento. 
EL CORRESPONSAL. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
ROBO. 
Antonio López, dueño de la herre-
ría situada en Jaiba, denunció que 
le robaron varios billetes america-
0 904* ld-2» 
"Firestone"- no es > una f palabra^capri-
chosa; Es el apellido del hombre que. fundó^ la gran 
industria^Firestone, y en esas nueve letras, se ha puesto, 
un honor, y en esa marca se ha cifrado un orgullo.̂  
Guando- una * persona - garantiza el producto ? que i vende 
con el nombre de.sus antepasados, con el de sus descen-
dientes, con el suyo propio, es porque pone en 
la fabricación lodo el cariño, lodo el sa-
ber, toda la calidad que un nombre 
honrado exige. 
L a popular huella de los 
neumáticos Firestone.es, 
en lodos los caminos de 
la tierra, un timbre de 
honor para quien 
los fabrica'y, para 
quien los usa. 
FIRESTONE TIRE 
& RUBBER Co. 
A K R O N . 
O H I O 
' T r o p i c a l S p e c i a l ' 
nos, un fusil, un machete y otros ob-
jetos que tenía para componerlos. 
Sospecha de Antonio Adadón, quien 
lo amenazó de muerte para evitar la 
denuncia. 
LESIONES 
AI caerse en su domicilio de la 
quinta. "Mederos" se clavó un cu-
chillo en la ingle Rosario Fundidor. 
Fué curado en el centro de soco-
rros y trasladado después al hospi-
tal. 
Su estado es grave. 
RESISTENCIA A LA POLICIA 
(Por telégrafo). 
Colón, Mayo 2, a las 9 a. m. 
Al ser conducido a la Jefatura de 
Policía Agustín Lendrián, por escán-
dalo, por el policía Arcadio García, 
fué agredido éste por el detenido, 
teniendo que hacer uso del revólver. 
De los disparos hechos por García, 
fué herida en una pierna Candida 
Rosell que por allí transitaba. 
Fué asistida por el Médico munici-
pal. 
El Corresponsal 
L o s E s t a d a s U n i d o s . . . 
(VUM de la PRIMERA.) 
la mesa congresional hasta que todos 
se fueron; entonces se levantó, se 
desperezó y se fué a la oficina del ca-
ble y trasmitió al Timea los acuerdos 
del Congreso; los congresistas se acu 
saban unos a otros de esa violación 
del secreto diplomático, cuando su-
pieron, a las pocas horas que el Ti-
mes lo sabía todo. 
Pero no hay en Washington otro 
Bulloz; tenemos que contentarnos to-
dos con recoger noticias de unos y 
otros periódicos, para tener al tanto 
a los del DIARIO de lo que se dijo 
en esas conferencias, más importan-
tes que las sesiones del Congreso de 
Berlín; en este apenas si se cambió 
otra cosa en la geografía política de 
Europa que el Status balcánico, mien-
tras que del concurso de los aliados 
y asociados de la actual guerra pen-
de la vida misma de varias naciones. 
Desde que pisó la misión inglesa el 
suelo americano debieron cambiarse 
algunas impresiones entre Mr. Bal-
four y el general Wood; su acompa-
ñante después que llegaron a Was-
hington los ingleses, en las conversa-
clones, usando el vocablo diplomático 
que se puso de moda en la Conferen-
cia de Algeciras, con Mr. Lansing y 
con Mr. Wilson se debió tratar a fon-
do de las perentorias necesidades de 
los aliados; y luego se entregó el día 
| 25 al Gobernador del Banco de Ingla-
I térra la primera suma de 200 millo-
nes de pesos. Bueno será advertir que 
de todos los cientos de millones que 
los Estados Unidos entreguen a los 
aliados, ni un solo centavo saldrá de 
Norte América; todo se empleará en 
pagar armamentos, municiones, ma-
terial de ferrocarriles, víveres, e in-
tereses de empréstitos anteriores. 
Después llegó la Comisión france-
sa y aunque se dijo que su objeto era 
solo expresar a Norte América su 
agradecimiento por su valiosísima 
ayuda en la guerra, lo cierto es que 
ha cooperado en las conferencias al 
estudio y solución de las cuestiones 
pendientes. 
El Mariscal Joffre, acompañado de 
los peritos militares de la Misión 
francesa, fué al Colegio de guerra y 
durante varias horas discutieron con 
los oficiales americanos los proble-
mas de la guerra. Al salir de la reu-
nión no se dió noticia alguna a la 
Prensa. 
Mientras se celebraba esa reunión 
de guerra, se reunían también los al-
mirantes Sir Dudley de Chair y Co-
cheprat y los peritos navales de la 
Marina inglesa y francesa; la confe-
rencia se interrumpió al mediodía pa-
ra almorzar. 
Entretanto Mr. Balfour redactaba 
y trasmitía a su gobierno sus impre-
siones y detalles de la recepción que 
hizo a la Misión ingíesa el Gobierno 
americano. 
En estas reuniones han sabido los 
Estados Unidos que la situación de 
las naciones aliadas es seria y mo-
tivada por la escasez de víveres car-
bón, petróleo y acero, y que la vic-
toria dependía del apoyo americano. 
Se supo que los submarinos iban 
hundiendo mayor número de buques 
del que se construía, y que sus tor-
pedos se dirigían con preferencia con 
tra los barcos cargados de trigo, car-
bón y acero. Y también se comuni-
có a las autoridades americanas los 
detalles conocidos por los capitanes 
de los submarinos de todos los bu-
ques y sus cargamentos que cruzan 
la zona de guerra marítima. 
Las subsistencias son insuficientes 
on los países aliados, debido princi-
palmente al haber sustraído del cul-
tivo de los campos unos 20 millones 
de hombres. La falta de abonos quí-
micos ha contribuido a esa escasez, a 
la que hay que añadir la dificultad en 
los transportes ferro-carrileros, ya 
Estampas de Primera Comimión y 
Objetos Religiosos 
"ANTIGUA DE VALDEPARES" 
MURALLA, Xo. 24. 
Acabamos de recibir extenso Burtldo de 
novedades, propias pura recuerdos de la 
primera tomunión de niñas y nifios, tales 
como Estampas, Libros, Rosarlos y velas. 
Si necesita para sus niños algún objeto 
de éstos u otros cualquiera religioso, no 
deje de visitarnos, donde se le atenderá 
esmeradamente y saldrá altamente com-
placido. 
Librería y Papelería "Antiraa de Val-
deparo»," Muralla, número 24. Si prefie-
re, le enviamos muestras. Pídalas al te-
léfono A-335J. 
9936 4 m t 
Cayetana Valdés 
Realiza herniosa colección de en> 
cajes, filete y colchas y albas, todo 
a mitad de precio, sólo en 15 días en 
Obispo 56, esquina a Compostela, Ca-
misería. 
9939 3 m t 
P r i m e r a C o m u n i o o 
Se recibieron nuevas y elefantes Es-
tumpas, Rosarlos y Devocionarios 
en la librería "Nuestra Señora de 
Belén*, Compostela, 141. 
9662 Hat 
| 
La ioven al aire libre 
Protege la piel y 




ción al aire libre 
refresca y sana. Quita lo que-
mado por el sol y alivia la 
piel áspera o rajada. 
Crema Oriental 
d e G o u r a u d 
ORATISi— Envíese por una botelU del tamaño de prueba y ee encontrará el camino para la mayor hermosura. Sír-vanse Incluir 10c. para pagar los gastos de envoltura y tranqueo. 8 
FERD. T. HOPKINS & SON. New York 
porque los alemanes cogieron más de 
20,000 wagones de ferrocarril en Bél-
gica y en Francia, ya también por-
que las líneas militares que se han 
construido demandan un gran contin-
gente de material rodante. 
Pero al mismo tiempo que los co-
misionados de la Alianza descubrían 
sus propias necesidades en el pecho 
amigo de los norteamericanos, les ha-
blaban de la estrechísima situación 
de Alemania, por la falta de papas, 
de lana y algodón para BUS vestidos 
y de grasas para su alimentación y 
sus explosivos. 
Los franceses pierden cada mes un 
diez por ciento de sus tropas; pero 
ésta pérdida no es totalmente defini-
tiva, porque incluyéndose en ella los 
heridos y contusos, muchos de ellos 
recobran su salud y vuelven a la ba-
talla; pero de todos modos, Francia 
necesita nuevas tropas que no las 
da su servicio obligatorio a medida 
que se llama a las nuevas clases. Y 
aunque el Mariscal Joffre ha expre-
sado repetidamente el deseo de Fran-
cia de ver en sus campos de batalla 
tropas americanas, el Estado Mayor 
norteamericano se opone vigorosa-
mente a ese envío ahora, cuando solo 
pudiera mandarse un pequeño cuerpo 
expedicionario. Otra cosa será cuan-
do para la campaña del invierno pró-
ximo puedan ir a Europa grandes 
masas de soldados de la Unión bien 
equipados, instruidos en el arte mili-
tar y que puedan hacer sentir sus 
grandes cualidades en la pelea. 
La conferencia dada por el Maris-
cal Joffre en el Colegio de Guerra, 
a la que asistieron entre otros Jefes 
del ejército americano los generales 
Scot y Bliss, bien conocidos de noso-
tros durante el mando del general 
Wood en Cuba, y en la que descri-
brió con todos sus detalles la batalla 
del rio Mame, dejará imperecedero 
recuerdo en los que la oyeron. El sa-
ber cómo se detuvo al victorioso 
ejército alemán cuyo cañoneo se oía 
ya desde París y cuyas avanzadas 
llegaban a Lexlis, y como retrocedió 
y de qué manera la sabia interven-
ción del general Galleni, que era en-
tonces Gobernador de Parts, autori-
zado por Joffre trocó la retirada fran-
cesa en una retirada alemana, por una 
equivocación táctica de los teutones 
y saber todo esto, que todavía se ha-
lla revestido en muchos espíritus 
franceses de un halo misterioso, de 
los mismos labios que autorizaron 
por teléfono a Galieni a volquear el 
ejército alemán del otro lado del 
Mame, no es cosa de ser olvidada. So 
dice que después de esa conferencia 
de Joffre, los generales y oficiales no 
aplaudieron; estaban tan conmovidos 
que mirando a Joffre veían con los 
ojos del alma, al través del espacio, 
los campos del Marne; y su espíritu 
militar seguía en las campiñas y >n 
los altozanos y en las riberas del fa^ 
moso río los movimientos de los in-
fantes, la famosa carga de caballería 
de Manouri y el lejano cañoneo que 
cubría la retirada alemana. 
9» 
DINERO SOBRE JOTAS 
"Líw Regente 
LA CASA QUE MENOS INTERES 
COBRA £N LOS PRESTAMOS. 
NEPTUNO Y AMISTAD. 
TELEFONO A^876. 
c 1592 30t-2 
¿Queréis tomar bien chocolate y 
adquirir objetos ¿3 gran Talor? Pedid 
el clase MA" de MESTRE Y MARTI. 
NICA, Se vende en todas partes. 
R[6ALOde$1l0a$5OO 
Garantizado por Acta Notarial 
A todo el que con confidencia (cu-
ya reserva garantizo) produzca el 
¡CASTIGO LEGAL! de cualquier 
comprador de medicinas robadas en 
los Muelles o en las Droguerías. 
E l máximo del regalo será cuando 
e' comprador tenga establecimiento 
abierto. 
A . Vilches, Animas 62, (altos), 7 
a 9 mañana y 3 a 7 tarda 
9281 6 XP * 
M U E B L E S 
B A R A T O S 
Gran surtido en juegos de 
cuarto y de comedor. Marque-
teados y laqueados. Ultima no-
vedad. Jueguitos tapizados y 
mimbres de superior calidad. 
Precios sin competencia. 
" l A lOEAL" 
Angeles, 16 Teléfono A.6058. 
Alejandro F e r B á n d e z 
CSOS7 
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UNION UNIVERSAL OBRERA. 
SOCIEDAD COOPERATITA DE 
CONSUMO 
Hace diez meses que dimos cuenta, 
de la formación de la "Unión Univer-
sal Obrera," cuyo objeto principal 
era la constitución de una cooperati-
va de Consumo. 
Desde esa época, sus directivos, a 
nuestras preguntas sólo contestaban 
"se labora." 
Pero el cronista indagaba y por fin 
el último domingo, los sorprendimos 
en la casa que forma esquina a las 
calles 15 y 20 en el Vedado, en activa 
iaena de reformas de la misma. 
Investigamos, y en sus libros vi-
mos anotados quinientos pesos ($500) 
producto del ahorro de sus sesenta 
primeros asociados. 
La casa es de planta baja, con so-
portales, propia al fin a que se des-
tina. 
Mientras unos asociados pintaban 
las fachadas, otros, dentro del esta-
blecimiento, concluían los anaqueles, 
por cierto que ejecutaron una obra 
muy artística que no bajará de 500 
pesos el costo de la misma, si fuera a 
pagarse, pero para la sociedad es un 
haber que aumenta el fondo social. 
Trabajan activamente por conse-
guir el pronto despacho de las co-
rrespondientes licencias, a fin de ve-
rificar la apertura el 20 del actual. 
El Honorable señor Alcalde, Presi-
dente de Honor de esta entidad social 
ha expresado a su Directiva que las 
solicitudes se hallaban a informe del 
Jefe del departamento de impuestos, 
y que en breve serían despachadas. 
E l próximo sábado, a las siete de 
la noche celebran junta general, pa-
ra tratar sobre la apertura. 
La casa social, es propiedad del so-
cio José Díaz, quien la cedió en arren-
damiento a largo plazo, beneficiando 
a la sociedad en los primeros meses 
de alquiler, conducta que merece 
aplauso, 
La directiva que rige actualmente 
los destinos de la expresada sociedad 
cooperativa, es la siguiente: 
Presidente: Teodoro Nicola. 
Primer Vice: Lázaro Trlgola. 
Segundo: Pelayo Chacón. 
Secretario: Carlos Pacheco. 
Vice: Isidro Carbonell. 
Tesorero: Dorindo Santos. 
Vice: Casto Pita. 
Contador: Ricardo Llorens. 
Vice: Salvador Rodríguez. 
Vocales: Fructuoso Pérez, Grego-
rio Cabanas, Ramón Rodríguez, Blas 
Lozano, Rafael Aueiros, Eladio Lage, 
Atañasio Castañeda, Cristóbal Rodrí-
guez, Antonio Gutiérrez, Manuel Ló-
pez, José Riancho, Modesto Sopena. 
Primer Socio Benefactor: Santiago 
Blanco. 
Primer Presidente de Honor: doc-; 
tor Manuel Varona, Alcalde Munici-
pal de la Habana. 
Nuestro consejo es que sigan labo-
rando siempre con el mismo entu-
siasmo. 
C. ALVAREZ. 
Club A l t a n o e n l a 
A C S U I A J * 116 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u é ^ d e 
r e u m a , i o s d o l o r e s m e ^ m a t a n á n . 
A n t i r r e u n i á t i c o d e l D r . R u s s e l l tiiirst 
D E r i L . A D E L . F I A 
E s l a m e d i c i n a i d e h r e u m a e n t o d a s x s u s ? m a n i f e s t a -
c i o n e s , h a c e e l i m i n a r r e l á c i d o ú r i c o j r v e n c e t e l a t a q u e 
m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T Á E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Taquechel, Bamra y-Majo Colomer. 
I I W I M W M I I I L I 
E l próximo domingo celebrará la 
más espléndida fiesta y florida Jira 
en los deliciosos y encantadores jar-
dines de La Tropical, en el Salón 
Ensueño, los del Concejo de Aller, el 
Concejo asturiano de los hermosos y 
floridos valles, en el que trinan las 
aves canoras sus argentinas y me-
lodiosas canciones a* la hora solemne 
dél crepúsculo matutino en los días 
de primavera; el Concejo astur de 
las altas cumbres cubiertas de flo-
res y de nieve en el estío e invierno. 
Cumbres altas como los acentos 
arrulladores que se cantan en sus 
ruidosas romerías. E l alma allerana, 
sencilla y alegre, sentimental y bra-
via, busca en sus cantos las supre-
mas alegrías de su alma romántica y 
en sus fiestas de luz y de armonía, 
la fuerza creadora de su espíritu ao-
fíador y gentil. 
La jira que este Club celebrará el 
domingo en el Salón Ensueño, ten-
drá los encantos seductores de la 
"fila", las oancione salegres de 1«« 
esfoyazas, los murmullos armonio-
sos de las fuentes alleranas y los BU-
surrantes arrullos del Nailón. 
Cantará la gaita, como aldeana llo-
rosa, las penas de la suave ausencia, 
laa alegrías perdidas y las nostal-
gias presentes con acordes de plega-
ria y notas de pasión. 
Una orquesta popular y notable 
alternará con la gaita y el tambor, 
durante la fiesta, ejecutando los rít-
micos danzones, las habaneras pau-
saditas, los vals enloquecedores, los 
one steps vertiginosos y los pasaca-
lles españoles. 
La comida será suculenta y bien 
servida. 
Habrá sidra del Musel de Gijón 
espumosa, dorada como el oro, que 
llenará los estómagos sedientos, y 
encenderá con su delicado aroma y 
sabor los dormidos entusiasmos en 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
S E DE UN CAPITAL. 
hombre qn« ahorra tten* 
glempre fflgo QTJe lo abrig» 
contra la necesidad mfcnv 
trag qae 3̂ que no ahorra tten* 
riempre ante d la amenaza d» l> 
noli seria. 
1L BANCO ESPAÑOL 0 8 
LA ISLA DE CUBA ifcn 
CUENTAS DE AHORROS 
- UN PESO en adelante y 
Mga el TRES POR CIENTO DE 
Interés. 
lAS LIBRETAS -DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU-
DIBNDO LOS DEPORTANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. 
PHEPAHADAnn >» 
con las ESENCIAS 
= ( j e l Dr. JRONSOta más finís««„ 
EXQUISITA M U El M i l Y El MlVElB. 
De Tenti i DftOfDERM JOBRSSR, Sklspo, 30, e s f a l u i A p U r . 
las almas de los "vieyos"; la franca 
alegría en los jóvenes y la delicade-
za y la ternura en las encantadoras 
alleranas bellas como las sonrisas y 
halagadoras como las promesas. 
E l domingo convertirán los allera-
nos La Tropical en paraíso de flo-
res, de mujeres bellas, perfumadas y 
olorosas, como rosas de divina san-
tidad. 
Y el Aller que lucha y trabaja, 
piensa y siente en la alegría que ne-
cesita el alma de los que ausentes 
viven en esta tierra adorable de 
América, asistiré, a la jira del do-
mingo, con la montera picona en la 
cabeza y con alegría en el alma. 
Y el cronista que tiene en su pe-
cho un altar para adorar a Asturias 
y en la memoria un amor y un grato 
recuerdo para Aller, os dice a todos 
los alleranos de la Habana: 
—"Anda! p'allá, chachos, que allá 
os espero." 
C e n t r o A s t u r i a n o 
La Velada 
También tomarán parte en la vela-
da de hoy, la siempre aplaudida cou-
pletista señorita Manolita Ruiz y el 
señor Luís Llaneza, aplaudido actor 
y compositor asturiano, quien acom-
pañará al piano las canciones que 
cantará la primera. 
Estas serán: "Rapacín de mis amo-
res", "Tanto va el cántaro..." y "Al-
go tiene el agua..." 
DE 
B 
Bnlboa Delmiro, Blanco Cristina, Bor 
bolla Pedro. 
C 
Cub'á Arlóla, Cabada José Carrlfin Fran 
cisco. Cervino José, Cemuda Celestino, 
<'i-/; .ros<5. Coibeiro José, Cotnesafía Pran-
clgco, Cortiflas José, Cortlfias María, Cnia 
iuunuel, unía María, Cuell Monosto para 
Manuel Llosa, Cuñaño Miguel, Cuesta 
Leoncio. 
D 
Delgado Manuel, Díaz Josefa, Domln 
giiez Manuel. 
E 
Echavarría José, Eymll María. 
F 
Febles José, Fernández Consuelo, Fer-
nándoT; Domlncro, Fernández José Lnls, 
Fernández Manuel para José Lagos, Fer-
nández María, Flgares José. Fondón F i -
del, Fons Carlos, Freiré Andrés, Fuente 
Oliva, Fuigelra Sagrario. 
O 
García Enrloue, García Jesusa, Garda 
José García María. García Mariana, Gar-
cía Secundino, Graüa Baltasar, G6mez 
Garsllaso, Grinignado Berbantln Español, 
González Concepción, González Jnan, Gon-
zález José, González Manuel, Gonzálec 




López Emilio, López Fidel, López Julio, 
López Manuel, López Pedro para Manue-
la Alrarez. 
M 
Mndarlaga Juan B.. Maeda Abelardo, 
Manzano José, Marurí José R., Merino 
Paquita, Mira Eduardo, Montero Amador, 
Martínez Antonio, Martínez José, Martí-
nez Josefa, Manforte Ezequiel, Morcy Jai-




Orne María de los Nieves, Otero Joeé. 
P 
Pandiello Angel, Peña Manuel, Pére» 
Domingo, Pérez José, PiBelro Balblna,. 
B 
líequejo Avellno. Roca Jean, Rodríguex 
Arsenio, Rodríguez Celestino, Regó Fran-
tlsno. Rodríguez José, Rodríguez Juan, 
Rodríguez María, Rodríguez Manuel, R i -
vas Nlcasio, Rodríguez Rosa. 
S 
Sánchez Eladio para Jacoba Valle, Sie-
rra Casimiro, Sosa José, Suárez Román. 
T 
Trigo Constantino, Torrelra Domingo, 
Torres Vicente. 
r 
ligarte Lorenzo, TJria Gfcgorio. 
V 
Vázquez José. Velasco o.Taquín, Velas-
co Joaquín, Velasto Joaquín. Vidal Ma-
nuel, Villar Jesús. Villores Concha, Viña 
Francisco de la. Vivero Claudlno. 
CARATS TASADAS 
Caamaño Santitago, Crespo Jacinto, Me-
dina Sr., Mulndo Pilar, Blonda Modesto, 
Sánchez Luis. 
Albaz Amparo, Albariño Andrés, Alva-
irez -•Vngel, AJvarez Florentina, Alvarez 
Mariano, Alvarez Manuel, Alvarez Miguel 
Tlburclo Fernández, Alvarez Inocencia, 
Alvaro Julián, Albaro Julián, Amador 
Juan, Amador Juan para Juana Martí-
nei, Arango Arturo, Arango Arturo, Are-
na Natalia, Arga Cándido, Allende Gena-
ro, Arco José, Agular Eduardo, Amleba 
María, Amigo Virgilio, Arrieta Cesáreo, 
Atrio Carmen, Alcobé José, Alonso Alejo, 
Alonso Francisco, Alonso Gaspar para 
Fermín, Alonso Manuel, Alonso Mariano 
Miguel. Alonso Santiago para Josefa Gar-
cía, Añojo Jesusa, Aguado Nicolás, Agua-
do Nicolás. 
B 
Baliño Concepción, Ballenilla Luis, Ba-
rrelro Francisco, Barrera Aurora, Barrio 
Adelaida, Blanco Concepción, Blanco Do-
lores, Blanco Miguel, Brania José, Ber-
nal Ewllo, Bernárdez Adolfo, Betancourt 
M Z., Bezanllla Librada. Bczanllla Libra-
da, Bron Jesús, Brocos Luis, Bouza Cé-
sar. 
C 
Cabeza Ramón, Cabo Antonio, Cabre-
ra Heraclia. Cadaveira Antonio, Cajigal 
Vicente, Calo Domingo, Cámara Juan, 
Campo María do, Camblor Juana, Cando-
nül Daniel, Cantora Ramona, Capetillo 
Rosa, Carballelra Encarnación. Casal Evan 
srellno, CastrUlón Generosa, Castro Rosa-
lía, Castro Josefa, Castro Manuela, Cas-
tro OulUermlna, Castro Baldomero San-
tiago, Castro Dolores. Caule Francisco, 
Casas Manuel. Grabo María para Anlta 
Cambronero, Cereijo Vicente, Cerviño Jo-
sé, Oervo Ramona, Cristóbal Angel, CW 
Orto, Coibeiro Generoso, Colalzo Manuel, 
Colombres Manuel, Comaño José, Cordol 
Antonio, Corral Antonio, Corral Emilio, 
Costales Belarmino, Cotarelo Agaplto, 
Cueto Ramón del. Cueto Rosendo. 
D 
Darrlba María, Darrlba María, Diaria 
Alambique. Díaz Antonio, Díaz Demetrio, 
Díaz Dominga, Díaz Dominga, Díaz Gas-
par, Díaz Herminia, Díaz Jaime, Díaz Jo-
sé, Díaz Manuel, Díaz Manuel, Díaz Tere-
sa, Dieguez Qumersinda, Dorado Veneran-
do para Lois Pérez, Do Regó Antonio. 
E 
Entralgo Bautista, Escallada Braulia, 
Bstandón Buenaventura, Escandóu Ven-
tura, Bstévez Blasluda, Estévez Isaura, 
Expósito Balbina. 
P 
Pradera José, Febles Francisca, Fer-
nán<lex Andrés, Fernández Andrés, Fer-
nández Antonio, Fernández Aurora, Fer-
nández Emilio, Fernández Francisco, Fer-
nández Francisco, Fernández Francisco, 
Fernández Gregorio, Fernández José, 
Fernández José, Fernández Josefa, Fer-
nández Josefa, Fernández José, Fernán-
dez Justo, Fernández Manuel, Fernández 
Manuel, Fernández Manuel, Fernández 
María, Fernández María, Fernández Ra-
món, Fernández Rosalía, Fernández Se-
gundo, Fernández Teresa, Ferreiro Ml-
güel, Ferrer Bartolomé, Ferrer Genoveva, 
Pedro Camilo, Ferro Camilo, Freiré Anto-
nio, Flguerola José, Flor Sebastián, Flo-
res Manuel, Flores Manuel. 
Q 
Galán Francleco, Gallego Adelaida, Ga-
llego Adelaida, García Antonio, García 
Amalla, García Angel, García Cándido, 
García Confcha, García Carmen, García 
Dolores, García Guillermo, García Jesusa, 
García José, García José, García José, 
García José, García José, García Josefa, 
García Julio, García Manuel, García Ma-
nuel, García Manuel, García Manuel. Gar-
cía Manüel, Gartía Miguel, García Ra-
món, García Secundino, Garea Angel, Ga-
rrido Dolores, Gracia Roque, Gracia Je-
sús, Granda Ricardo, Grafia altasar, Grau 
Amella, Grau Amella, Grau Amelia, Guar-
dado Miguel, Geli Teresa, Guerra José, 
Gera Juan, Gómez ulgencia, Gómez José, 
Gómez José, Gómez Manuel, Gómez María, 
Gómez Pablo. Gómez Vicente, Gosende 
Valentín, González Alfredo, González Ama-
lla, González Amparo, Gonzále z Benito, 
González Bernardo, González Bltoro, Gon-
zález Diego, González Domltila. González 
Eugenio, González Filomena, González y 
Morlote para Gerardo Condal, González 
José de, González José, González Laurea-
no, Gónzález Laureano, González Luis, 
González Manuel, González Manuel, Gon-
zález Manuel, González Manuel, González 
Pilar, González Paulino, Guerra Claudio, 
Guerra Manuel. Guerra Ismael, Gutiérrez 
Manuel, Gutiérrez Balbina, Gutiérrez Jo-
sé. 
H 
Hieras Gregorio de los, Hernández Eduar 
do, Hernández Felipa, Hermlda Benito, 
Hernández Demetrio, Hernández Marceli-
no, Hernández Felipe, Herrero Angel, He-
rreros Clarita, Hevla David. 
J 
Jiménez Pedro, Jorge José. 
L 
Ledo Encarnación, Lemo Cándido, Lols 
Francisco, Lonsa María, López Antonio, 
López Balbino, López José, López Jesús, 
López María, López Rafael, López Sera-
fín, López Victoriano, Lorences Antonio, 
Lorences José, Louredo Arjimlro, Lnque 
Francisco, Luque Francisco, Llanes Her-
minio, Llerandl Pastor, Lliteras Esperan-
za, Llorens Juana. 
M 
Marcos Andrés, Maceira Queitano, Ma-
llo José, Masegosa Enriqueta, Márquez 
Francisco, Martín Remigio, Martínez An-
tonio. Martínez Jacinto. Martínez José, 
Martínez José, Martínez José, Mortlno An-
irel. Matas José, Mayo Jesús, Méndez Ma-
nuel Menéndez Fernando. Menéndez Fer-
nando, Menéndez José, Mennédez Ramón, 
Menéndez Nieves, Menjibar Francisco, Ml-
«ruel Asunción, Montejo María Teresa, 
Montes Paulino. Montesinos Manuel. Mon-
tozelos VMor, Mora Emilio, Morales Emi-
lia Morate Clara, Morillo Consuelo. Mos-
quera Indalecio. Monie C , Moyua Blan-
ca, Moyua Blanca, Moyua Blanca, Muñiz 
Amelia, Muñiz Bernabé. 
N . XT 
Narasmés Saturnino, Nedo José, >ou-
che Andrés. 
O 
Ogazón José, Oliver Mlcuel.. Otero Jo-
sé Ortiz Eloísa, Ortlz Joaquín. 
P 
Padilla Lorenzo, Palacio Florencio. Pa-
lacio Florencio. Palacio Florencio. Plaza 
Eladio, Pedroso Andrés, Peláez Enrique, 
Pérez Antonio. Pérez Celestino, Pérez Eu-
sebia Pérez Formín, Pérez Francisco pa-
ra AntoníT González, Pérez Felisa, Pérez 
José María, Pérez Josefa, Pérez Martín 
nara Cecilio Pérez, Pena Bautista, Pena 
Bautista, Pena Francisco. Presidente de 
L a Unión Mafionesa. Prieto Concha, Pro-
bencio Salvadora, Polín Josefa. 
Q 
Querojeta Juan. ^ 
Ratón Basilio, Ratón Basilio, Ravelo 
Adela, Recalde José, Regó Jesús, Regó 
Jesús, Rey Daniel, Rey José María, Rey 
Lino. Rey Ignacio, Revilla Severo, Rlvas 





Como Un Niño. 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D E L DR. V E R N E Z O B R E 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a , 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r é 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
DE VENTA EN T O D A S L A S BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Nep tuno y M a n r i q u e . 
cedes. Rocha Hlerminia, Roolllo Eduardo, 
Regal Ramón, Rejfuelra Joaquín, Rodrí-
guez Amalla, Rodríguez Dominga, Rodrí-
guez Delfina, Rodríguez Faustina, Ro-
dríguez José, Rodríguez Pilar, Redros 
Ramón, Rodríguez Rosa María Nleolasn, 
Rodríguez Santiago, Rodríguez Segundo, 
Rodrigue Soledad, Rodríguez Urbano, 
Rodríguez Valentín para José Suárez L i -
11o, Román Marcelino, Romero Valentín, 
Romero Ramón. Rón José. Roy Vas Ma. 
Antonia, Rosa Bonlfacla. Rublo Francis-
co, Rubio Laura, Rugan José, Ruiz José, 
Ruiz Inés. 
S 
S. D. .T. M.. Sol. 8, Saa José, Saenz 
Emilio, Saiz Alejandro, Saiz Ramón, Sán-
chez Alejandro, Sánchez Antonio, Sán-
chez Nicolás, San Cosme Antonio, San 
Emeterio Petra, Santín Manuela, Seguei-
ro José, Sektls Bautista, Señan Domingo, 
Serrano Antonio, Sobrino Manuel, Solls 
Manuel, Sorga Remedios, Sosa Ajitonio, 
Sostrada Enriqueta, Soto Casimiro, Suá-
rez Esperanza C .de, Suárez Gaspar, Suá-
rez Genaro, Suárez José, Suárez José , Suá-
rez Juan, Suárez Marino, Suero Nicanor, 
Suárez Prudencio, Suárez Rafael para 
Víctor Fernández, Suárez Rafael para 
Victoriano Fernández. Suárez Rafael. 
T 
Trasmonte José, Toca Luis, Toriblo 
Inés, Torneiro Inés, Torner Angela, To-
rras Juan, Torres José, Torre Leonor de 
la, Torres Manuel, Tuüón Modesto. 
Valladares Manuela, Valle Dolores, Va-
llongo José, Várela Bcnll de. Várela Car-
men, Várela Matilde, Vázquez Daniel, Váz-
quez Delfín, Vázquez Jesús, Vázquez Jo-
sé, Vázquez Manuel, Vega Alfredo, Vey-
gas Manuel, Veygas Manuel para Isabel, 
vega Manuel, Vega Manuela para Basillsa 
Pedroos, Vilas Llzardo, Vllela Elvira, VI-
llanova Blanca de, Villanuez Domingo, 
Vlllauquede Vicente para Marcelino Gar-
cía, Villar Santiago, Villaverde Gumersin-
do, Vinuesa Paulino. 
Y 
Tbáñez Francisco, Yglesias Dominga, 
Tglesins Frandsto, Yglesias José, Ygle-
slns Rogelo, Ynsua Manuel, Ytols Juan 
Pascal. 
Z 
Zarate Francisco O. de. 
CARTAS TASADAS 
Diez Justo, González Francisco, Gonzá-
Jez Antcmio, Hernández Vicente, López 
Camilo para Andrés, Alvarez Prieto, Mar-
tínez Vicente, Martínez Vicente, Ruiz 
Primitivo, Testera Pedro, Triflón Modes-
to. 
Los que soliciten la entrega de cartas 
detenidas en la Adminiatratión de Co-
rreos deben indicar no sólo su anterior 
domicilio, sino también el lugar o luga-
res de donde esperan recibir correspon-
dencia y cualquier otro dato que pueda 
servir para determinar que la correspon-
dencia que reclaman efectivamente les 
pertenece. 
Suscríbase al DIARIO DR LA MA-
RINA y wwnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
DESDE MAJAGUA 
Lista de las cartas detenidas en la 
Administración de Correos por falta 0\ 
insuficlentia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a reclamar-
las se servirán mencionar e Inúmero con 
que aparecen en la lista y la fecha de 
este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos de la Dirección 
General 
Abril ,27. , 
Justo Galelgo.—¿Qué hace la CM 
mará? 
A causa de una corriente eléctrica, fw 
llcció instantáneamente en un chucho ds 
la Colonia Casitas, el laborioso joven JuM 
to Gallego. Este lamentable suceso ocû  
rrló el lunes por la tarde, pero a falta 
de un Juzgado Municipal en este impoN 
tante pueblo hubo necesidad de esperaí 
que el Juzgado do Ciego de Avila actua-
ra en este, por todo sentido suceso, y ei 
miércoles por la mañana llegó a este ba< 
rrio el Juzgado Municipal de la vecln^ 
ciudad y entóneos fué ruando pudo din 
sele enterramiento al cadáver del Infor-
tunado joven Gallego, j a en estado ' 
descomposición. 
Los íntimos nmipos diM joven Gallegô  
deseaban obtener su cadáver para hatería 
una lucida manifestación de duelo, pero 
todo fué ImpoBible, pues el Juzgado nq 
pudo actuar a su debido tiempo. , \ \ 
Vean eso los señores Representante* f 
magüeyanos, la imperiosa necesidad dí 
dotar a Majagua de un Juzgado, pues coa 
éste, ya son muchos los casos que hemoí 
tenido que presenciar, con hondo dol«l 
de la sociedad majagüenses. 
Los Representantes Emilio Martíneí 
Quiroga, Orlando Freyre, Pedro Pulg y 
Paquito Jimónoz, pues pueblos de menoí 
importancia, verdaderos sitios de campos 
hace años están dotados de dicho orgam»' 
mo judicial. 
E l Juez Municipal. 
Y al crearse dicho Juzgado, no» btfl 
informado, que todas la» corrientes d« 
simpatías para el carc:o de Juez Muñid* 
pal de este barrio, están de parte del com-
pañero en la prensa, señor Pedro A Val-
dés, quien ha prestado a esta sociedad 
y al partido Conservador, grandes bene" 
fíelos desdo las 'columnas de su valientl 
visemanario. 
Con ello, sólo se hará un acto de Jn»! 
ticia. j 
E L CORRESPONSAL, j 
C o m i t é C e n t r a l de em-
p l e a d o s c i n s e r v a d i r e s i 
i 
CONVOCATORIA 
Se cita por este medio a los PresW 
dentes. Secretarios y Delegado» 
los Comités de Defensa de las dis-
tintas Secretarias, para la junta Qt® 
habrá de celebrarse por este Comité 
Central en la noche del Jueves 3 ¿9 
los corrientes, a las 8 y 30 en Galla* 
no 56. 1 
Habana, mayo 2 de 1917. 
Carlos V. Miranda, \ 
Secretario de Correspondenc,«| 
E S P A Ñ A 
Alvarez Francisco, Alvarez Florentina, 
Alv.irez Rufino, Alvite Constantino, Amoe-
do Josefa, Arcos Julio para Pilar Leyra-
do, Aviu Urvina. 
S A B A N A S V E L M A 
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L O S W l » 
DE U ANTORCHA 
TRADUCCION D I 
JOSE PEREZ MAURAS 
w a t » «a "ZJB. 3Iod«na» FOMIA.** ObA»o» 
• t o w i » 186. ' 
—Muy bien—dijo Kerjean.—No se tra-
^ J A S slno de taPiar la abertura, v no 
olvidéis que así se castiga a los traido-
res que se niegan a confesar su cri-
men. 
Aquellos desalmados pusieron manos 
f 0 ^ r f V .!TaP,ar a un hombre vivo!.. 
iQué delicia! ¡Con qué entusiasmo trmZ 
bajaban! No podríamos dar una idea d« 
la rapidez con que tapiaban el nicho. Bien 
P1"0111.? A0 t?P,a'lo Regaba ya al p^cho 
de ••Botrtn de Oro." No tardaría mucho 
en dejarse de oír su respiración. 
En amiet momento, la espantosa inmi-
nencia del peligro sacft al gigante de su 
mutismo. u 
—¡Deteneos! . . . — exclamo co ndescora-
puestn y ronca voz.—Matadme si es vnea-
tro deseo, pero no de esta manera.. Esto 
es horrible, y me da miedo morir así 
—Coqnelicot tenía razín—dijo el barrtn 
—Ese miserable de "Botón de Oro" ¿ o 
es tan Idiota como aparentaba serlo. ¡Qué 
buen resultado dan estos medios! 
—¡En nombre del Cielo o del diablo 
sacadme de aquí ¡—prosiguió el gigante 
sofocado.-¡Arrancad estas piedras que me 
abogan y me matan! 
—¿Hablarás? — preguntó Luc. 
—Sí, hablaré. 
- P u e s bien, te comido cinco minutos 
para que reunas tus recuerdos. 
Después de haber dicho estas palabras, 
Kerjean se aleJ6 del gigante y se dirigió 
a donde estaba Dagoberto, a quien sus 
guardianes habían tenido buen cuidado 
de volver de espaldas para que no viera 
lo que pasaba. 
- Llevad a este bribón al volante qae 
se encuentra allá abajo a mano derecha-
dijo Luc. 
• objeto de no perder tiempo, un 
bandido tomó ai enano en sus brazos y 
10 'levó al volante designado. 
Tal vez algunos de nuestros lectores 
ignoren lo que es un volante: es una 
Ü T i l r í S i i ^ ÜH" I**61»^». una especie 
de martillo movido por nn sistema de en-
granajes v terminndo por una matriz de 
acero jrrabado en hueco, que aplasta el 
metal con un» fuerza prodigiosa, convlr-
tiendolo en monedas. 
—Poned en marcha el volante—dijo el 
barón. 
Muchos hombres cumplieron la orden 
y se oyeron los gofpes acompasados del 
volante. 
—iQné pretenden hacer de mí?—se pre-
guntó Dagoberto, cuya sangre se helaba 
en sus venas. 
Su incertldumbre fué de corta dura-ción. 
Luc prosiguió: 
—Poned en posición horizontal a ese 
brlbrtn, y colocad su cabeza sobre la plan-
cna. a dos pulsradas del martinete 
Dagoberto fué suspendido, y su cabeza 
casi calva, sintió el frió del acero con-
tra a] r„fl] »B apoyaba. Las pnlsaclo-
nes sonoras d(* metal herían su tímT 
paño. 
—Voy a interrogarle nuevamente, y a 
cada pregunta que deje sin contestar dis-
minuís la distancia qne separa la cabeza 
del martinete. 
Los improvisados verdugos en cuyas 
manos se encontraba Dagoberto hacían 
votos salvajes y ardientes porque el des-
graciado no respondiese. No todos los 
dias se ve el curioso espectáculo de un 
cráneo humano saltando en mil pedazos 
como una nuez que se rompe. 
—Dagoberto—dijo el barón,—¿os acor-
dáis del nombre que ignorabais hace un 
momento? 
E l enano no contestó, y había para ello 
poderosas razones. E l ruido continuo del 
volante le ensordecía: oía hablar a Ker-
jean. pero no le comprendía. Los encar-
gados de martirizar al Jorobado espera-
ron la cuarta parte de un segundo, y des-
pués inclinaron el cuerpo para acercar 
más la cabeza al martinete. 
— i Confesaréis—dijo Luc—que estabais 
desempeñando el papel de espía pagado 
por el marqués de Rleux? 
Dagoberto continuó sin contestar: avan-
zó su cabeza más, y e] martinete, al caer, 
alcanzó la piel de su cráneo y le pro-
dujo una herida, de la que comenzó a 
brotar mucha sangre. Un agudo chillido se 
escapó de sn garganta, y se retorció co-
mo una serpiente, pidiendo gracia a gran-
des gritos. 
—No hay piedad para quien se obstina 
en callar—repuso Luc con violencia; no 
tengo compasión de quien me desafía. Te 
quedan pocos minutos de vida: habla, o 
mueres. 
E l enano se volvió y. al ver la expre-
sión del rostro del barón, adivinó lo aue 
no podía oír. \ ^ 
—Hablaré—balbuceó.—diré cuanto se-
p a . . . pero por piedad, haced que calle 
ese ruido Infernal que me vuelve loco 
A una sefial del barón la rueda de la 
máquina cesó de rodar y se restableció 
el silencio. E l enano fué colocado delan-
te de Kerjean; el miserable apenas podía 
sostenerse; su palidez era espantosa. 
—: Tan cierto como me llamo barón de 
Kerjean—exclamó el infame Luc,—te Jaro 
que, si no respondes pronto a mis pre-
guntas, te mato por mi propia mano! 
Por segunda vez Dagoberto se dejó caer 
de rodillas, tanto por no tener ya fuer-
ías para sostenerse como por miedo. 
—Preguntadme—balbuceó. » 
—¿Conoces al marqués de Rieux? 
—Sí. 
—¿Has venido aquí por orden suya? 
—SI. 
—¿ Sabes en qué sitio se esconde ? 
—Sí. 
Fn rayo de alegría brilló en las pu-
pilas del barón. 
— ¡Ah, por fin te tengo, marqués de 
Rleux !—se dijo en voz baja.—¡Invencible 
enemigo... mi tinlco terror!. . . 
Después, esforzándose por apartscer 
tranquilo, afiadló: 
—¿Y en dónde se encuentra? 
El Jorobado indicó el pabellón de la 
calle de Cerlsaie. 
—¿Qué recompensa os ha ofrecido a 
"Botón de Oro" y a tí? 
—Unos salvoconductos qae ha obtenido 
del Intendente de policía, salvoconductos 
que debía entregarnos dentro de tres dias. 
—¿Así, pues, la ejecución de los pro-
yectos del marqués debía ser Inmsdia-
—Sí. 
—¿Qué proyectos eran esos? 
—Penetrar en el "Hotel del Diablo" por 
los subterráneos, a fin de apoderarse de 
la baronesa de Kerjean. 
Luc se estremeció. 
—Insensata idee—murmuró; — pero, co-
mo todas las cosas insensatas, podía lo-
grarse a fuerza de audacia. Si la casua-
lidad más inesperada no hubiera reñido 
en mi auxilio, yo estaba perdido irrevo-
cablemente. 
Después afiadló «n TOS alta: 
r - i T era esta noche cuando «1 marqués 
se proponía llevar a cabo su proyecto? 
—No; la noche próxima. 
—¿A qué hora? 
—A las doce. 
—De aquí a entonces, ¿tú debías ver 
al marques? 
Dagoberto movió la cabeza y respondió; 
—"Botón de Oro" y yo debíamos es-
perarle en un sitio convenido. 
—¿ E n qué sitio ? 
— E n la calle de Tombe-Issoire. 
—¿Vendrá solo el marqués? 
—Le acompañará su criado. 
Hubo un instante de silencio: Kerjean 
reflexionaba. Al ver la expresión de su 
rostro era fácil conjeturar que sus re-
flexiones no eran tristes. Por fin levantó 
la cabeza y preguntó: 
—¿Es verdad cuanto me has dicho? 
—No debéis dudar de mí, señor barón, 
puesto que mi vida está entre vuestras 
manos—repuso Dagoberto.—Además, yo no 
•é hacer traición a medias; yo era adicto 
al marqués de Rleux por los salvoconduc-
tos ; ahora se trata de salvar mi pelle-
jo, y entrego sin remordimiento al mar-
qdés de Rleux. E s una acción infame, 
convengo en ello... pero qué he de ha-
cerle. 
—A mi me agradaban los bribones co-
mo tO—dijo L,uc sonriendo;—voy a pre-
guntar a "Botón de Oro." Si sus respues-
tas coinciden con las tuyas, quizás te 
perdone y saque de tí algún provecho. 
X I I 
E l terror que se apoderó de "Botón de 
Oro" ante ta Idea de que Iba a ser en-
terrado vivo, decidió ai glsrante a contes-
tar a las preguntas de Kerjean, coinci-
diendo sus respuestas con las de Dapo-
berto. 
—Escacha—le dijo el barón,—tu vida 
depwnde de m i . . . ¡Mereces cien veces 
la ranerte, y eres bastante inteligente pa-
ra comprenderlo as í ; pero tu buena es-
trella permite que tenga, necesidad de t í ' 
•LQrUÍ^eV,ervÍfme ^ n " t i l d a d y alcan-
fcar. no sólo el perdón para tí y para tu 
Compañero slno adquirir títulos a mi be-
nevolencia?. . . 
—¡Oh si! — exclamó vivamente el ena-
n<>-~V.odenad> 8eflor barón, y obedeceré cumplidamente. ""cuecert 
míTÍL1 ™ar<luí's(de Rleux y yo somos ene-
Jean irreconciliables — continuó Ker-
—Hace tiempo que lo sé. 
.~~Es Preciso que muera uno de nos-
otros. E l marqués debe introducirse ma-
ñana en mi hotel para secuestrar a una 
person.a Quiero que me conduzcas esta 
noche a casa del marqués de Rleux. 
—Si es vuestro deseo, obedeceré 
—Puedo sorprenderle durmiendo y en-
viarle al otro mundo. 
—í Magnífico! 
, ~5ero — prosiguió Luc, — quiero me-
jor que mi enemigo caiga en e lazo nue 
me preparaba. MnTiana, a media nocheq el 
marqués penetrará en los subterráneos' 
u n ^ vez dentro de ellos, n T ^ S E á ^ 
—¿Me permite el señor barón míe ío 
S^US-SH ^ MO'10 O B T ^ ^ ^ suitatlo.'—dijo el enano. —- E l marouás no 
Í S M ? 0 ^ - - e n c u e S - ^ 
t r á ? S o m p S ^ 8 6 - POro te encon-
n n * ¡ ^ a f 7 * Í 2 ? í ? i la prueba de confianza 
de enn.P ' 7 8abré hacerme dig-
—Desconfío de t í - d i j o Luc-—sé ano. me 
A s W . tralC,<5? Sin m ^ e s c X n T o 
"Botó^ r£U n" t"fnaré Prcoaucion^s. 0: 
Si «o na ro y trt estaréis rlglladOB 
SÍ.."SL«25 e8caiia una Pa>*brn, un íroslo 
?, 2JS^3?^de R,<M,X «tubea. eso será tu sentencia de muerte 
s e r i ¿ A í n ! r i n j í t a i S . D a 8 0 b e r t 0 - " 'E8<> 
ara!bAlSd2,I?hrlb6n! ¿C6mo te a t ^ 
—Perdonadme, señor barón—balbuceó ^ 
^S""- Que empozó a temblar . -Sé que * 
senoi baion no puede mandarme 
Que una cosa justa; pero no me culp^J 
si < l inarqiu's, parándose a reflexionar l » 
m. ífl0f do 8U empresa, retrocede en « 
momento crítico ' r í t i c o . ™ 1 " " " 
to™ „r?trocef,e' Peor para todos. A tí » 
"Rnf*anLmar,e: ^ no, estás perdido, t 
Botón de Oro" también. m . 
c-ohL* ei\Í0I)(l0 na,1« K'e responder. P» 
Koberto bajó la cabeza y guardó s » * ' 
c o m í . V " 1 " 0 . a Coquelicot. Le ordenó <l»f 
teH^,Je,m, al Enante v al enano al ^ 
Tnn?M.del ..1,otel y «" ¡es <liera de ceD^. 
También dló onlcn para que no h* Pj* 
di. sen de vista, y V les hiciera f ^ i ' 
fnJf Pri'"era tentativa de evasión. 
' •r^ . Ccxjueiicot iba en busca de 
rthWaueros de la Antorcha," el 
airigiéndoso a Dagoberto, le dijo: # 
— i a conoces el cnstisro: ahora, he aQ" 
el premio a vuestra obediencia: tan 
to como el marqués de Ulcux caiga ^ 
mi poder, os pomlré a los dos en H1** 
;Jtl para que podáis registrar su casa J 
haceros dueños de ios salvoconductos » 
tiiya pososión dais tan gran importand»* 
í l r , í í U ^ .har,M8 lo que os plazca, .ra 
permaneciendo entre los "Compañeros ^ 
í^m^í.01-01111'" ya abandonándonos P8™ 
?°?Te.rtlros en hombres honrados. Vue» 
n ^ L ileu(,a Borá Pagada, y tendréis <1̂  
agradecerme tanto a mí como al IntcndeB' 
io de policía. He dicho. Marchaos. 
Dagoberto y "Ijotón de Oro." cscoK* 
so o T roíl"ellcot y dos hombres mf* 
ñn. ,^ J,aron rlp ,os subterráneos y dJ* 
"Parecieron por la p^rta del pasaje 
• o í ,ota nl ..Hotel (M p,,^^,'. un (fraO 
H ^ ' T í,p Protesta s i c i r t a nqnel deseO 
so» ,ne8Perado. Kran los monederos % 
VA'HOÍ toPlaron muy a mal el verse 
í de la doble ejecoclón con la 
ñaman contado. 
ron^Ci0!,0a* poco los Animos se apacig*»! ^on» las frairuas volviera» a fon/-* 
UMCIQ 
bra le 
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ABOGADOS Y NOTARm 
GERARDO R. DE ARMAS 
A B O G A D O 
jetadlo: Smpodrmdo, Í6 ; é » M A t> 
TMtmm» A - T M L 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O G A D O ^ N C T A R K ) 
H A B A N A , 37 . 
T o L ¿ 2 3 6 2 . Cable: , A L Z U 
Horas de despachar; 




Maosel Rafael Angulo 
Atoargrin, 17, Habana. 
10i Broadway, Hew Terk 
Gustavo Angulo 
Abosad* y Notarla 
Chasies Angulo 
Atterser amd Coimaelar at XAW 
8328 30 a 
Joaquín F. de Veiatco 
A B O G A D O T V O T A B I O 
TaJadlllo, U . TaL A WéL 
a a. 
Antonio J. 'de Araiosa 
A B O G A D O T K O T A B Z O 
flMnpf^**lmi ••«trina a XtampaatOa. 
Pelayo García y Santiago 
KOTAKSO P U B L I C O 
Garda, Ferrara y Di v ia l 
ABOGADOS 
Qbiapo, número 63, alto*. TriMa— 
A-24S2. Da V a 11 a. Bk 7 i * I i 




AMABOtTBA, U , HaWATfa 
CmhU r TtMgrmímt "GoaeüMto.' 
T e l é f o n o A-USB. 
Ledo. MIGUEL F. V10NDÍ 
ABOGADO 
LUIS CASTRO PARERA 
PROCURADOR 
Habana, 110, altoa. Tel. A-lSie. 
C MIS in 8 a 
Dodoret en Medicina y Cirugía 
Dr. FELIX" PAGES 
C i r u j a n o de la Quinta de 
Dependientes. 
CIRUGIA E N GENERAL 
Inyecclonea de Neo-Salrarsíin. Con-
sultas de 2 a 4, Neptuno, 8& Te-
léfono A-SS37. Domici l io: L , entre 
25 y 27, Vedado. Teléfono F-448S. 
DR. £. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Narfe j Oldoa. iCalacda, 
11, altos; d« 3 a 4. 
Dr. GONZALO PEDiKOSO 
Clrajano del Hospital ¿e Emer-
gencias y del Hoa|£tal NtJm. ÜPO. 
EspeelaMsta en vías urinarias y 
eiifannedades venéieaa. Ciato aco-
pla, catecismo de loa uréteres y exa-
men del rtflOn por los Royos X . 
Inyecciones de NeosalTarsaa. 
Conanltas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , e t . 
S024 30 a. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Qanpmta. nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano.'* 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. Telé-
fono A-5200. Domicil io: Concordia, 
número 8S. Teléfono A-4230. 
80«58 30 a. 
Dr. José Alvarez Guanaga 
VIAS DIGESTIVAS 
Curación radical de las hemo-
rroides por medio de inyecciones. 
Manrique, número 182. Consultas 
de 1 a 4, Teléfono A-914Í. 
Dr. HUBERTO RIYERO 
•nedaUsta aa enit*modadsa «ai 
Beebo. Instituto de Radiología y 
Electricidad MódVcf». Bx-tnterno 4M 
Sanatorio de Nesr York y er-dlroc-
tor del BanaiOio " L a Baperas-
•a." Betas. 127!) de 1 a 4 p, m. Te-
S a M * I-ftMS y A-ZtBt. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
MEDICINA T CIRUGIA 
Ba dedica con preferencia a Par-
tos, Enfenuedades de SeQoias, N i -
ños y de la sangra Consultas j é e 
1 a 3 Animas, 08, alto*. T«!éfo-
no A-«488. 
5177 31 ms 
Dr. CALVEZ GUILLEN 
especialista en enfermedades se-
:retaa. Habana,'40, esquina a Tí ga-
lillo. Consultas t de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de S y media a < 
Dr. VENERO 
Especialista en enfermedades Se-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes Tibratorlos. Inyecciones dal 
Neoealvarsan. Consaltas, de 11 a 
12 y de 4 y m^dla a 6. San M l -
Kuel, 06, esquina a San Nlcoláa, 
ba^>a. Teléfonoa A-0380. F-13S4. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 20Í. 
Especialista en estomago. Intesti-
nos e Impotencia, Consultes: 1 pe-
so; de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. JOSE CAMPOS G0AS 
DX LAfi FACULTADES DE SAN-
TIAGO DE GALICIA, MA-
D R I D T HABANA. 
Medicina en general. Consultas 
de 2 a 4; gratis a los pobres los 
Jueves, de 9 a 11. San Rafael, 140, 
altos. Teléfono A-4«J8. 
7282 27 ab 
DR. J. VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS. 
Eotémago e lataatTnos por toadW 
del anAlliria dal Jugo gástrico. Coa-
paltas de 12 a & Prado, 7 1 Te-
léfono A - S U L 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano <t» la Casa de 
Salud " L a Balear.**, Cirujano Jal 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
Cirugía en general. Cwasultas: da 
S a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado. 60. Teléfaso A-2C58. 
Dra. AMADOR 
• las enf enaedadaa del 
saMniace. 
T B A T A P O B UN PBOCKDrtfXEN-
TO E S P E C I A L L A S DISPEPSIA;», 
ÜJáíJKKAS D E L ESTOMAGO Y L A 
B N T E B I T I S OBOKVCA, ASEOC-
BANDO L A CUBA. 
OONSUL'aASt D E 1 a 8. 
•Oled, 83. Teléfono A-6050. 
O B A T I 8 A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
CUBA B A D I C A L T SEGURA DE 
L A D I A B E T E S , POB E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes Méctricas y 
«usaje Tlbratcylo, en Cuba, 37, al-
tos, de A a 4 y en Corroa, esquina 
a San Indalecio, J e sú s 4él Monta. 
Teléfono I-200a 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado J l trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. 'Unico 
en su clase). Cristina, 38. Tetófpno 
1-1814. Casa partícular: San Lá-
22L Teléfono A-4C93, 
Dr. Alfredo G. Domíngnez 
Bayos X- PteL Enfermedades se-
«retas. Tengo neo salvar skn pera In-
yecciones. De 1 a 3 p. ra. Teléfono 
A-A807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
C o t e d r á t i o a de T e r a p é u t i c a de l a 
UniveMidad ds 1» Habana. 
Medicina general y especialmente 
an enfermedades secretas de la pial. 
Consultas t de 8 a 3, excepto los do-
mingos. 8aa Miguel. 156, altos. Te-
S í o n o A-4S1& 
Pr. Francisco J. de Velasco 
Bo/emaedades del Corazón. Pul-
mones, Nerriosaa, Piel y enferme-
dades \secreitas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-5418. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 8. Consulado, número M. Te-
léfono A-4544. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nifios. Médicas 
j Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
í. 18. esquina a J , Vedado. Telé-
fono F-4229, 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Sx-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Al berrán. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 do la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales preria dtscidn. Lampa-
rilla, m 
Dr. R0BELIN 
P I E L , 8 A N G B E Y K X F B B -
MBBADBS S B C B E T A 8 
C a r a o i ó n r á p i d a por •tatema mo-
dorais lmo. Consalt&s: d« U a A 
POBRES: GRATIS . 
Galle de J e s ú s M a r í a . 80. 
TEIJDPONO A-1832. 
Dr. CLAUDIO FORTIN 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a X Cam-
panario, 142. Teléfono A-S990. 
9075 SI m 
DR. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Enpecialista en enferme-
dades de los ojos, sargenta, na-
ris y oídos. Tratamiento espe-
cial de la sordera y sumbldos 
de oídos por la electrolonl »aciOa 
t rans t lmpénlca . Graduación de la 
rlsta. Consultia particulares de 8 
a 8. Para pobres de 5 a 7, dos 
pesos al mea por la inecrlpciaa, 
Neptuno, ÚL Teléfono A-84áí. 
Dr. J. DUGO 
Wmtu inaflsilm secretas y de 
Cirugía- Da 11 a 8. Empedrado, mj-
sa 
Dr. ADOLFO REYES 
Datdnmgo • tnteeÜnoflL axclurtra-
meata. Onsultas i da iVj a 8V4 a-
TOIuw^O 
na. Lamparilla, TA 
DR. B. 0YARZUN 
ENTTBRMED ADES SECRETAS 
AplMadOn intrareoosa del 914. 
Consultas de 2 a 4 San Bafaal, 
86, altea. 
Dr. J . A. TAB0ADELA 
Medicina Interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
Tías d iges t i rás y trastornos de la 
nutr ición. Consultas: de 1 y media 
a 3. Honorarios por consulta: $5. 
T e l é f o n o A-7019. San l A s a r o , 22©, 
entre GerTaaio y Hfihi-irsntn. 
C^2«i2S 80il. 10 a. 
DR. J . B. RUE 
Do Tos boepttSies de PUadel f la , 
Ne>w Y o r k y Meroedee 
Especialista en enfermedades ee-
cretofi. Exámenes nretroscóplcóe y 
elstooOpicos. Examen del rififln por 
loe Rayos X . Inyecciones del 606 
T 0Ü 
Sao Bafwel, SO, Sitos. XKe ~t2% a g. 
T e l é f o n o A-9001 
s u H n t d t t i e n M O 
CARí)£NAS-CASXEILANDS 
entre 'Carra«mario y Tlm nnming^ í 
OrflmMCK-. en UáJtS^K^, MC satos ' 
TUS 
C A L L I S T A S 
Dr. Eagemo Alb* y Cabrera 
Medicina en general. Enpectalmen-
A treta miento de las afecciones dal 
¿acto. Casos Incinlantes y a r o n s a -
los ¿e tuberculosis ptünumat. Can-
sultas- diariamente Se 1 a 3. 
Neptimo, 126. Teiéfiono A-
Dr. MANUEL DELFIN 
K E O f o o vm l a x o s 
C—suTtss: «a 22 a & 
saoulna a agnanata 
ko A-aBé. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de ía E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultase Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 22% a Ber-
naza, 82. 
Sanatorio, Barreta, « Guaaaia-
coa. Te léñao B U L 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Olraiaaa « s la Quinta «e Salad 
" L A B A L U A B " 
Eniagaiedaáoe de se&oras y etrngla 
as gsneMÚ. Consultas: de 1 a 8. 
San Joaé. 47. Teléfono A-^OTL 
SO a. 
tlUíROPEDlSIA 
u a s JE. KEY y CA*ím>A 
TBS H E «OA 
JCEKnrrKQ, c. T E L . A--ssffr. 
Un afite estatíleclmlanto, único 
en Cuba, ae prestan los aervicioe 
tí» Podlcore, Sanimna, Mnmijia 
Bampto, Depilación, Petoadog. ote 
etc. Abierto todo él día. Los sú-
bodus hasta las ID d» la ameba. Se 
pasa a domicilio. Pida .un fnXh*. 
2988 
MASAJISTAS T MAN1CDKES 
Y K M T T E SAI 
Maaajo y «rtfttma corporaL , 
rtaBstH en todos los méteflo» j a -
ropees. T-aanblén tasatanEtenaws eSfe-
tnecs. Tte 10 a. m. a ti JL aa. «n an 
nesidemífai, cBíBe TT y 4, Taúfrfte. 
Hn banai. Apaj-tarroerrto, jcSmer» % 
2a. trtrmrf Entrada por <Ga¡tte aiL 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIM 
Comadroita fa tmt ta t ím d* j a -"Aa»-
•d.arito Cubama" T •"La Bondad," 
Recibe ¿mi rana, Escobar s ú n m r e 
•aaco s i J 
Dr. ANTONIO RIVA 
Cora»«SB y Pulmones y Enfer-
medades del Pecho, exclustramea-
te. Consultas: de 8 a ea Obra-
Pla, 4A 
7462 30 ab 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Francisco de P. Nunex 
(PADRE) 
C I R r j A N O D E N T I S T A 
Especialidad 
Ha trasladado su Gabinete Den-
tai a O'Reilly, 98, altoe. Consul-
tas de 8 a 12 y de 2 a A 
F. Ma. ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES. 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Proce-
dimientos modernos. Consultas de 
una a tres. Teléfono F-1252. Ca-
lle 23, número 381 entre 2 y 4. 
0001 31 m 
LETRA^) 
18 m 
DR. ALBERTO C.OLON 
C I K Ü i A N O D E N T I S T A 
Operacionee de 8 a 5 de la tarde. 
1», Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Habana y Philadelpbla. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
eficaz de las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a A Rei-
na. 63, bajos. Teléfono A-912L 
O C U L I S T A S 
Dr. A. PORT0CARRERO 
OCT7LI8TA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS POBRES: 
81 A L MES. DE 12 A 2. P A R T I -
CULARES : DE 8 A 6. 
San NlooUs, 52. Teléfono A-sarr. 
hijos de r. m m n 
B A N Q U K R O S 
Mercaderes . 36, H a b a n a 
DEPOSITOS y Cuantas eo-
rrlentea. Deposites de Talo-
ras, haciéndose carca *» ca-
bro y remlslOa ds dividendos • In-
teresas. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos Compra y -ren-
ta de valorea públicos e industriales. 
Compra y renta de letras de «amblo. 
Cobro de letras, cupones, eto^ por 
cuenta ajena. Giros sobre Jas princi-
pales Biazas y tambMn sobta las pue-
blos de Depaña, I«jas Baleare* y Ca-
narfos^Pagoa por cabla y Cartas «a 
5317 
J. Balceiis y Compañía 
8. aa O. 
A M A R G U R A . NTúm. 3 4 
ACEN pagos por el cabla y 
giran Istras s corta y larga 
vista sobre New York, Lan-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Bspafia a Islas Ba-
leares y Canastas. Agentes de la Com-
^ R O T A l f - Se8^ro' 0011 tr* laceadlos 
Dr. J. M. fENICHET 
Oculista .del Departamento de 8añi-
lad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, naris, oídos y 
{argenta. Horas ds consulta: De 11 
4, ra. a 12 (previa c i tación). De 8 
i i p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. 
nartes. Jueves y sábados, para po-
)res 1 paso al mes. Calle de Cuba, 
140, eefiina a Merced. Teléfono 
A-TTBG. T>JL F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCTHLISTA 
Jete de la Clínica del doctor J . 
jautos Fernánde-j. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, IOS. 
8017 30 a. 
N. Gelats y Cempania 
I>* A ral»' . IOS, eŝ nfaMk i 
m. Hoeea posas por el «obla, ftv-
eillton cortas de cr«dMo y 
airan ietroo a certa jr 
larr» visto. 
ACEN pagos por cabla, giran 
letras a corta y langa vista 
sobre todaa las capitales y 
ciudades importantes de loa Esta-
dos Unidos, Mélico y Europa, sal 
como sobre toaos los pueblos ds 
Bspafia. Dan cartas de crédito so-
bre Naw York, Filadelfla, Ne>w Or-
leans. Sato Francisco. Londres, Pa-
rís Haiaburgo, Madrid y Bareslona. 
Dr. Juan Santos Fernándex 
O C O U S T A 
Consultas y operaciones de • a XI 
f de 1 a 8. Prado. 10& 
Dr. J. D. GONZALEZ 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. Obispo, 56, altos. 
C 3069 31d-lo. 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: 82.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todss clases. Balad, 68 
(bajos). Teléfono A-M22. 
Zaldo y Compañía 
C u W n ú m e r o 76 y 78 
OBRB Nueva York, Voava 
Orleans, Veracrua, Méjico. 
San Joan de Puerto Rloo, 
Londres, Parla, Burdeos, Lyoa, B«-
Í'ona, Hamburge, Roma. Ñipóles, Mi-lu, Oénova, Marsella, Havre, Lolls, 
Nantee, Saint Quintín. Dleppa, To-
lón se, Venecla, Florencia, -Turín, Me-
alna, etc., así como sobra todas las 
capitales y provincias ds 
ESP ASA K ISLAS C A N A R I A S 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 1.310.—Vapor americano 
Olivette, capi tán Sharpey, procedente de 
Tampa y Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
DE FORT TAMPA 
Gastón Cuervo y Ca: 1 huacal maqui-
naria. 
L Alonso: 3 cajas libros. 
Soutrebn Exprés Co.: 30 cajas pesca-
do. 
DE K E Y WEST 
J. Lezama: 1 paca tabacos. 
Bengocbea y Fe rnández : 5 barriles do 
pescado salado. 
Compaña Cubana de Pesca y Navegación: 
5 Idem Idem; 9 cajas idem fresco. 
Consignado al Suotbem E x p r é s : 
Hoyal Bank of C a n a d á : 4 cajas con-
teniendo monedas de oro enrreney. 
Stebpbonso y Co.: 18 bultos de hierro. 
MANIFIESTO L920.—Ferry boat ameri-
cano J . F . Parrot. cap i tán Wblte proce-
dente de Key West, consignado a 11. L , 
Branner. 
H . L . Branner: 21 carros VB<íoa. 
Amwíran «̂ tyqjpf» TTinll - £ Ldssa Idem. 
MANIFIESTO L92L—Vapor americano 
Exeelslor, capi tán Keller, procedente de 
New Orleans, consignado a A . M . Woo-
M L 
VIVERES Y FORRAJE: 
Diago y Abascal: 480 cajas bueroa. 
Zabaieta y Co.: 60 Idem bacalao. 
Marquette y Rocaberti: 200 Idem Idem. 
Barceló Camps y Co.: 100 Idem Idem. 
González y Suárea;: 250 sacos harina; 230 
Idem ma íz ; 280 cajas bacalao. 
Isla Gnt íén«z y Co.: 500 sacos de ha-
rina. 
B , Snárca y Co.: 250 Idem Idem; 250 
idem maíz. 
Galbán. Lobo y Co.: 700 sacos de hari-
na: 400 idem frijoles. 
Bar raqué , \tnrí* y Co.: 1000 Idem ha-
rala. 
M. Alper: 250 Idem Idem. 
Fernández García y Co.: 300 Idem Idem; 
250 idem avena. 
S. Oroiosolo y Co.: 300 idem Idem; 250 
Idem avena. 
E r v i t l y Co.: 500 idem maíz. 
Huarte y Suárez : 440 pacas de heno; 
L000 sacos de avena. 
J . Otero y Ca.: 125 Idem Idem. 
Compafila C. de Cuba: 400 sacos de 
arroz. 
Fe rnández Trápaga y C a : 1.000 idem 
Idem; 300 idem sah 
Llamas y Bulz : 300 sacos de arros. 
P. Sánchez: 500 idem idem. 
García y Ca.: 150 Idem idem. 
Compañía Mercantil : 350 idem Idem 
Suero y Ca.: 1.000 Idem idemh. 
Ribas y Co.: 161 Idem idem. 
J . P o r p i ñ á n : 2.174 pacas de heno (tres 
menos.) 
Armónr y Co.: 2 cajas; 9 huacales lico-
res y corto de cajas. 
Miranda y Gut ié r rez : 5 cajas carne de 
puerro. 
Svritf y Co.: 25 tercerolas Idem un cu-
fióte jabfin; 1 caja efectos de escritorios; 
50 terrerona de aceite; 126 bultos carne; 
25 tercerolas manteca; 100 cajas Idem y 
salchichas; 10 barriles idem; 800 cajas de 
huevos, 
Morris y Co.: 100 cajas carne de puer-
co; 56 idem salchichas; 325 tercerolas; 
298 cajas; 402 barriles manteca. 
8. L . : 408 sacos do frijolea. 
E . Qulroga: 2 jaulas aves; 460 cajas 
de hnevos. 
L . B. de Luna: 13 bultos frutas y le-
gumbres. 
Romagosa y Co.: 250 sacos de sal. 
P. T.amien: 70 barriles vino. 
W. B. Fa l r : 2.665 cajas de leche. 
Cruz y Salaya: 60 cajas mantequlla. 
R. Ci. Mendoza: 105 sacos alimentos. 
F. Bowman: 50 huacaíee cebollas. 
Fr i to t v Bacarise: 500 Ídem Idem. 
L5p<«z Pereda y Ca.: 506 idem Idem. 
A. Torregrosa: 6o cajas pailetas. 
H . E. Swan: 2 cajas dulces. 
Alonso Menéndez y Co.: 16 barriles de 
camarones. 
A. IT. Gandía : 6 Idem Idem, 
Tauler Sánchez y Co.: 300 sacos de 
sal. 
Telxidor y Cuadra: 8 barriles camaro-
nes; 208 bultos cebollas y ajos. 
A. Armand: 1.000 cnjns do huevos. 
Cannles v Sobrinos 400 Idem Idem. 
MISCELANEA: 
T.ykes Bros: 2T5 oerdost 
L . B l u m : 1 vaca; 1 toro. 
Nltrate Agency Co.: 2 atados de hie-
rro. 
Morales y Cárdenas : R nererns. 
C oca Cola Co.: 12 cajas sosa; 4 bultos 
accesorios de máquinas . 
The Ronthem E x p r é s : 1 caja baratllo. 
G. Bulle: 21 bultos tanques. 
B a r a s u á Suarar o.: 2 sacos de maíz. 
Armour y De W i t : 34 cajas calzado. 
J. Z. Horter : 5 idem ta labar te r ía . 
Barrera y Ca.: 14 Idem drogas. 
C. S. B u y : 7 evajas polvos de talco. 
Oaubeca y Co.: 75 barriles alambre. 
A. Espinach: 5 Idem idem. 
E. Cuna: 88 bultos Idem. 
West India Olí I t . C.: 2.600 atados cor-
tes. 
Cueto y Co.: 50 tercerolas estearina. 
Central F lor ida : 2 cajas efectos de go-
ma. 
Central Tr in idad : 1 caja cadenas. 
PARA GIBARA 
Martínez y CSo.: 250 sacos de arro; 250 
Idem harina. 
Tamargo y Sobrino: 200 Idem sal. 
Rey y Ca.: 400 idem harina. 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Bea y Co.: 55 cajas de car-
ne de puerco. 
Switf Co.: 50 tercerolas de aceite. 
Rllveira Linares y a.: 56 Idem de man-
PARA CARDENAS 
S. Echevarr ía y Ca.: 8 cajas de carne 
de puerco. 
PARA SAGU A 
J. Travieso: 300 sacos de arroz, 
PARA CAIBARIEN 
Rodríguez y Viñas : 10 cajas carne de 
puerco. 
ü r r u t i a y Co.: 30 Idem Idem. 
B . Cantera y Ca.: 25 Idem Idem. 
Compañía Arrocera: 1.387 sacos de arroz. 
MANIFIESTO 1.922.—Ferry boat ame-
ricano I I . M. Faaer. capitán Phelan proce-
flente de Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
Armour y Co.: 200 cajas; 125 barri íes de 
carne de puerco. 
S. B. Laslng y Valle (Calbnr lén) : 45 
tambores carburo; 11 barriles brea. 
R. L. Branner: 20 carros vacíos. 
Cuban Sugar Co: 112 barriles maqui-
naria. 
MANIFIESTO 1.923.—Vapor americano 
Calamares, capitán Jonsen, procedente de 
New York, consignado a tínlted F m l t y 
Comnafiía. 
VIVERES: 
F. Bowman; 50 cajas salchichas. 
Swltf Co.: 40 cajas carne de puerco. 
Landeras Calle y Ca.: 100 cajas me 
nudos de puerco. 
Talco: 100 sacos de garbanzos. 
Keen: 50 idem Idem. 
Brand: 15 idem idem. 
Strnnd: 100 idem Idem. 
M. Patzold y Co.: 9 cajas carne de puer-
co, 
Oastfin Wllliaras y Co.: 100 cajas de 
leche condensnda. 
American Groeery Co.: 100 cajas de Ja-
b í n : 147 bultos provisiones. 
Gabán Lobo y Co.: 2.000 cajas de mal-
cena : 256 sacos de harina. 
Romeu Valea y Co.: 25 barriles sirope. 
B. Torrecrosa: 10 cajas conservas; 60 
sacos de chícharos ; 106 cajas dulces. 
Fábrica de Magnesia de Márquez: 42 
calas <le botellas. 
Duffau Comercial Co.: 100 en jas de Ja-
b í n . 
F. Pal.-iclos: 10 barriles aceite. 
Tirso Ezquerro: 300 sacos de harina. 
Pont Restoy y Co: 265 cajas chícharos. 
DBOGAS. 
E. Sarrfl: 340 droaas. 
Majrt y Colomer: 1 cala Idem, 
M. Criar te: 16 bultos Idem. 
TEJIDOS: 
V. Maya: 4 cajas tejidos. 
T. Valle: 6 idem Idem. 
B. Ort lz : 29 Idem idem. 
Izasruirre y Menéndez: 2 Idem Idem. 
Ansrulo y Torafio: 4 Idem idem. 
A. Garc ía : 3 Idem Idem, 
fíarcía Tufldn y Co.: 1 Idem Idem. 
.T. García y Ca.t 8 idem Idem. 
F. Bennúdez y Co.: 3 Idem Idem. 
Gonz.llez Maribona y Co.: 1 Idem Idem. 
Guan v García : 1 Idem idem. 
Díaz Granda y Ca.: 4 Idem Idem. 
Grtmez PlWapo y Ca.: 21 Idem Idem. 
A. Almlfiaque: 1 Idem Idem. 
E. García v Co.: 8 Idem Idem. 
R o d r í m e z GonzAez r Ca.: 8 Idem Idem. 
Fernández y Co.: 11 Idem idem. 
J. G. Rodr ípuez y Co.: 6 Idem Idem. 
1S 
4? 
Leiva y García : 2 Idem idem. 
Prieto Hermano: 1 caja bordados. 
Echevarr ía y Ca.: 1 Idem Idem 
O. Alvarez González: 1 idem botones. 
Sánchez Hermano: 1 idem Idem. 
S. y Zoller: 28 cajas cuellos y camisas, 
1 idem vidrieras. . _ 
Alvarez ParaJ6n y Co.: 1 caja espejos 
y brochas. . „ . 
W. H . B . : 6 cajas camisas; 5 Idem de 
medias. 
E. Doldl fo l : 1 Idem Idem. 
Alvarez Valdés y Co.: 1 Idem idem. 
P. G.: 1 idem Idem. mM „ 
Huerta Cifuentes y Ca.: 1 Idem idem; 8 
idem tejidos. 
J . Fernández y López: 1 Idem Idem; 2 
Idem camlstetas. 
R. Bango: 2 idem ropa 
• A. Ferrer: 4 idem camisas y cuellos. 
Martínez Castro y Co.: 3 Idem corba-
tas. 
F. Blanco: 1 Idem hi lo ; 1 Idem espejos; 
1 Idem medias; 2 idem juguetes; 2 Idem 
cintas; 1 Idem paraguas. 
American Eagle Co.: 7 cajas calzado; 1 
Idem medias; 8 idem ropa. 
Morris Heymann: 1 caja medias; 8 Idem 
atados reo jes. 
Sobrinos de G<5mez Mena: 1 caja fra-
zadas; 1 idem hebillas. 
I idem tejidos. 
M^stelro y Ca: 2 idem paraguas. 
F E R R E T E R I A : 
F . Mar t ínez : 245 atados baldosas; 
bultos ferreter ía . 
C. Acevodo y Co: 9 Idem Idem. 
Quiñones y Mart ínez: 11 idem idem. 
Purdy y Henderson: 63 idem idem 
Taboada y Rodr íguez : 18 idem Idem. 
V . Sánchez: 9 idem Idem. 
Machín Valí y Co: 85 idem Idem; 
idem válvulas. 
Urlarte y Riscal: 1 caja hule. 
J A. Vázquez: 24 bultos accesorios pa-
ra tubos. 
Castelelro y Vizoso: 79 bultos pinturas 
MISCELANEA: 
Cuban Telephone C . : 6 cajas materia-
les. 
L F . de Cárdenas : 3 planos.. 
B . Redondo: 1 caja velocípedos. 
Vidal y Rodrífruez: 1 idem Idem. 
M . K o b n : 16 huacaes armasones. 
Mercadal C a : 0 cajas calzado. 
M . L a r í u : 3 pianos. 
F . Domnguez: 1 cajaa ropa. 
Josefina de Mesa: 48 bulos columnas y 
moldes. 
Echemendia y Huguet: : 1 piano, 1 ca-
ja accesorios para ¡fonógrafos. 
J . Guiralt y Hi jos : 2 cajas para fonó-
grafos, 1 idem rollos de múúsú l túa , 2 pla-
nos. 
C. Diego: 3 fardos alfombras. 
Antiga v Ca,: 3 cajas efectos de vidrio. 
Gómez Río y Co.: 10 barriles peróldo. 
M. Ferrer: 2 cajas cueros. 
J. F a r i ñ a s : 4 cajas cápsulas , 1 Idem 
etiquetas. 
A. Miranda y Ca.: 2 cajas sacos de vla-
jefl 119 bultos baúles y maletas. 
Melchor A. Dussau: 3 bultos motenes 
y ruedas. 
National Paper y Type Co.: 1 atado, 7 
cajas papel, 4 huacales muebles. 
C. Ifl, Thral l y Co.: 27 bultos actosorios 
eléctricos. 
W R Lee: 2 cajas accesorios para lo-
comotoras. 
A M : 10 cajas tinto, 5 idem piedras. 
Colomlnas y Ca.: 51 cajas accesorios de 
fotografías. 
Simó, García Rey: 1 taja servilletas. 
A. Cagigas Hnos.: 1068 piezas de ma-
deras. 
Empresa Naviera de Cuba: 110 bultos 
cubos. 
Havana Advertlsing Co.: 160 idem idem, 
16 barriles aceite. 
R. Huguet: 3 sacos corchos. 
Central Gómez Mena: 5 barriles aceite, 
40 bultos cubos. 
Lldner y Hartman: 400 barriles de 
aceite. . . • 
J, o r tun : 5 cajas accesorios de Klru-
gía. 
H . J . rceman: 24 caja x añónelos y 
regios. . . . M 1 
Briol y Ca,.: 1 fardo lá t igos , 4 idera 
esf-roí. ^ . 
Compañía Cubana de Jarcia: 100 barr í -
les aceite. 
R. Huguet: 3 sacos corchos. 
Central A. Gómez Mena: 5 barriles aeel 
te,40 bultos tubos. 
Lldner y Har tman: 400 barriles aceite. 
J. o r tun : 5 cajas acoesrlDS de ci rugaí 
I I J Freeman: 24 cajas anuncios y rc-
glBriol y Ca.: 1 fardo l áügos , 4 Idem 
eneros. , . -
Compañía Cubana de Jarcias: 100 ba-
rriles aceite. 
203: 150 sacos de estearina. 
E. Lecours: 5 tambores polvos. 
E. Tomé Mar t ínez : S envases de isto. 
Seeler, PI y Co.: 543 atados de apel. 
L B Ross: 50 automovilea, 2 cajas ac-
cesorios Idem. 
Ciiisellas v Ca.: 1 caja pe r fumer í a 
J Z Horter : 246 bultos carros, arados 
y accesorios. „ . , „ 
C. Martínez Cartaya y Ca.: 29 bulbos 
accesorios eléctricos. 
D E L HAVRE 
Amado Paz y Ca.: 2 cajaa perfume-
Fu mu riega, García y Ca.: 2 idem pol-
vos- . _ « 
F Palacios y Ca.: 1 Idem quintalla. 
C. Blatrner: 1 caja juguetos. 
F. Blanco: 1 caja perfumerlafl 1 laem 
botones, 1 Idem bonetería. 
Echevarría y Ca.: 4 cajas perfumería. 
Alvarez Pa ra jón y Ca.: 1 caja polvos, 
2 Idem perfumería. 
González García y Ca.: 4 
Escalante, Castillo y Ca.: 
1 ídem chalecos. 
González, Maribona y Ca.: 1 caja bone-
t^rla. . . , 
R R Campa: 1 ídem idem. 
Gómez Piélago y Ca.: 1 idem Idem. 
Fernández Hnos. y Ca.; 2 Idem perfu-
meria. . . . 
García y Sixto: 1 ídem Idem. 
" idem idem, 1 idem 
E. Pardias: 1 caja peines. 
Perfecto Díaz : 1 caja flores, 1 idei» 
prendas. . . . . , 
C S Buy Bno . : 7 cajas polvos, 1 j a e * 
lociones, 1 Idem pasta, 1 idem pomada, J 
Idem jabón (3 cajas menos). 
DE LIVERPOOL 
W F Smlth: 50 cajas wskey. 
DE LONDRES 
D T : y Ca.: 1 caja pesarlos. 
Además viene a bordo, perteneciente a| 
vapor PASTORES y al METAPAN, lo sW 
guíen te : 
Union Comercial de Cuba: 1 caja anun-
C I I Thral l y Co.: 10 bultos accesorloa 
eléctricos. 
205: 3 cajas regatones. 
J A Vázquez: 19 barriles acceBotlos pa^ 
ra tubos. 
M. Johnson: 82 bultos sos. 
Sobrinos de Nazabal; 3 cajas tejido* 
E. Tomé Mart ínez: 5 cajas envases. 
Viuda de Arr iba y Fe rnández : 1 casco 
tubos. M , 
Garay Hnos.: 18 rollos láminas. 
Rodríguez y Claco: 1 taja medias. 
R. Pérez Hnos.: 2 cajas sobres. 
\ J . Fernández y Ca.: 2 cajas sobres. 
J . M. Angel : 1 saco mangos, 2 caja* 
ciruelas y pasas. 
Rodríguez, Gonaáles y Ca.: 2 cajas te» 
Jldos. , . 
J. Guiralt e Hipos: 1 caja fonógrafo* 
Fernáudez, Castro y Ca.: 1 caja papel, 
E. S a r r á : 7 barriles drogas. 
Snow: 1 caja tejidos. 
Suárez, Carasa y Ca.: 6 idem papel. 
Goalban Lobo y Ca.: 15 tercerolas JM 
mones. 
R. Bango: 1 caja tejidos. 
Suárez, Carasa y Ca.: 6 Idem paptf. 
C Martínez Cartaya y Ca,: 2 taja* aiaiak 
bre. _ -
R. Perklns y Co.: 1 caja algodón (CHa»* 
gow). 
P R : 1 caja tela (Liverpool). 
Dussaq y Ca.: 1 fardo corchos, 1 caj<l 
conservas, de Burdeos). 
MANIFIESTO 1924. — Vapor eepafid 
MONTEVIDEO, capi tán Agaciuo, proce-
dente de Veracruz, consignado a Manuel 
Otaduy. 
Con carga, en t ráns i to pora España . 
MANIFIESTO 1925. — Vapor espafiot 
JULIANA, fcapltán Erozpma, procedentt 
de Norfolk, consignado a J . alcells y Ca< 
En lastre. 
Idem Idem. 
7 Idem idem. 
2 cajas perfumerlafl 1 
CaJ 1 caja me-
C S Buy Hnos. 
perfumería. 
V Csuupa y Ca. 
idem carretes. 
Huerta, Cifuentes y 
dlpernas y Menéndez; 1 Idem tiza, 1 i d . 
chalecos. 
A Bentley de Orta: 3 cajas sombreros. 
Gutiérres. Cano y Ca.: 2 cajasc chalecos 
Solls, Entrialgo y Ca.: 1 caja perfume-
ría. 1 idem peines. 
R. Veloso: 17 cajas libros. 
C. Diego: 1 taja porcelana, 3 idem mue-
bles. 
R. Menéndez: 1 caja sombreros. 
Lizama, Díaz y Ca.: 1 idem camisetas. 
J M :1 caja instrumentos. 
Q Wo L u n g : 4 cajas perfumería. 
Yau Chong: 14 Idem Idem. 
Poo L u n g : 11 Idem idem. 
Viuda de Doria y Ca.: 2 idem Idem. 
E L : 8 cojas drogas, 2 Idem impresos, 
1 idem cuchillos. 1 idem perfumería, 4 
idem efectos de rogueria (consignado a l 
Uuited Cuban Express). 
Barreras y Ca.: 8 bultos drogas. 
F. Taquecbel: 49 idem idem. 
M. Johnsoi: 144 Idem idem. 
E. S a r r á : 97 idem Idem. 
DE BURDEOS 
Alvarez y Añoro : 1 caja esencias, 1 Id . 
polvos, 1 Idem algodón, 1 idem bonete-
ría . 
MANIFIESTO 1.926. — Vapor i n g l é í 
FORNLEY, capi tán Potts, procedente d^ 
Puerto Padre, consignado a A. J. Martfe 
nez. 
Con azúcar en t ráns i to . 
MANIFIESTO 1927.— Vapor americana 
SAN JOSE, capi tán Me Künon, proceden-
te de Boston, consignado a United F r u i t 
Compony. 
VIVERES :— 
Dominion Trading C a : 10 barrite mem 
tao. 
Salón Hno. : 418 sacos papas. 
Moscosso e Hidalgo: 250 sacos papaSa 
P. Inclán y Co. : 45 tabales pescado. 
Ribas y Co.: 10 caájas gacalao. i cm* 
Jas calzado. 
P . : 250 Idem bacalao. 
R. Suárez y Co.: 250 idem idemu 
Calbó y Co.: 250 idem idem. 
Fernández, T rápaga y Co.: 100 UL ML 
Marquette y Rocaberti: 100 Idem Idem» 
C B G : 500 sacos papas. 
A. Puente: L11C idem idem. 
Nestle A. S. M l l k : 3.300 tajas tedM. 
Romagosa y Co. : 40 tabales pescad* 
L . : 750 sacos papas. 
C : L030 Idem Idem. 
A. Píree P é r e z : 720 Idem idem. 
Armando Armand: 220 idem, 7W ba* 
rrlles Idem. 
No marca: 406 pacas heno. 
J Bafecas y Ca . : 61 tabales rotalo. 
Bar raqué . Maciá y Co.: 325 cajas poM 
cado. 
M H : 376 Mem bacalao. 
Swlf Co[: 200 idem Idem. 100 M o a car-
ne puerco. 
B : 950 saces papas. 
E B Margarit: 50 tabales soMtaw 32$ 
idem pescado. 
P O: 209 barriles, 360 sacos papas. 
J O S: 12 barriles idem. 
Ldpe; Ferdad Co.: 3.402 Idem idem. 
Barceló Campa y Co.: 200 idem Idem. 
Izquierdo y C e : 750 Idem, 1000 emeoñ 
idem. 
Frank Bowman: 3-290 sacos idem. * 
T A L A B A R T E R I A : — 4 
A. lucera: 33 cajas boten. '1 
N . Rodrignez: 10 Idem Idem. 
Compañía de Calzado y Curtí dea Bcw 
nelam: 8 cajas clavetes. 1 Idem cuarok, 
8. Beaejam: 2 cajaa hilo. 6 barrifaa pato, 
ta. 1 
CALZADO 
R. González: 2 cajas calzado 
Amavlstal y Co.: 3 idem idev 
J. Rodríguez y Co.: 8 idem Idem. 
Menéndez y Co.: 48 Idem ídem, 
B. Bargas: 2 Idem Idem. 
H . Llano y Co.: 11 Idem idem. 
Mercadal y Co.: 17 idem idean. 
J . Catehot: 27 idem Idem. 
Velga y Co.: 19 idem idem. 
Armour y de W l t t : 5 idem idem. 
Martínez, Suárez y Co.: 9 idean 
Ussla y Vinent : 3 idem Idem. 
ernández Váleles y Co.: 39 idem 
MISCELANEA:— 
Cocina y F e r n á n d e z : 1 caja papeL 
Gancedo, Toca y Ca.: L17 piezas raae 
dera. 
Otelza, Castrillon Hno.: 2 cajas algo-
dón . 
Inclán, Angones y Co.: 4 le midem. 
J. Garda y Co.: 7 idem Idem. 
Aspuru y Co.: 21 bultos herrajesa. 
J. Aguilera y Co.: 41 Idem idena. 
J S Gómez y Co.: 8 Idem Idem. 
Machín Wal l 30 idem idem y llaves. 
B. Lanzagorts y Co.: 4 idem berrajea. 
8. Musso: 1 capja t inta. 
General Machlnery Trading y Co.: 6 fca 
Jas accesorios para auto. 
J Gener y Ca . : 5 saltos maquinaria y 
herramientas. 
J A Vázquez : 100 pacas dooperdldoa 
de algodón. < „ 
Havana Marine Fy y Co.: 82 bultos ca l 
deras, asbestos y ladrillos. 
PAPELERIA :— 
Diario de la Marina: 83 rollo*•>pape!. 
El P í o : 7 Idem idem. 
La Prensa: 60 Idem idem. 
Solana Hno. v Co.: 65© fardos Idem. 
Compañía Li tográf ica : 9 cajas Idem, (S| 
dem cartón. 
Barandiara y Co.: 10 huacales, tinta. 
PARA NUEVA GERONA, I S L A DH P L . 
NOS 
E B Walbr idge: 18 barriles ceniza. 
F . M E S A í S 5 r - J W " ! t 
bajos y grabados 
noderaes. wCOmO-
MIA posWra a loa 
CÜBA, 
E l D I A R I O D E L A U A B S -
N A es e l p e r i ó d i c o d f ma-
yor c i r c u l a c i ó n d r l a R e p é -
b ü c a . '• 
& LAWTON COUOS Y CO. 
L I M I T E D 
OOWTTVÜADOB BANOAKIO 
n a s o K z a c m & o 
•ANQUEBOS. — O ' B K I L L T , A 
Cae* ertciaateeai* este» 
bleetda ea U é i . 
ACB pagos por cabla y g l a 
letras sobra Xas prineipatos 
duendes ds los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
•obre España . Abre cuentas oo-
frteates coa y sin Interés y baos prés-
tamos. 
ValMaaa A-m& OaMei OhOts* 
EIWEBRA ARflHUTiCA BE WOLFt 
I M P O R T A D O R M K X C L U a i V O S 
e •- E N * L A R E P U B L I C A a » « 
MICHftELSEH & PRASSE 
T e l é f o n o A 1 6 9 4 . - O b r a p i i , 18 . • S a b a n a 
i r 
US MAQUINAS DE ESCRIBIS W B ' 
I etras aaren Ae $33.00 6 mi* 
TENIAS Al CONTADO I A PUZOS. 
W m . A . P A R K E R , S í S S f f i l ^ T i . 
Mayo 2 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavos 
L A 
A G Ü A ^ 
A l / Í E R A L 
T O H E L E G I T i n A 5 C E R V E Z A S i n G L £ 5 A . S > " D Q & ' s H E A n - s ^ s s Y a u i r i / ^ E S S . — R E i C M A C E . m i T A C í O n E - S -
f f E L G O j I T R O L 
L A S A L U D 
C I G A R R O S O V A L A D O S / 
\ E l p a r o f u é a y e r . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
celebró la gran fiesta del primero 
í e Mayo ordenadamente. 
PROÍ LAMA D E L R E Y JORGE 
Londres, Mayo 2. 
E l Rey Jorge ha firmado ana pro-
clama exhortando al pueblo inglés 
^ne obserye la mayor economía. E l 
consumo de cereales ha sido reducido, 
y el del pan ha bajado por lo menos 
un Te in t i c inco por ciento de lo que 
se consume en tiempos normales. 
A M N C I O DE BODA 
Londres, Mayo 2. 
Anúnclase que ha sido concertado 
el matrimonio del Príncipe Alejan-
dro, hijo de la Princesa, Enriqueta de 
Batíenherg, con Lady Irene Denison. 
hila del Conde de Londesboronprh. 
LA M A R I M VIERTANTE AORÜEGA 
Crlstiania, Mayo 2 
En el mes último fueron hundidos 
I-or submarinos alemanes setenta y 
cinco buques noruegos, ahogándose 
unos cien tripulantes. 
SI los desastres marítimos conti-
núan en la misma proporción toda la 
marina mercante noruega desapare-
rá al terminar el próximo año. 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, Mayo 2. 
En parte oficial publicado osta ma-
fiana e nol Cuartel General británi-
co en Francia, dice lo simiente: 
"La artillería ha estado muy art?-
TB en Tarlos puntos entre San Quintín 
y Lens. En las Inmediaciones de Tau-
qulssart un ataque alemán fué re-
cha/ado." 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, Mayo 2. 
E l Ministerio do la Guerra ha ex-
pedido la siguiente comunicación ofi-
cial: 
"Los alemanes han efectuado ya-
rlos ataques en el frente de Alsne. 
siendo rechazados en parte por los 
íranceses. Hemos aranzado en la 
Champagne." 
P A R T E OFICIAL TURCO 
Constanlinopla, Mayo 2. 
Oficialmente se anuncia que los ni-
íios han evacuado la plaza do Miish, 
siendo ocupada por los turóos. 
Comarco. 
L a Junta general de asociados de 
esta Institución, celebrada el 29 del 
mes en curso, tomó los siguientes 
acuerdos: 
Aprobar el balance trimestral, el 
que acusa un saldo a favor de la So~ 
ciedad de 474 pesos 95 centavos. 
Tomar en consideración una pro-
posición del señor Manuel González 
Incógnito, referente a que se lleve 
un libro-registro de señores socios, 
en el que se anoten los nombres de 
éstos y demás circunstancias del ca-
so, a fin de procurarles la corres-
pondiente aplicación a aquellos que 
carezcan de ela. 
Que se publique la Revista "Vive-
ro en Cuba", órgano de la Sociedad, 
trimestralmente, en vez de hacerlo 
mensualmente, según venía ocurrien-
do; nombrando para formar parte 
del cuerpo de redacción a los entu-
siastas asociados señores Teolindo 
Vázquez y Constantino Moreiras. 
Que por los representantes de las 
parroquias del distrito en que se es-
tán fabricando casas-escuelas, se in-
forme a la Directiva la labor que se 
desarrolla el Comitc en cada una de 
las mismas, a fin de confirmarlos en 
los respectivos cargos o sustituirlos 
por otras personas entusiastas. 
Que se dirija atenta carta de pé-
same a los familiares del que fué 
digno Presidente del Comité parro-
quial de Brabos, señor Gervasio 
Montesinos, fallecido recientemente. 
Ver con satisfacción la beneficiosa 
labor que viene desarrollando la 
actual Junta de Gobierno en pro de 
los intereses sociales, pues que, des-
de que la misma se halla al frente 
de la Institución, es de notar un au-
mento considerable de señores so-
cios. 
a la tierra que en un tiempo se lla-
mó Nueva España. 
En estos instantes azarosos, en que 
las trepidaciones del globo terráqueo 
10 son de fenómenos geológ'cos in-
ternos, sino de los estallidos de los 
edios y rivalidades humanas, enro-
jecedoras de la superficie de la tie-
rra y teñidoras de las de los mares, 
acuden a Méjico, conmovido también 
por feroz guerra civil, los cantores 
más espontáneos de la belleza rítmi-
ca, armonizada fantásticamente con 
dulces y sonoras notas arrancadi s 
por tan felices pléctros 
Salvador Rueda, el enamorado de 
las ideas sensibles y del variado y 
deslumbrador cromo de la naturale-
za, peregrinaba por las principalefe 
ciudades mejicanas y fué objeto de 
agasajos públicos que en su henra 
y gloria organizaron los (jue a pesar 
de las situaciones adversas y som-
brías en que se hallan por intruicíó 
lo contemplan todo al través de los 
cristales de Virgilio, Zorrilla, Milton. 
Hugo y Ariosto, y con los Heredia 
gimen y con los Acuña mueren. 
Ahora está en turno de glorifica-
ción literaria Manuel ügarte, poeta 
argentino, quien va a conocer los pa-
trios lares de Juan de Dios Peza y 
del tierno Luis Urbina. Prepárase en-
tusiasta recibimiento al argentino 
émulo de Núñez de Arce y de Abigail 
Lozano; preparativos que se enlazan 
cnon los que se destinan a recibir cor-
dialmente a Francisco Villaespesa, 
poeta y autor dramático ibero, que 
pronto llegará a la patria de Juárez. 
Como en Méjico se tiene en tan-
ta estima el estro refiérese ahora con 
frecuencia la historia de un hecho 
acaecido el año de 1914, en una es-
caramuza sostenida por tropas fe-
derales con las del general Ortega. 
Las fuerzas militares de este caudi-
llo descubrieron que en las frondo-
sas y floridas ramas de un corpulen-
to árbol hallábase oculto un federal 
combatiente. Loa orteguistas prepará 
banse a caza,r al escondido enemigo; 
pero éste, atento a la maniobra de sus 
perseguidores, gritó: 
";No me hagáis fuego, que soy 
poeta!" 
La exclamación del perseguido fe • 
deral lo eximió de la muerte, deján-
dosele descender sano y salvo de su 
-• erde guarida. 
La poesía 
en Méjico. 
E l tema reclama su lenguaje pro-
pio y allá va. 
Las musas que presiden la poesía 
erótica y épica, Erioto v Caliope 
agradecidas al apasionado culto W 
fce les tributa en el que fué imperio 
de Moztezuma y Maximiliano, Influ-
yeron en la monte de varios bardos 
para que llevaran sus doradas liras 
N O T I C I A S 
PRESUPUESTO APROBADO 
Por la Sección correspondiente, ha 
sido aprobado el Presupuesto Extraer 
diñarlo formado por el Ayuntamiento 
de Abreus, para la adquisición de una 
yunta de bueyes con destino al aca-
rreo de carnes y la construcción de 
un puente en el paso de "La Palma." 
LAS CARNICERIAS 
Por Decreto Presidencial fecha 30 
del mes próximo pasado, se ha fija-
do hasta el día 31 de diciembre de 
este año el término para que las car-
nicerías se encuentren en las con-
diciones determinadas por el artícu-
lo 183 de las ordenanzas sanitarias 
vigentes. 
LOS FONDOS D E L CONSEJO 
ORIENTAL 
Esta mañana visitó al señor Pre-
s iente de la República el Goberna-
dor oriental señor Fernández Mas-
caró, a quien acompañaba el repre-
centante señor Francisco Sotol, el 
Presidente y Secretarlo del Consejo 
Provincial de aquella región, seño-
res Eduardo Abril y Julio Chacón. 
En la entrevista se trató de que el 
Gobierno reintegre a«l Consejo, las 
cantidades de que se apoderó Rlgo-
berto cuando el cuarteloza. 
Esas sumas fueron 187,000 pesos 
depositados en la Tesorería del Con-
sejo y 140,000 en el Banco, estos 
últimos producto de depósitos por 
demarcación de minas. 
Debido a la concentración de veci-
nos del término que se ha llevado a 
cabo en dicha poblacióh. la vida se 
hace difícil, siendo espantoso el esta-
do de miseria que se atraviesa, y con 
objeto de poner remedio a ese mal, 
solicitaron autorización del señor 
Presidente para abrir allí distintas 
obras públicas en que se pudiera dar 
ocupación a muchos hombres, y cu-
E L I M I N J L I - O 
Los desgraciados que sufren de renmo, 
saben lo que e« padecer, saben lo que 
slgnifticft tener ácido úrico en su organis-
mo, porque los dolores qne ello cansa aos 
tan grandes, qne se desesperan y lamen-
tan constantemente. 
Kl árido úrioo se elimina, tomando el 
antirreumátlco del doctor Russell Hurst, 
de Fllnrlelfla, la medicina del reuma, que 
se vende en todas las boticas. 
P A R A C O R R J B R 
Los qne sufren de asma y siempre eat&a 
racilantes ante la necesidad frecuente rie 
andar deprisa, podrán correr, subir a TO-
locidnd las escaleras, si saben tomar 8a-
nnhojfo, gran preparado yue se rende en 
todas laa boticas y en su depAstto "Bl 
Crisol," Neptuno esantna a Manrique. 
Cuantos han tomado Sanahogo. han vi-
nalo del asmn rápidamente. 
— U n c u a r t o d e b a ñ o b i e n p u e s t o es e l i d e a l d e l v e r a n o . 
— Y e l m o d o m á s c o n v e n i e n t e d e r e a l i z a r l o es e n c a r g a r l o a 
T a b e a d a y R o d r í g u e z , q u e r e c i b e n e n ese g é n e r o u n a v a r i e d a d e n o r -
m e d e a r t í c u l o s y t o d o s e l l o s d e p r i m e r o r d e n . 
tieníuegos, 9 y II. Oallano, No. 63 
T e l é í O M Í - 2 M I M f o n Í - Í S S O . 
yas obras por otra parte, son de gran 
necesidad. 
E l general Menocal comisionó al 
Secretarlo de Obras Públicas para 
que proceda al comienzo de los tra-
bajos. 
OBRAS PARA IÍUEVITAS 
E l Secretario de Obras Públicas, 
en compañía del Presidente del Con-
sejo Provincial de Camagüey, del se-
ñor Alcides Betancourt, senador por 
esa Provincia y del Alcalde de Nue-
vitas, señor Antonio Vallés, se entre-
vistó con el Jefe del Estado. 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a . 
E L ASUNTO D E L A E S C U E L A D E 
A R T E S T OFICIOS 
Los miembros de la comisión nom-
brada por la Secretaría de I. P., para 
investigar ciertas irregularidades rea 
llzadas en la Escuela de Artes y Ofi-
cios y que origina la protesta antf! 
el Secretario del ramo, por parte de 
varios miembros del profesorado de 
acuella Escuela, estuvieron esta ma-
ñana a presentar al señor Secretarlo 
el informe completo de sus actuac^o-
i>es, que han durado como unos tres 
meses. 
Integraban esa comisión el doctor 
Domingo Ruslfiol, Director del Instit-
tuto de Segunda Enseñanza de Santa 
Ciara, el doctor Walterlo Oñate, ca-
tedrático del mismo Instituto, el doc-
tor Enrique González Arocha, Supe-
rintendente Escolar de Pinar del Kío 
y el señor Bernardo Alfonso Cordero, 
Inspector Escolar de Jaruco y Secre 
tario de la Comisión. 
E l informe rendido está contenido 
en un voluminoso legajo. 
El calzad para 
nuestros soldados 
"En alguno o algunos periódicos 
de esta ciudad apareció un suelto con 
«1 título siguiente: "En Cuba se fa-
bricará el calzado para nuestros sol-
dados." 
A continuación se habla de una co-
misión del Gremio de zapateros, que, 
al parecer, gestionó algo sobre este 
asunto con las principales autorida-
des de la República de las que que-
daron muy complacidos. Más abajo 
añaden que en breve quedará consti-
tuida la Cooperativa de víveres que 
establecerán en esta ciudad los zapa-
teros unidos, de las tres grandes fá-
bricas, patrocinada por la firma Be-
nejam y Cía, etc., etc. 
A esto nos dice el señor José Bul-
nes, fabricante de calzado el más an-
tiguo: 
"Todo esto lo aplaudo de corazón 
pero como que el que lea dicho suelto 
creerá que no hay más que las tres 
grandes fábricas, que tan ventajosa-
mente dirige el señor Benejam, con-
viene al que firma la presente, que el 
público sepa que, aunque más pe-
queña, hay otra fábrica de calzado, 
fundada antes que aquellas — L a Fe— 
y en la cual hace ocho años que se 
fabrica el calzado para nuestros sol-
dados y por tanto el suelto de refe-
rencia debe entenderse así: 
"En Cuba se continuará fabrican-




L a Jefatura de Sanidad de ese tér-
mino, no puede hacer el riego en L a 
Ceiba y otros lugares de esa munici-
palidad, por ei mal estado en que se 
encuentran los sifones para alimen-
tar de agua las pipas. Los vecinos 
de esa localidad claman por el rie-
go, por no ser posible vivir allí a 
causa de las olas de polvo que cons-
tantemente les envuelve. ¿No podría 
esa alcaldía reparar los referidos si-
fones para que se pudiese llevar a 
cabo el riego? 
Esperamos que sí. 
Diversas noticias 
cablegráíicas 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
SARAH BERNHARDT 
Jíueva York, Mayo 1. 
Madame Sarah Bernhardt ha podi-
do sentarse hoy por sí sola desde 
que fué operada. Los médicos anun-
cian que la enferma va recuperan-
do sus fuerzas paulatinamente y que 
la perspectíva es favorable. 
JOLIÍISY K1LBA>"E DERROOTO 
A F R E D D I E W E L S H 
New York, Mayo 1, 
Jolmny KÜbane, de Cleveland, 
champion de peso d© pluma, derrotó 
a Freddie Welsh, de Inglaterra, cham-
pion mundial de peso ligero, en ocho 
rounds del match de diez efectuado 
uqni esta noche. Kllbane pesaba 130 
libras y ^Vcish 189. 
D E S D E ^ ^ Í A G O r a r B A * 
Abril, 11. 
Disolución del Cuerpo da Policía 
Municipal. 
Kl señor Jimn M. Zambrano, Alcalde 
Municipal P. S., ha dictado una disposi-
ción fetha de ayer, dando por disuelto 
el cuerpo de Policía Municipal a partir 
del 15 de Marzo pase do, toda vez que des-
de aquella fecha dicho cuerpo estaba com-
pletamente desmoralizado a causa de que 
en los días del "Cuartelazo" fueron de-
sarmados y hasta algunos presos de los 
de filiación política conserradora y des-
pués tuando entraron en esta ciudad las 
tropas leales, la mayor parte del compo-
nente del Cuerpo con su Jefe, el señor 
Manuel Balart, a la cabeza, se fueron con 
los rebeldes con sus armas y equipos. 
Ha quedado encareado de organizar el 
nuevo cuerpo de Policía Municipal, el Ca-
pitán de Ejército nombrado por el Go-
bierno, Supervisor señor Lutgardo de la 
Torre. 
Señor Francisco Féres Bule. 
Mu^ho me alegro que hayan resultado 
L A D I S L A O P H A 
V i v e s , n ú m . 9 9 . 
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falsos los rumores de que iba a quedar 
cesante el señor Pérez Ruiz, de su cargo 
de Administrador de la acreditada fábrica 
de Cerveza "Hatuey," pues dicho señor 
en el tiempo que lleva al frente de los 
intereses a él confiados, ha sabido cap-
tarse las simpatías de todos y ha sabido 
colocar a la altura que les corresponde 
los productos de dicha fábrita. 
Por eso al felicitar al seño», Kulz. por 
las muestras de confianza que lo da. el 
señor Chivas, como Vice-Presidente de la 
Compañía, asegurándole en su puesto por 
medio de la carta que publican hoy los 
periódicos, le deseo que bajo su admi-
nistración se hagan las nuevas reformns 
qne ss hacen necesarias en dicha fábrica 
dado el gran aumento de venta que tiene 
hoy la cerveza "Hatuey." 
E l señor Mariano Valencia. 
Después de mucho tiempo que no nos 
daba sus predicciones atmosféricas este 
señor, nos anuncia para el próximo día 
13, grandes tormentas de agua y viento 
acompañado de descargas electrizas y su 
temblor de tierra. 
Es decir que todo nos viene en un día 
dado y como no ha sido la primera vez 
que en parte lo ha adivinado, hay que 
prepararse por si fuese verdad. 
Abril, 14. 
Aparecl«ron los escudos d«I Con-
Esta madrugada aparecieron en la casa 
donde vive el señor Germán Michaelsen, 
situada en la talle baja de Sagarra núme-
ro 20, los escudos de Alemania y Austria-
Hungría, que habían sido robados en la 
casa Schummann, sita en la calle alta de 
Cristina, frente a la Alameda Michaelsen, 
donde están establecidas las oficinas de 
dicho consulado. 
También ayer tarde, se presentó a pres-
tar su servicio como sereno de dicha Ta-
sa el señor Saturlo Ortega, que como di-
je en mi anterior había sido secuestrado, 
no sabiéndose nada de él. 
Al preguntársele lo que le había pasa-
do la noche anterior, contestó que como 
sufre cierta enfermedad, hubo de darle 
un fuerte ataque a la razón que daba la 
casualidad de pasar un médico, el cual 
se lo llevó para turarlo y que cuando 
se fué los escudos estaban en su lugar. 
Parece que estas manifestaciones no 
han satisfecho bastante y se está tra-
bajando para averiguar lo que hay de 
cWto en el robo tie los escudos de este 
consulado. 
Un fuerte descarrilamiento en Bo-
niato. 
Esta mañana en el entronque de Bo-
niato hubo de descarrilar un tren de car-
ga, resultando algunos vagones cargados 
volcados y derribados algunos postea del 
telégrafo > heridos tres o tuatro de loa 
empleados. 
Ksto percance interrumpió por algunat 
horas el tráfico de trenes, haciendo ya 
la fantasía popular, muchas conjeturas, 
atribuyéndolo a la guerra. 
Conferencias para señoras solas. 
Visto el éxito qne tuvieron las confe-
rencias que para hombres solos dió nues-
tro estimado prelado. Monseñor Félix A. 
Querrá, en la Iglesia del Carmen en esto* 
últimos días, para señoras solas en los 
días 16, 17 y 18, a las 5 de la tarde. 
Se espera que en estas conferencias 
asistirán no solamente aquellas señoras 
que siempre acuden a la Iglesia, sino que 
irrtn inuthas otras para oír a Monseñor 
Guerra, que con su fácil palabra atrae al 
pueblo católico que no se cansa de oir su 
autorizada palabra. 
Unión Club. 
L a Directiva de esta aristocrática so-
ciedad, ha quedado formada y hoy toma-
rá posesión de sus cargos en la forma 
siguiente: Ledo. Manuel García Vidal, 
Presidente; don Eduardo Chivas, Vite; 
Gabriel Martínez adell. Tesorero: Angel 
Garró, Secretario; Luis Felipe Badell. Vi-
ce; y Carlos Ferrer y Sebastián Kin4er-
lán. Vocales. 
Deseo a los nuevos componentes los ma-
yores éxitos durante su gestión adminis-
trativa. 
Abril, 16, 
E l maestre Salcedo. 
Después de larga enfermedad, ha muer-
to rodeado de . familiares, discípulos y 
amigos, el señor Rafael Salcedo y de las 
Cuevas, Ilustre y laureado profesor de 
música a quien Cuba debe tanto, pues 
era uno de los más firmes sostenedores 
del arte musical, habiendo fundado hace 
muchos años la Sociedad Bethoven, que 
tan buenos discípulos y artistas ha dado 
entre ellos, la inolvidable Della Echeva-
rría de Magarolaa, fallecida hace poco en 
la Habana. 
E l maestro Salcedo nació en esta ciu-
dad el año 1844, contando por lo tanto 
73 años, conservándose fuerte y ágil has-
ta hace poco tiempo en que la enferme-
dad contraída hizo presa de él, llevándo-
se de una vez la existentla de un artis-
ta que desde sus mocedades ya reveló lo 
que tenía que ser y a quien la sociedad 
cubana encontrará a faltar. 
Esta tarde se celebraron los funerales 
y entierro de tan eximio maestro, asis-
tiendo al triste acto todas las que habían 
sido y las que todavía lo eran dlsclpulas 
suyas, la Unión Mtisic;*! en pleno, la Ban-
da Municipal y todo cuanto vale v brilla 
en esta sociedad para demostrar 'lo mu-
cho que siente Santiago la pérdida de su 
hijo, que se puede decir, que era una irlo-
ria nacional. 
En la Iglesia de Santo Tomás, al pasar 
su entierro fué cantado por todos los 
compo de la Unión Musical v capillas de 
todas las Iglesias, un magnífico responso 
compuesto por. el padre del fallecido, 
maestro Celestino Salcedo. 
Hasta la última morada fué acompaña-
do por nnmerosas personas que quisie-
ron hasta el último momento estar al la-
do del maestro. 
En nombre del DIARIO di el pésame a 
los familiares por tan irreparable pérdida 
al cual uno el mío. 
E l Padre Güell. Abri1, 17' 
Esta mañana, en el espacioso templo 
M San Frantisco, que poseen los PP. 
I aules, se han celebrado honras fúnebres 
por el alma del estimado Padre llamón 
Gllell y "Verdaguer. que falleció hace po-
cos días a la edad de 80 años en esta 
ciudad. 
A los funerales asistió una numerosa 
concurrencia, en la que estaban renre 
sentadas todas las asociaciones relljfiosas 
y numerosas personas que con su pre-
sencia daban a Comprender lo mucho nue 
sentían la pérdida de aquel ejemplar sa-
cerdote, todo bondad y cumplidor de sus 
deberes sacerdotales. 
E l 8«ñ*r Javier Ramean. 
E l señor Rnmcan, antiguo har-endado 
tiene el proyecto de abrir en esta ciudad 
un nuevo negocio mientras duren las ac-
tuales clr-cunstandas y es el traVr ñTwSf 
tí artículos como carbón, plátanos v M™-
claseíf de viandas, toda TOZ que aauí c ^ 
motivo del alzamiento y el halier 
ea el1m°°te. nadie se X a V las 
T los P « c i o s que alcanzan es 
tSig!!̂ ¿L¿S PU€den comprar las 
Mañana, en su yatth "Varuna," empie-
za su primer viaje. 
Ahora lo que hace falta que por la 
Aduana se le faciliten medios para pro-
teger este comercio en favor del pobra 
pueblo y no le pongan cortapisas. 
Nuevo Registrador de la Pronl©. 
dad. 
Por decreto del señor Presidente de la 
República, ha sido nombrado Registrador 
de la Propiedad de Orlente, el Ledo. 
Eduardo González, en sustitución del" 
también Ledo. Angel Clarens. que hacía 
más de 20 años que lo desempeñaba. 
L a Iglesia de San Francisco. 
Continúan aunque no tan aprisa como 
era de esperarse, por la situación qne es-
tamos atravesando las obras de embelle-
cimiento de la fachada de esta hermosa 
Iglesia, luciendo ya BU alta torre, los 
adornos que la embelece y que será una 
obra que llamará la atención cuando esté 
ccv.badá. 
E n esta misma Iglesia se celebrará el 
próximo domingo, una gran fiesta en ho-
ñor de San Vítente de Paúl, patrono da 
la comunidad de Misiones e hijas de la 
Caridad. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E B 0 L 0 N D R 0 N 
Abril, 28. 
E l Concierto Gelavert. 
Para los apasionados del Divino Arte 
de la Música que por fortuna son nume-
rosos en este pueblo, fué un día memora-
ble el lunes 23 del corriente, en que de 
paso por ésta, dió un Concierto en los 
salones de la sociedad " E l Liceo," el emi-
nente guitarrista español Gelavert, túmu-
lo y discípulo del coloso genial de la gul-
tarra que se llamó Tárrega. 
Recientes casos de audacia artística te-
nían el ambiente un tanto predispuesto 
contra toda clase de conciertos, a pesaf 
de ello, una numerosa y selectísima con-
turrencia escuchó extasiado los mágicoj 
arrullos de la guitarra y premió con evai 
clones entusiastas e indescriptibles la la-
bor del artista, labor fina, delicada y no-
table, llegando hasta a asombrar al audi-
torio, que no podía concebir que con di-
cho instrumento se pudieran hacer talei 
flllgrámas musicales. 
Interpreta varias piezas de música cl4« 
sita de manera magistral, y aires popu-
lares españoles y cubanos, muy sentidos 
e inspirados, pero donde según la de-
sautorizada opinión del cronista rayó en 
lo verdaderamente sublime fué en las 
composiciones del maestro Tárrega, que 
integraban una buena parte del progra-
ma ; y en la suya titulada "Recuerdo da 
MI Tierra" que ejecutó de manera prodi-
giosa y genial. 
L a composición del mismo artista titu-
lada ,'Manola" que interpretó también «n 
el concierto, según opinión del maestro 
Gracés, Director de la Banda de este pue-
blo, os una obra Inspiradísima tapas de 
consagrar por sí sola como gran maestro 
a su autor. 
Mi felicitación entusiasta al señor Ge-
lavert por el triunfo obtenido, y a todaa 
las personas que contribuyeron al éxito 
de esta fiesta de Arte, especialmente pa-
ra el consecuente amigo doctor Juan L . 
Carballo, para el señor Armando B HIs-
tano, siempre entusiasta de todo lo bue-
no y bello; y para el caballeroso y que-
rido doctor Salvador Sabí, digno Presi-
den to> de " E l Liceo," siempre atento y d4 
cuyos labios olmos juicios halagüefioa / 
enaltecedores para el artista. 
E L CORRESPONSAL. 
MEDIO SIGLO ATRAS 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
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Editorial,—Las sociedades anóni-
mas de la Isla. 
E l mariscal Bazalne*—Son contra-
dictorios los rumores que llegan do 
Francia, con respecto al mariscal Ba-
7ai»e Unos creen que ha perdido la 
«racia del Emperador por su antigua 
conducta en Méjico, y otros afirman 
que será nombrado para el mando 
superior del ejército de Lyon. 
Acusados.—A 260 ascienden los in-
dividuos acusados de pertenecer al 
íenianismo que van a ser juzgados 
en Irlanda. De ese número, unos 30 
son acusados de alta traición. 
Es tad í s t l ca^El Jefe de Estadísti-
ca de Francia ha publicado los s1-
tuientes datos: E l coeficiente de la 
ilegitimidad en Francia ha variado 
sensiblemente: de 5,39 por 100 en 
1800 a 1815, se ha elevado a ,754 por 
100 en 1861 a 1863. 
Defunción.—En Bejucal ha falleci-
do don Tomás Acosta respetable ve-
cino de aquel lugar. 
Cultos religiosos.—El próximo do-
mingo en la Iglesia de San Felipe (W 
celebrará una solemne fiesta en ho-
nor de la Divina Pastora, Patrona de 
las Misiones de los Capuchinos, predi-
cando un Padre Escolapio. 
Fiestas.—Nos dicen que el vecin-
dario de Managua disponno fiestas 
embulladoras para los días 14, 15 y 
16 de este mes. 
10 
El Mejor Digestivo 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestarle que 
hallándome Indispuesto de] estóma-
go, después de haber comido, n19 
aconsejaron tomase una copita de su 
T R I P L E - S E C , que me alivió a los po-
cos momentos. 
Se ofrece atento afectísimo, segu-
ro bervidor que besa sus n anos. 
T I C E N T E R E V U E L T A . 
Habana. 
C e r v e z a m e m e d í a ^ T r o p i c a l " ! 
